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A'FlERTISSEl\IJENT
-=-=-=-=-=-:::=--
Nous présentons dans ce rapport; l'ensemble des résultats
o.btenus, sur le Nlzi depuis 1974. ainsi qu'une analyse très sommaire
des peuplements ichtyologiques, avant le' démarrage,des traitem~ts
.' . :'-'
au eh1o:r;phoxym prévu en mai 1977. Ces données serviront de réfé-
rence ~~ur étudier l'influence possible de l'ins89tic~~~ sur les.
poissons ét une étude plus poussée des résultats se~a faite ulté-
rieurement à J.... aide de moyens de caJ.cul plus import~ts. Quant aux
ihfor.mat1ons s~ la biologie des espèces J elles ~eront ~thàti~
sées ~è les données recueillies dans les autres rivi~res étudiées
dans le oadre de la surveillance du milieu aquatique.
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rnTRODUCTION
Un traitement expérimental au Chlorphoxym doit ~tre ef-
fectué sur le N'zi en 1977, afin de tester en vraie grandeur
l'efficacité de ce produit sur les Simulies et sa toxicité éven-
tuelle sur la faune non cible.
La recherche d'Une influence possible des insecticides
antisimul~d~ens sur les autres organismes aquatiques, nécessite
une bonne~onnaissancede la composition et de la structure des
peuplements avant les traitements. Une telle étude préalable n'a
"", ,pli ~trè q,ue très "pai'tielle,ment ,réalil;:Jée dans les- sta;tions de
',surveillanc,e situées' sur le's rivières actue'llement trait éès à
, .' L:.'. • •r - ',.~ '~
" ' ,l.!,A1;>a:te., .Ji>ans le N' ziJ nous avons par contfe eu la possibilit,é
1 ... , "'l~ , _ - • , f' .
; en, ~97~ de réaliser un certain nombre de'p~ches ex~érimentales
,en diffé~ents points du cours, et les,données recueillies servi~
;ont de référenée à un programme; q.~'rtnJ.rveillance ichtyologique
durant le~ -traitements. Il convient de'rappeler à ce sujet, que
le ChlorpJ;loxym parait ~tre plus toxique qU,e l'Abate vis-à-vis de
la faune non cible, ainsi que l'ont montré des études préliminairo~
sur les insectes (DEJOUX et TROUBAT, 1976).
Nous rappellerons brièvement les différentes modalités
d'action des insecticides sur les poissons Q
- Actions directes
- Mortalité des adultes soumis à la vague d'insecticidesQ
Cet effet drastique est un effet extrême qui pourra ~tre
mis en évidence par observation directe.
Dans le cadre d'une surveillance de l'environnement,: il,
se manifestera par la disparition de certainas espèces ou du moins
par une très forte diminution de leur abondance.
. ..1...
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- Mortalité des jeunes.
L'insecticide peut être sans ~ffet sur ~es adultes mais
• d
tuer les larves qui sont plus s8nsib1es. L'observation directe est
difficile dans ce cas. C~pendant, des prélèvements réguliers et
l'étude des structures. en taille des populations permettent de sui-
• 1
,vre les différentes classes d'âge.·Si les larves sont affectées;
on observera la disp~t~on des jeunes 'individus dans les pêches.
Actions indirectes
'- Modificatl.on· de ..1a fécondité
~ .. p ~ .
"
Carjsains insec~icide's peuvent provoquer par··accumulation
".
dans les tis~us, une réduction de la fécondité dea poi~sons pouvant
aller . jusqu'à lme stérilité complète. 'Lfobservation des femelles
matures peut apporter des éléments de répo~se à cette question •.
D'autre part cette action se manifestera ·égaiement par la dispa-
rition des jeunes classes d'age.
- Disparit;on des sourcés de nourriture
,!..
,'c
.s,~s avoir d'effet direct sur 1e~ poissons~' l'insecticide
peut err~r.9-iner la' disparition ou du moins la raréfaction/des proies
h~bitu6~le~,d'une·espèce. si aucune ~ourrit~e de remp1~êement
ni est cfispo:p,~lb1e', on obs'ervera Une diminution. ·du ;coefficient de
'( \ r, .
condit;(9~ dep·individus'et dans le cas.~:x:trg-me, la disparition de
........) . f ,c -<". .1". espèce. .. " ... c.·
précède) les études ichtyo.1ogiques
surveillance seront donc :.,.
.' J
Compte tenu de ce qui
à réaliser poUr un programme de
• r',\ -! ol,'"
inventaire faunistique
" structure des peuplements et.abondance des espèces 1
p~che au filet maillant dans les vasques, p~ches électriques dans
les radiers.
- structure en taille des populations des principales
espèces, pour la mise en évidence des différentes classes d'~e.
Il est nécessaire pour ce1à d'avoir au moins une idée grossière
de la croissance.
mise en évidence des périodes de reproduction et
étude de la fécondité
- variations du coefficient de condition
- étude éventuellement des contenus stomacaux.
4, -
Méthodes de prélèvem~ts.
'Tr~is tec~iqûes de p~ches ont été utilisées.
P~che au fi1et mai~
, ,
< Une batterie. dé" filéts multif'ilaraents de différentes
mailles (1û-12,5-15-17,5-2:o-22,5-"25-3Q.-40mm) et une batterie de
monofilaments (12,5-15-2o-25-3D-40mm) sont actuellement utilisées.
Ces batteries ayant été ~D~eB Pvtgrassivement, les r~sultats des
pêches seront d'autant plus incomplets qu'ils seront plus anciens.
Les p~ches au filet' permettent d ',échaJ.1.till,onner les vasques où 1e
courant est faible.
- P6che 'électrique
L'appareillage de p80he électrique fonctionne depuis mars
1976. Son gros intér3t,est 'de permett:r;'e, l'échantillonnage en eau
courante dans les radiers, ce qui n'était pas possible jusqu'alorsg
Il faut rappeler que ,ces radiers constituent en saison sèche les
"principà:ux gîtes à Si~ie'~ et que' i~s poissons qui les peuplent
,subissent ,plus,partic~ière~ept'l'effet de l'insecticide.
",;'Ichtyo'loxigue
Quelques p3ches au poison (rot:henone') ont été pratiquées
localement', avant l'arrivée de l'appareillage de p8che électrique ..
Leur, usage doit ~tre limité.
"
. . '
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stations prospectées
Onze stations ont été prospectées sur le N'zi et onze
autres sur les affluents (figure ).
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Kan à Dimbok:ro15 ,:
18 .:l' ..:
1a ~.:
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"
à Tiébissou
à Prànoua
à Didiévi
à N'Drïkr.
sur la route d'Abidjan près de
Bouaké
en amont du lac de retenue de
:apu~é
J.ac de retenue sur le Kan à' Bouaké.
.J
Figure 1 • Situation de••tation.
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LISTE DES ESPECES ET ABREVIATIONS UTILISEES
~=-=-=---=-=-=-=-=--
P.a.
M.r.
Wi.h.
:NI.l.
P.b.
P.i.
m. b.
lI.f.
M. s •
P.af.
H.o.
H.f.
A.b.
A.i.
A.n.
A.I.
A.r.
r,ll.o.
P.it.
Cille.
Nflu.
Noo.
N.a.
D.r.
B.s.
B.n.
B.w.
B.pt.
B.mn.
B.tr.
B.sb
B.au.
B.hy.
V.w.
L.s.
Papyroeranus afer
Morrr.wrus rume
Mo~s hasselquisti
Mor~ops langieeps
Pet~9çephalus bovei
Pol1y~rus isidori
lVIarC\igenius bruyerei
Mareu~~nius fureidens
~ ....
Marcusenius senegalensis
Pellonula afzeliusi
Hepsetus odoe
HYdroéynus forskahlii
Alestes baremoze
AJ..est~s imberi
_.A.J.estes nurse
_1.. , '
- :,~est,es longipinnis
Alestes rutilus
Mfcp~lestes oeoidentalis
~~t'~~tntermedius
Ci-th~inus eburneensis
Neolebias unifaseiatus
Nannoeharax oeeidentalis
Namlocharax ansorgei
Distiehodus rostratus
Barilius senegalensis
Barilius nigamicnais
Barbus waldroni
Barbus punctitaaniatus
BBrbus macinensis
Barbus trispilus
Barbus sublineatus
Barbus spurelli
Barbus hypsolepis
Varicorhinus wurtzi
Labeo senegalensis
L.c.
L.p.
L.ps.
C.v.
C.n.
C.w.
A.o.
PiPe
E.m.
S.m..
S,s.
S.b.
A.a.
M.e.
H.i.
C.s.
C.l.
E.c.
A.s.
L.n.
R.fa.
R.b.
P.g.
T.g.
T.z.
T.m.
T.n.
C.k.
P.o.
K.n.
Nom.
G.g.
M.n.
P.e.
P.an.
Labeo coubie
Labeo parvus
Labeo pseud~ eoubie
Chrysiehtys velifer
Chrysichtys nigrodigitatus
Chrysichtys walkeri
Auehenoglanis oeeidentalis
Ehysailia pellucida
Eutropius mentalis
Sehilbe mystus
Synodontis sehall
Synodontis bastiani
Amphilius atesuensis
Malapt~ù~01m~t~~us
Heterobranohus isopterus
Clarias senegalensis
Clarias J.amottei \ ...
Epiplatys ohaperi
Aplochemliohtys sch;~tzi
Lates nilotious
Hemichromis fasciat~s
Hemiehromis bimacu:Lé.tus
~elmatochrOIrti.s guentheri
Tilapia galilea
Tilapia zillii
Tilapia melanopleura
Tilapia nilotioa
Ctenopoma kingsleyae
Parophiocephalus obscurus
Kribia nana
Nematogobius maindroni
Gobius guineensis
MBstaeembelus nigromarginatus
POlypterus endlieheri
Protopteru[}i~oat'Qno
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I. Les Peuplements ichtyologiques
1/ Résultats des p~ches au file~
maillant.
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- - ! - 1 Il! ! !. .: .! .' ,1' 1 1 _!
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1 •• !.2.-J_-_l~!_._..1_1__1_1_1~11·· 1" fil ! .-1
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1 !·--,f-!-!·--·!-!--!--I--!--I--!--..-f-=---I~!-:..........-I--I---:.1
1 Aon D ~11.~ 1 f .Î 04 1 . fi' t 1 1 ( t 5,6 t 2.80! 1,5! 1.28! ,!.! ! . !
t Aor •. 1; 31'71,. 35 t~l-:34!: 5;8 Im1 3,7! 196 .r1;9! 202 t 4,4 ~ .425 r-214}FI--!~1
1 ~-,-!~l-J-.-!--!-!--t·-!-f~-!-I--!.~!~f-!-!
l Bo s. ~ 3,7 f 91! t 1 2,·9! 34! 3,7! 1.31JI. l i ·1' _.t ;. f 1 _1
1 L.s .. t-·-.~'t-_-f-~-I 5~7! ,708 !-!----:t-i·--~-l--t~!~I-f-r
1 r~t--I-f-,-f--l-!-I-t--(~I-t-----t-l~I--1---=-!
1 Lv C • t· : t - t 1 t 2,9 t 40! . 1 '1 t· i· f' l, . 1 .:! f - !
! L. p. :1-.-.-·t-î-l:--r-.-1-15;6! 343 ~-f~I~t-f--'-'-i~I---:-I-r
1 l-.-..-·.f,-f-l-..-t---f-t-t-'.-t-t--!-'-(-1---:....-1-1-1
1 CvV•• 1,9:t· 26l [ 114,3143113,7 t 133! 7,41 493 t··1,51 93 t 1! 189 1 1,41 4.3_1
! ..:~Ii-·,-.-1-' -r-:--l-f-t--t-r-t-l-r-f-l-'-1-1 tC n .• . , ~ '.' 1 , 9 124 .. . . •! •• l~t-·-,t--t--l.......-I-f-I-t--!-!·-f-[--1"'"'"--1--1~t
! E.m. f .. f -"t. 2,5t 4012,9t ,69 1 t. t11,1r800r . J. ·f 11 1~9! 1 ·-1
1 S e r:.:··L : '-',-t-I,-l 2,9r63t-r-î-!.-!1,5_fLj:6!~I--;-!--1~1
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! I-f--!-'-!--I--!--!-·-!-!~t--!-·-!--!-!--'--=-I-!
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N'ZI N'ZINOUA MULTIFILAMENTS :pClu.e. 100 lVl2
"'-.
1MAILLE 1 ._ 12 5 l' 15 !', -17 5' !. 20 !:. 22 5 1 ~ 2t:: ! 3" i 40 11 (mm) 1: t, 1: .' 1 ,: --t , .. !. _ 1" . " 1 ;.J! O': i 1
! !: .. 1.:- : !, .!. !. :' J . l' .~. 1.. '!'. !:. ! . ! . l ' :':! 1 e !
1ESPECES1 }~1> f: P, Nb l ,P !.l'lb 1 P 1~Nb ! ,.~ r ~Nb ! ."~~~'-! :; Nb 1 P '~ 1_Nb !. P :! Nb 1 P _!
1 p.b. !, .1t 3 f _: _13!' 171 :237! .0,1! , 13! '. 1 3!' 32!: ! . !..,!. ! . 1 ! l ' 1
1 1-:--.!-I-:--!~!-I--!-'.-'-!-!--!-!--!~!-'-!-:--!~1~1
1 M.b .!. _L • 1.-. '. l' '~1 . .! _! _, 2, 7 ! 1,12!. 2! . 120 1 .2, 2! . j 371 _0, 9! 101 ! .!. _1
, '--I-"--!-!~'-'-·,-t-'--'-1-1-·-1-1--1- - --
. Ml·' ' . . . .. 0 4 20 ' , , r
l ' • • I~t~!-··-'-I----.,;.!.:.....:..:.~!~'~'--,~!-·--,..:...:....-,~i_,-'i~1
1 .H,f. !16,31~39gL, 3i~.73L !~_·_!.;l,31 1:16i.9,7i.:51i.4. 1.54QL·,·,i __ l,' ,Ï-.-I
l ,A.b. l~f·:j38!--21··1.221-g-)!627!"5' }! 3'411~31 285!~3! 1571-06!----99·!~!-t
! !~I---1-1~1-'-'-.1~1-'-'-!~!~I-=---!-'-I-- !.:-L!-1~1~1
1 - A. i • 1..J..J11 - - 10 1.....2..t2. ! .' 71- . 1,· .. 1. - . l' . 1. - - 1. '! . 1 - ~!.. -! .'! ! _ _1
1 l ' 1-' 1-'-I-'--:-'-I-!""--'-'-'--'-- - ----
. A.n. 3 8 . 34·.. . . ..... .. ' ..' . . . . . . ... ~ 1_ ! .. _11---'~.'-1-1-'-!--·-'-'-'-1-1-1-'-'-1-1.. . . .. .. ..
1 A.r. 1__i~!~I~!~I~t~t: 201·O,7!:.·=41!~I-Î42!-O,91163!__!~!
! D ! 1· , ,. , 1 1: . . ':' ,"! ,. l' 8 l , , . 1 ! t
1 .r. r~l~i....L-i.:.....J1i--' 1~1~.i:~I~i: -391~1 .16~i·-O;3i~i'_·_· -'1-=---=-1
1 B.s.!; 1.31:--311 L.!..1,. 1·· I: .. I,"~I .. 1' 1 - !.'. l' '1-. !-1
! f:---f-!~I~I~I-t~I-:--I~!--t-l-1-!-I-I-f
1 C.n. r~t-··_'I~I';""-I-'-I..:....-:.....I-l:-!·-·--·-I·~I.-'-'-'!-'-- f-'-'--1...:..-1 .0,4l~i
1. ,C.v. r 1,3i~ 15i: 1 1. 221 ! !. f I.O,7t 52'1 1,81 1471 .. ·! . l' .. ! -·-f
! I--I-I-I-I-l~'-J-'-.-, '--'-1·--1-1-1---- --:- --
l--E•m• t~I~!~!~(12;7! 372i.-9,31·~21i'·~,3i·397t 9,8 fE I -2,8! 374i 0,4:. 176:
1. S.s. S- . ! ~ . 1- 1. .' t f .- . !: . 1. . '!. 1. 1.:' '1' '1 :. 0 t 3 l ,3Q 1 . ,1 - t
! r~t-,-1-.-!-:--I.-:-·-i-r:-:~f---!~I~I~I.'401:.Q,'31~1--:-1-----:-t
t S.b. I-t-l-!-!-.-!-!-!--h---I--l-.-1-!-!--!-!----1
1 L.n. J 6t31~t2-1~1 2,-7I~t....2.dr. .. 47I-'·0,71;39r·0,9!__l2t·0,31 -44!....2,rl1....:!.1§.1
1 T•g. ! . 1 1· ! . . 1 . 1. '. 1.··· : l, : ·1 . ·1;· ! . 0 4! .', 20 1:. 1 1 . 1 ~ 1
1 - 1~1~1-1-1~1~!-!-.-!--I-!....:::.t::!.!--!-I--1-1--t
1 J" r -- ,1 !' !. l'. 1. .. - (' 'r' f . 1. i. ! 1 .1. 1 ~ f
1 1-1-1-·-.-.1~!--I-I----:-!-!-!-,-I~i--f-I-I-l-f
1 J 1-1--!--1.~!~I~!.~1-t-l-.-i~1-1-·!~I-t
1 ~I. .. 1 1:' 't.'. 1 .... t . 1 . J. .1' J !.! l . .! !. 1 1
!TOTAL .141,61 717131,5 1. 637126,1t'1254!:22,5J1089.I16t1J1024t23,9!2129~! 6;4 1 892 1 1,2 1 414!
! l'I!'1 1 t 1: 1· ! 1 ! r ! ! 1 1 1
; .
1.
N'ZI N'ZINOUA 18-20/V/76 MONOFILAMEN.TS p.~.a.. 100 Mf
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N'ZI DIMBOKRO 21-22/V/76 MUIœIFILAMENTS p.u.a. 100 M2~
,..,' "
; .
..
',-;",.
..
. DIMBOKRON'ZI .; 2MONOFILAMENTS. :p.u-.~ ..· 10p NI ..
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N'ZI BOCANDA 23-2 4/V/76 MULTIFILAMENTS p.u.e. 100 Th~.
:mrrmn? i 12,5 i 15 i 17,5 i 20 22,5 25 30 40 i
:ESPECES i Nb .i P i Nb i p ~ Nb : P : 'Nb-" i P : Nb i P i Nb i, ~--rl'fu, i P ! NO i P i
1 P.a.! ! ! ! ! 1 1 1: ! ! ~ ! f . . 1. :! ! 0'4! 177 1
1 !!: 1--1--!-·-1-1--1-:---1--1-,._-.1·-..-!~!-'._'. 1--1...-":...t.:!.f-f
1 M.l. 1_,_·_1.__1_._'_1 !_. 1~! 1271_._1 1 1~1_·__1_' 1 .1 1 1 1
1 P.b. 111 71:1021409,2149411,3,31.60 l' 1 1· 1:, 1;. 1: ',1' -,1 1 1 f1 1~!--I-!---I---I----l--1---1--!-'-1---!-1~1--1--!-1
1 M,b. !' ! : 1 ! : J ',3.,.3! 90 1 . ! ! 1 . ! 1.7t ;140,!" , :! ! f t
----- - --. --- ....- -- -,-- -,-- -...&.-;.. - - ---- -- -! M.f.! {, !. 1'., 1.. f: 1 .... : .... ! . ! 1~· 1- 1"1 1 121! f !
, 1--'--'-'--'-'-1---I---t--'----'---'--1~!'~I---I--'--1i H.o.l· i i i i !:. ! 3,3i.293i i: i· 1: l ''':1 1 i !
1 H f t301 462 1921 237 1671 :41Q1r:~r-~--!--1-:-..L-·-.~-r::--r-~I--!----!--1
1 •• l-t--!~!-I~!--.1~!-1-1--!-!---1---::"""1--1----!-1
1 A•.b. '1 21 ,71 :428 134,.911'179t 23,3rJ247!1:0,Ol .517!~'1; 593 :1,7!JJ..?)~!_!__! J
1 A.i. 111';71'; 85114,41 :204 1 !. 1 '3,3 1 107' 1:' 1 ...1: 1 "':1 ! ! !
! 1--1---'-1-'--1-'--'-1--1-'--1--'-'--'--1--1A.n~ l' 1: i' i· i··!.·, i . i -; 1 3,3! :173 i 3~3 !' ~21o-! ' i il, 1
A.~. !~t-'-"-I----!~! 3,3 1.~731 3,3 1 230!----1~1-:---!~!. :I---!~I----_l
--...-I~I~I....,--!-t-!-·-1-.-1-.-1--1--1-:-!---,-!-·-.!-1-1-1
1 C•e. ' ! !, : 1 - !' l'! 1, 1 ! 1· . !:. f: f' - - '1 .! 0, 9 f 413 1
! t· r~-"-r-~-~-i~I~I-!-!~I-.-'l--::-l-:-1-'-I-'1--! O',9! 2581
1 D.r. !~t~1~1----!-'---!----I~!--I-.---1----!-.--1----1----!----I----!----!
! B.s. ! 65 f 970! 19,5 1 464! !.! 1.·1. 1 1:· 1 !. 1 . ! . 1., , 1
! tY t-a7! l,'Q! .320!~I--1-__-.-!-.-!-:101 903118J3f1f12aI12~'9! 3e5! 9?4 1--Q!1 C·t· !-!.....-....!--:--I---I-·-I--l--·1----1---!--I-·-!---I-I--I--I-l
! E.m. ! 1,7! 20133,81 710136,711090123,311000!.2~,7-11qOOl6,71 4631 0,61 631 ! ,!
! S ! 1,7 f 72 1- 1----1:-1-!-I-,-.1-!----I--!~I~i----l----_1-1
1 .s. l--'--'--'-l~t-'-· _' 1__' 1_1--'-1-----1--'--1--'
! L.n. ! 1,7 i 22 1 . 1 i .251 '. t i' 1· .: . i '. i :! i:' i .-- ! if. i
! f-'-t-l-1---1--!-6-!~!-:--!~1~1-,-!--'1~t--l--1---1
1 H.fa. !~I_._'1 . "1_'_1 3,3 1 7!. " 1~!~I-I-'-I-:-1--t ! l-!
1 p.g. -l~t~I~!~!~!230!~! ..__J~r~! 1:,71 :631' ~ !_! I
! T.~. r r·!,.!: 1 . ! . 1..: ..!.' ! ' l " - ! J, 3 f 1'42 1 . ·1 !. f. !
1---1--1-:.--f-1 !-!~!-r--l--I-!--!-!-!-!-.-!-l
1 T.g.! ! 1 1 11! ! II! 1,7! 50 1 ! 1 0,9! 78 f
! 1-'-I-I-I--I--'-'-I-'-'-I-'-'--'----I-f1 M.n. !~i~! __1 !~I----l----i----i----l----i--!----!--i--i----i--f----'f
! ! 1 1 1 1·1 !.! f ! !'1 ! 1 !.! !
!TOTAL 1153 612326 J.531218190 193 ;213894 143,2 !21471--S013269 138,4'! 2902 1 4,61 569! 3';5! -932 !
, 1 '1 ,9, , i , , , l , r , 1 1 1 1
f .. ~
N'zr BOCANDA 23-24/V/76 MONOFIL.AM.ENTS,p.u.e. 100 ~ /.
: umLtEl: 12: 5 ! ' 151 !. 20 L 25:, 'oor (' 30 ! :
, t (mm) , ! ,'! ' '!.! r .'':' .
'! ,', f, l' , , " t , t , !: ESPECES 0 Nb • PNb" po, Nb 0, P " Nb, ,', p ," Nb ., P • -" .-
l 'l,,'!' t. " " ! '. '!' 1 -!",
t - P.b. i'466,71'37791 16011813i: i: - (, 1: !: f 1:l "--'__' __"__1'__ ' __ '- ,,---t'__f:__I'
t M.. b. i, i: j, ,ii:' i i: i: J,3i: 180i' i 1:
'H "--',---:--I.--r--"-"--,':67"1122'-t-ti .0 ~ t--t'--i-·-'-l--r-'_t'_Ï"_'_i_'_1:__ '1'__" ,
! _ H.f. t109,3i1357!27,51 835!__l_:_~__ ~__!__i__ ~ .
! A ! 5 3 1 165 132 5 11'008 1 30'16 31 1 (! 1 !I·bo i--L-!---!~I~!----!---1_!----t--!----f--t
t- A.i. 1146,11224142,51 645!~t 187i__I__I__'_1__1 ..
! 11i~ .. ! 10, 7! 96! 5 ! 108! 3, 3 ! 97 ! . 1 1 0 , 7 ! 118 t • •
t ! 1-!--!-I-I-l-1--!-I-J
! ~.n. ~ t !' 1 ! 3,3 i 233 J 3,3 J 1831 t !: ~ ~"
! -,'-'--'--1-'-:'-'-1--'1-}
l' ~os., {90,7;i1152i...1.t2.! 168.î_'i_:i__'!_i--:"'-1_1
! C.v. :!~!_;!27-~5l443t,_,!~1 6,7'! ?03:! 2,2:1 270'1 ..
! E.m,,;1 5,):! ,1 12:!.27,5:1 573:! 10 1 407.1 ,'! .! ! :J
1 !------'I--'I-.,1----:1~!-I--!--I--l--·1
1 S ..b .. '1 1! .' l ' ;! .! '! :! 1,7 1 98: ! ' f 1
I_ L•n• ;f---:r--:--!~r--9
~p-I-1--,1-,-1--:'-1
1 : '. 'l----..l-!-I-----:-I---:-!-!-1--1--1-1
1- ,Tez. ;1 2,7!~1__:.....t---lI __)~!_I~t~1---.:.1,
t ,t:""" '! ',' ., '" 1
:l1J':OTU' :18Y1~4Î"7898i 335!5-691i53,312531i21;712686T '2,-91 388i,
!.. :! 'l' .! ,1 .1 t ,1 1 :1 :1 ~1,
11 Mr! ! ! 1 ! ! ! 1 ! t I .. ! ! ! ! 3' f
, •• , t 1· " , , l , ".: 1 f! ! 0, !. 313 1i M.l. i ."1 1 9j. 29i' i: i . i ;' i ; , ,1 O· 81 1! P.b. i470'13629i793,5i9146i 7iOi 132" 2'9: 19" .!: 1 '! ! : ! ! f
! M.b. J. !. ,:0,9, 17,,6,0,20911:1:41" 5711~7,7H471h6",6b140f!0,6 1. 70 1 ! !Ho· .,..., . . ,., .. 1 O· '163 I!!
1 H· f· 1 ! !. O· 9 ! 20 ! ' . f' 1 l' 4 1 229 l ,! , l'! 1 ! 1 ! t
1 •• 1 ! !'!. l' . !. . 1 '! ! l' l' 1 . ! i 0,4 1 101 f! A.b· 1 t ! 1,9! 49 1 3,0 1 204f 8,6{. 511 1; 1,5! 106 1 ! ! i ! 1 !! A.i.! ! ! ! ! 4,Ot 101 i 2,9 1 89r . f !" ,f . 1 Il! f
A.n.! ! ! ! ! 1, O! 32 ! 2,9! 123!'.! ,r 1, ° 1 75 t ! ! ! !
A. r • 1 f ,1 1° , 21 3291 i ! 8, 6! 456! 9, 2! 538! 7,:8r 538 ! '65 !! ! f
D.r. j,'.. f '! ! ! ,] 1 1,4! .146;1 ! 1 ! ! 0,6i 1 f
B.s. : i - 3; 8! . 57-! 0, 9! 20. ! .! .! .!' l ! ..!. f r ! ! 1 f
V•W. : i. 1, 9 t 29 1 ! 1 ! ! 1 ! 1. . :!. . 1 ~75 .,' 1 1 1 1
1 L. s. : i : ; 1 ! ! : 1 : ! 1 . ! ! :! 4,9! --:. !
! L. e • i ; JI' ! ' f fI: 1 - l ' 1 fil i 1, 2i 7551
! L.P.! ;,i ! ! i i . i ! 1~,5:i 16 2 i i ! 1 1 f f
1 C•n.. 1 . i ! . 1. 1·. 1 fI,' ,t . 1 i ' ! i 0, 4! 11 4 1
! C.v~! 9,5 1 280 1 5,6i 230i 7~Or 289.7 1 5,7i.,24,1 i 3,'11222i13,71 994i 1 ! 0,8! 56 11 S.m.! f ! ! ! 2~0! ,° 1 2~91109:l .; 1 '! '. 1 ! ! 1 !! E.m.! i ! ! 121 ,0! 633 121?4!10?1!10.i8 ! ..571! 9,8 1 648 • ! ! ! 1
! S.s. J ; !.!,! 1,Ot 14! . t.'! 1! 1 !: ! ! ! ! f
! ~.~. r . i r O,,9! 56! !.! 1,41 133! '1.~5! 88! 1~0! 60! 1 132; 1j2~ 631!
! C·~· ! f! 11! ! 1 ! ! l' 5! 162" 2 Of 182! °0?66i 1"18· 1 "1. 6"14-
! •~.! 1 ! ! ! !'! ! 1 ; (J fi ! ' l '1 fI! 878; ~ c ! C t
! TL•n.! ! ! ' ! '!; ... 1 ! ! !,! ! t ! 01~ 61 ! 53· 3 3 t 659!
! .g.! f ' , , f ! J .,. " .. ! 1 ! l' 1 186! , 1 1
t T.z.! f i i i f f ~ i ~i5f ·57 i13 ,7! 811! 2,3i ! 1 f
! T.m. 1 r r ! ! ! ! ! ! ! ! 2, ° ! 108 r r ! ! !
! C•k.! ! fIl 1 ! 1, 4 1 46 , t 1 ! f ! l , . f1.........I';..:lJ;l::~:-i-!_1_'..:.~..;!_1_28..;ii--°_'_9r-i_6_7+1---':'~!_--ili---r-i_--r-i ~'--Ti_--1i:....-~Ii----i-!----:-i-!_----;...!0,.4 i 684 t
1 !! l , , ! ' 1 l ' f ! ! f t t !! TOTAL 1491,41 4152 1815,?i 9934 i52,°1 1762 i62 , 9i 3180!58,3 i3377 i 77 ,4! 5522! 8,7! 1720 !10,1 i4000 1
!mLl.:E l ! 1 t ! ! f !1 (mm) ! .. 12,5 1 15 ! 1'7,5! '.20._ f 22)5 ! 25 f 30 i 4Q '1
!E" ! T\lh ! p! ! p! ! r t '. f ,.' f f. P '. Nb '. P t! speces! pu.! ! Nb! ! Nb ! P i Nb j P ! Nb f P ! Nb i P ! Nb 1 I.! f
TABLEAU _ Résultats des p~ches (pou. e.) aux filets multifi12JJJ.ents ~.~
effectuées sur le N'zi à M'Bahiakro le 25/V/76.
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N'ZI M~BAHIAKRO 25/V/76 LKmUrFILAMENTS. p.u.a. 100 rnf.
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N~ZI ~ffiFFA 4-5J'VI/76 MULTIFILAMENTS peUa60 100 M2
IMAILLE ! 1 . . ! !!.! !
1 (mm) ! 12,5 1 15 'f 17:t5 ·20·! 22,5 1 25 1 30 1 40
, i " l' l ,1 l 'II!
·ESp.....CES· Nb • PNb' P • Nb p' Nb' • '. , !' l,! ! f
, '1 J::; .! !' l, . 1, ! ,!', . !' " 1. p. ! Nb 1. P , '! N1? 1 P " i'~Nb r P !.Nb i P 1
" ""1flt' 1: '0 " " ", , , , l' , , , 1 l , ,. i J t ,
, ., me .' ..' . , ~ , : • ' ,. .. •.. ,',. '. ,', 0, 7 i , , 52 . " -, ~ 1 3', ,193,'· Q. 4,' 84 . .
! !--!-I--!-!-I....:..-I....:::.L!..I--I-I--!~I--!'! !--!-!
. :! P fJ b .! 1 ! ...1.l1.!, 24! . ! 1 1. l,! ! l, 1 t ! _! !
';:- -.rJJ~b~', i .; ... ;__;,.. ~_'_. ~_,._._";,,, .; ., .;..6,7: 360;, .. , ;=r~i-!--;--;
i: M.:f " 1.' i .i ,"! i :. i i. i i, i i, i i O. 4 i 99 i i- i
,-o., '.-,-,--,--,--,--,--'-·-I--'--'--,--,--,.........L..-t--'--'--ri H.f. i24 ,0 i 450 i10~3 i 380 i~i 268 i...1J.l! 522 i16',6 i2361!~i 462 i...Qrl:r~i-·..i--I
1 A.b. !-1.iQ.! 120123,1 1808! 3,81 446 123,6 12915 !63,3 !8380 !~1 779 !~! 4091~! 72!
l , .... -,., ,--, '-1 t r ,--, ,--y ,--, ,--, '-1A.i" '16 O' 172' '43" '77 . ... , ..··3 ,6,' 169" 3 3" 33'· . ' .. ' . .1 !~1-1~1--!--1--!~!--1~1--1--1--!--1--!!!
! A.n. ! 4,0! 44! ! !. 1· !,! 11!· , 1 l,! 1 ! 1
0,'. ! "Aor~ 110 ,0 1 430 f12 ,'O'! 245 !'y!~111-;4! 806 !-.-,1-.-.-,!, 7.,0 !1076 1 3,8 1 569 1 0,9! 227!1 !--1--!--1--:!--1--1--1--1-1--!--!--1-1--1--1-1
! D.r.! 1 ! l' 1: ! ! ! 1· 1 ! 1 ! 1 ! 0,.5! 267!
, 10 • -:B~s.'· l, 6,0! 130 12;6!' 7a-l~I--!--!--!-I--.1,--.1-,-1-'-,I--I~!-I
1 I--l--I--I-I--I-I-I--I--I--I-I--I--·I--I-.-I--!
! L. c .! 1 1· 1 l, 1 1, 1 ! 1 !. 1 1 0,4 1 248!, 1,4 It777 !
", . ë~v.'· j-'-''!~!""1;71 100 1"""'1;21 200! 7,9 11019 130 ,0 !2913 110,8 11295! 2,J ! 340 1--1--1
r I--I--I--!--!-l--I--I--!--I--f-!--f--'!--I-!--I
! C.n. 1'! 1 ! !,!" 1 ! 1 ! ! ! ! 0 J 4! 70! ! 1
·t ..... , ·!~'--!-'~l-r--l-!--r-l.--'-!--r------l-'-l--'
, A.o. ' . 1,3· 930 ' , ,. . . . . .
! !-I-I--!-!-I-!--I--I-I--f--I--I--!-!...:--t--l
! E.m.. ! 1 ! ! ! !,! !, 1 f' 1 ! ,2,9 ! 351 1 1 1
'1 S.s~ 1--'I-'-I--I--I--r--t'2,111Q"f126,712947! 2,7 1 232 !1'';311501--.-1
1 !--1---l-I--I-!--I--1-1--I--I--I--I--!--1--....:-.1-1
! s.b.! 1 ! 1 ! 1 !,! 1 ! !. 1 ! 0,4! 50! . 1 1
: L.n. ;"4~0: 62 i-~' .,i~~=i 1,·4-L.2.ll.i=~=~ 1,3 i 679 i 0,4 i 217 i O~~ 190 i
! li.:fa. 1 2, 0 1 . 24 1 1, 7 1 26! -! ! .! II! 1 ! ! 1 ! 1l '-------!' ~1----!-,-,-,'-.-,.. -.,-!~'------:-r-!--!-'--'--!--'--!--!
1 P~g,. i 4,;0 l---li.I--!-i~i....11.!--i-"-'! 3,3 l' 123 !:--i__!~I__i__o :J--l,
1 ~.z. t 2,0! 28! t·!, l, . !~!_!__I_!_I_I_!_!-2.!..q .3QO 1
, 1 !--'-"'-,l~!~r'-'-,!--,F" f ·1 ,. !' ··1 ! 1. , 1 ! O· 5 1 843 1
, p ~.e. t l ,1 1 l,' l, l , li: l , f ~ l ,
-, 1 !. .
!TOTAL" tr6' O!14'94: 157',-4 11138'111.,3. 11909 !5.5,Q.!~17~ 1149,.$11,712] 32,8147161 15,41268616,113676!
1 1'1! II! Il! ! ! ! "'!" 1 1 1 !
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1.··
N'ZI ~IAFFA. ';' 4-~/VI/76 ." MONOFIL.AJ11IENTS 100m2
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N'zr o-9/VII!76
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N'ZIMAFÀ;'-:'~- .. 8-9/VII/76 .. i ."-:,' : MONOFILAlYJENTS. p.ù.e;. 100 m2-
• _'t'~ ,J .... _.
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. 1
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Dl J3 fI K..'lIJ:..
1
~
C\I
.1
1ESPECES! Nb 1 P ! Nb ! P ! Nb ! P ! Nb ! P 1 Nb ! P Nb t P Nb I! P Nb ft P !l1 1- 1 ! ! ! ! ! ! r 1 .! 1
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- N'ZI MAFA 12-13/VIII!76
,...
mULTIFILAMENTS p.u;e.. 100 r
- -
~- . ~ .
.......
-' , ~" .
. \~ .'
.. -;
- "
. ~' - ':
)VIO.NO]fIDAMENTS ·p."ù~e. Ù>O -pjr2:." ~
-:.'- - , : ~ &
12-13/VIII/76MAFA
1
t-
N
_ - 1 "
3~If-76 1 ~ - x - 76 M LTIFILMmsNT8 p~u~eo 100 M ~.
m
hl
. 1
tMAILLE t 1G,5 t ::1.5 !,. l .17,5'(1 ~o ! 22,5 1 25 f JO ! 4~ t
1 (mm) ! t!' fIl" 1 . _. j. f'
! ! f !, 1· J. t J t ! ! r ! 1: !, 1 - t. - z 1
1ESPECES1 Nb! p 1 :Nb ! P !' _Nb .. t P f Nb f P f Nb ! P 1 Nb 1 P ! Nb ! P ! Nq,.( .Poo .' !
1 P.b.! 1,6! 141 1,61. 241 .... !: '0 t ! l !' ! - ! l- !. ..:t;.· '. !.
! !--f--l-1-!-'-t-t--l--1-!--.f-t-!-!-f,-!.-f
1 Me bol fi'! ! 1,3 ! 51! ! 1 f 1 1, 5 t 116 l ' ,-' ( , ! \ .. _! !
1 Mof. !---.-f----l~1----1----1----i-:-l----J---.-· t~! 0,7!~1 0,4!~! O,8~ 233 1
! 1-1--1--1--1-1--1--1-1--.,f--!-!-t--!-!--I~t
! Hofo 114,41 464! 1,61 80! 4,01 196! ! t 1 ! !' l' 0,9! 240 1 O,8! 4271
! A"be !~l142t-l-o-j81 4551-'-r-~-r--:-!-f 0,7~~t--I--!-.-:.r:~-=-t
! t-i--t---I--!--f--f--!-!~I~l--r-l--I-!-t-t
J A.i41 1 4,81 381 0,81. 11! ! 1 ! l ! t !" l ! l, :·1 . '.1
1 1--!----I-·-l--I--l-f-!--!--l--!--I--!--!--f-.-j-~
t· A~n. !.....:!..!..§.'--=-.2i1--1-·-1-.-I--I--I-t-·-l----l--I--I-·-l~l--t-t
1 Aor. 1 3,21 451 .! 1 t !' '! 1~11468'1 2,2'1 170'!-.:!..tl·! 2641 1 .f
! !! t, r-~I-'-'I-I--:--:I--:! ,," I--"--I----:t ·1--1--1 r
!. CoV. i--!-----f~t 222 1 1 1 2,~! 250!~t187! 2,2'1 249t~!--f-----! -t
1 A.oo f ! ! 1 :1 .f '1. 0'1 ! ",S . î 'f .:1.! 1 0,41 2051
! E.m.. 1--f-1--:--1 2,711331--1--1-,-1----:1--1-1 O,41~!--! .f
! 1-1--1--1--1--1---i-.-1--f--I--I--l--!-I--I-l--f
1 Sf) S .! ! 1:0 , 8 ! ,j 5t ,! . 1 . l '1 1,0 ! 80 t 0, 71 76 1 ! 1 1 -.1
! !-l-I-!~l--I-l--!---:-t-·-1 . 1 0 7r--55-t-!----:-1~I--:--t
! Seb o I--f-l--1-1-;..I-f-I--I--l--'1-'-1--1--1-1----;..1-1
1 Lono ! 1,61 40(,3,.2! _971,'f .! ! .! Il! l, ,1 ! 0;4! 14~1
1- -- -.-'--1-'--'----'-1--'-1--1--·1-1--'-1-'! T.go ft ' • .••• • 0 4 64&
! !--!--!--!-!--!--!--I--1~1--I--!---,-I-'-.1-1-'-,t~f
f T.z.-! .1 1 1 lof J _! - ! '! . !~! 172r~! 1201_'_.'1--::;.1
! r-t-r-,-1-1-'-I~I--I-I--I---1 : !~! ,1--1 : ! . t
1 I-t-I--:-l-!--,..;...!---:....!~!-!~I---:...!-t-!-.-!-t----+-!-!
1- !. f 1, ! ., '1 ! ' " _. '! . ( . 1 f ! 1 8 ! - - f
!TOTAL 128,81757111,21 449i16,OI 835 1 2,Oi 250.i13,OI1735110,21 961i 3,9 1 715 1 2, 11075 1
N!ZI MAFFA 3o/n./76
_1/X/76 _
MONOFILAMENTS p.u.a. 100 M2
1 J
o
rrl
1
KAN LAC DE RETENUE A BOUAKE 10/XI/76. MUIœIFILAMENTS' p~u.e. 100 m2
!MAILLE! 15 . 1 17,5! 20 t 1 25! ! f1 (mm) 1 12,5 . ! ! 22,5 J f 30 1 40 1
, 1 1 f, t 1 1 1 f ! t ! 1 ! t !iESPECES 1 Nb !" P . J Nt? i P i Nb i :.-! Nb ï p. 1 Nb i P 1 Nb i P ! ~ 1_ P ! Nb 1 P _t
1 Milb,,! ! 1 1" 97! 35 ! ! .T .! 1. t 1 ! 1 ! ! 0 li 7! 265 1
, 1--f----I-".-I--1--I----:-I-'--'--I--I--!--I--1--1--I-1i A.l o i i !~!~i_._i !-2L1i~i_'_~! {_··i ! ! I ! i -l
! Bosu.E 508 16916 1 170!2470 1 1,3 1 29 ! 0,7! 10! 6 7 1 50 l ! 1 ! ! ! 1
! 1-!-I--I--I--l~-!--J--!~!--!--I--!-1-1--1--- !
1 A& o. 1 t 1 ! ! ! ! .! ! ! ! ! !.! 1 O,3! 52 t
1 H.io l~f----!----l----!---.-I----I----I----l---.-I----l----!--!0,31~1----1----t
1 1--1--1----.!--!--I--.1--I--1--1-1--1--I--I--1--I-t
1 H.fa. i - 4136 1 30 1 3971 13,3! 342 149,21 1298 113,31 500 1 1 1· 1 ! .! 1
1 T.z. 1-:;21 188 1-s5! 7731~! 370!--.w-! 890!56,7!1743182p812823r1';41~1-'-"!--1
1 1-1-1-1--.!-I-~I--1-!-!-I-!-t-l--l-l-l
! T.,n. 1 ! ! ! ! 1 ! ! 11! 1 1 0,3 1 28 ! ! 1
! I--t--.l--1--I-·-I--:-I--l--r--:-l--1--1-I-l-1--I--1
1 TOTAL 1 524171401 29013732138,.61' 741190,612214176,712293!82,8128231 21185! 113171
1 1 1 1 Il.! ! ·1 1 1 1 ·1 1 ! ! 1 1
F
t""1
1 .
KAN LAC DE RETENUE DE BOUAKE 10/n'/76 MONOFlLAMENTS p.u.a. 100 M2
. l
N'ZI MAFFA 24-25/XI/76 ]ffiJLTIFILAMENTS p.u.s. 100 M2
,
NI
t"")
!MAILLE! ! t !! ! t 11 (mm) l' .'10 J 12,5 15 1 17;5! 20 1 2~~5 1 25 30! 40 1
1 t 1 !! I! t ! t f ! !! t 1 ! !1ESPECES! ,Nb! P 1 Nb! P 1 Nb 1 P ! Nb! P ! Nb! P i Nb 1 P ! Nb! P J Nb ! P ! Nb ! P t
! M. 1"0 ! ! 1 ! ! 1 ! t ! ! ! t 1 ! ! ! f 0 3! 1501
1 !-!-!-!-!-f-l-!-I-I-!-f-!-!--!-!--I-.!...-!-I
! P.b. f ! ! 0,51 51 0,3! 4! r Il! !, ! . 1· 1 f .! ! ~I
! M.b. 1---.!--I---I------!-!-!~!~I--f-l-t------l0,31~1~1------!------!-!
! t--f-!-l-!--I-t~!-l-!-!-!-I-!-!-!-!..:--!-1
! H.o 0 -1 - ! 1 ! ' ! f ! ! !'! 1 ! !. .! lOt 21 54! ! !
I-f-!-!------I-t-:--I-I-t-!-l--:--!-!~!-I--I-f-!-f~ Ho!. !~t--t--I--!~!~I 0,5!~! ._!_-!----!---_! -! -! 0,4 t --1!I I -1
! A.b.! 0,61 41 ! ! 1 ! 1 ! ° 31 141 'Il! ! Il! 1
! ;-!---I--'-I-'-I' '--'-l~'---'-·-t--l--t--'-t-'--'--J
! Aoi. i~!----61----!----!-2L2i--l1i-----i-----t,~i~i~i----1~1~i----i~i-'- -i--I
! ADn fi 1 . Il! 1.! Il!~.3 J 9!,·! !. 1 ! 1 f ! ,
! '--:--'-'-'--"'---:--1-'-'-' -'--1-'-' t ,-,-,--,-,
! Aor.~!~i--1li_·_! i~!~!-1--i~i i !~i 153j 0,6i~i~! 238i i_, !
! c ..v.! 1 ! 0t5! .38! ! 1 1 !....1.t...l! 119! 9,61 63! 0,6! 791 0,2! 33! ! !
, ,-,--'--'-1--'--'---,----, 1-,-'-'-1-'----'-,-.----,-,-,
. E m· . .. .. ': ·0,3' ,37; 0,6& 3"1· 1 11 2' 110; .• .,' .l ~ 1> f--!--!--!-!--!-!-~--!--J-_·&~-t-!--!--.---!--I-l--!
! Sos. 1 ! ! ! ! ! 1 ! ! !. ! ! ! ! 1 0,21 5t 0,31 771
! 1--'--I--1--·!-.-!-I-'--1--!--1-1--!-1031~102t~f-!--1
1- S.b. i--'-1---'--'-,-,--,--'--t--I--l..:....--1----J.....!-I-~-f..:....-.-l--1-:..1
1 L.no 1 i ! i i 0,3; 22i ~ $ if! ! ! i !' f l 'i
! !-'-!--~---!-I-'-f---!-'--!--I--'--!---!-r-'-r--!-'-T-'----'-!---'
l'TOTAL' ! s;n 23l-T ~ 4Ji 2,71 96i 1',51 851 2,3'( 187i 3,n 2471 3,6l 367l 2,41 427i O,o!' 22fi
II! 1 1 1 1 [ ! 1 ! 1 II! ! ! 1 ! 1
N'ZI ~~A 24-25/XI/76 MONOFILM,ffiNTS p~u.e. 100 M2 -
1
M
'f")
i,
1MAILLE ! 1 15 1 20 1 _25 1 )0 ! 110 11 (mm)! 1~,5! -! Il! ':t 1
I-'~ t 1 ! Nb! ! Nb 1 ! Nb Il! 1 1 1! ESP.!:!teES! Nb ! p! ! PI! p! 1 P ! Nb 1 P ! Nb 1 P !
1 M.l. t 1 t t ! 0 31 211 1 1 ! 1 ! 1
1 !-!-!--I-I---L.I-I--!--!-!-f-.-1-1
1 P.b. 1 0,4! 3! 1 1 l' Il! Il! 1
1 I--I--'-'--'--'--I--I-l-f-'--I-
. If1.'b. •••• '0,6, 47 , · _ 1! l-l--I---!-I--I-1-I--!-----I-1
1 li.f. ! 0, 9 ! 13 1 ! __ 1.0 ,3 ! 14 1 O,6! 64 ! 1 1- ! f
1 !-1-1-1-1-!-!~!--:--1-1-!-1-1·
! A.i. 1--!-I-.-!~!~!---2!--I----!-I~f~I--l
1· A.n.' .• 0.41 5! 017!101 0.3'1 11! fi, l ,1 l' f
l 'r~I-I.....:..L.::.I-·-r---="I----I-I-I--1-1 I-r
1 A.r. f--!----J----t----!~I~!~!~I~!273 1 0,3!~!
1 B.s. 1 0,41 : 61' 1 ! l'! ! l' 1 ! l' 1
1 l--I-I--.--'--I-I-!--I-I--'-I
! c.Y. i~I~1 0,71~f o,5i~1 O,61~!.--I--I--i-!
1 - E.In. 1_'_1_l_f !~I~I_,__ f__'_!__f .~I__· 1
1 S ! 1 1 1 1. 1 1 1 1 0' 3! 361, l , !
1- .s. 1--!--I-I-!--!--!-I--!~I-I--!-1
l, .L.n.! '! '1 1'! 0,51 1171 1 1 661 0,31 1141 ,t -1
1 . !-I-I--l-!-I-!--I-!--'-I-I~!-I
1 L.c. I-'-I~'! " I-'-!-'-!-I .' 1 1--!-----..:....I....2..llI~1
lTOTAL: 1 a,51 ~51 1,41 Jal 3;51258 1 5,'8154612,6 1 423 1 0,61 811
! ! II! Il! 1 ! ! ! 1 1
.
, .
N'ZI LORO 14-15/XII-76 MULTIFILAMENTS p.u.a. 100 M2
i~1E i 10: i .12,5 i -15 i 17,5 i 20 i 2~,5 i 25 i 30
, ESPECES ' Nb 1 p ! Nb ! p ! Nb ! p , Nb 1 p ! Nb 1 p ! Nb f p 1 1 p ! N"i'1- ! P !iz; i J J.. ' 1· ... 1 ~. . i J r . l, ·1 . '1- - 1-~ l, J. ~~! 1
1 P.a.. ! ft! l, i 1 ! ! 1;1 1 4091 ! ! 1;41 1361
l '-'-1--'-1-'--'-1.0.....-'-'-1--'--1-'-'-1-'
! M.r. i i 1 i 1 i i !' i i fil i i _1',4! 147 i
! I--!--I-!-I--I--I--I-I-!--I-I--I-'--I-I-I
1 M.l. !-·-!--,I--!-f-'-!--!-!-I~!-.lQ! ! f-! : !~! . !
! P •b. '! ! 1 1, 9 ! 18 1 6,8 1 771 1 1· 1. l, ! 1·! Il!
,-,-,- -f-f--,-t--'-'--!-'-!-l~'-I-!i M.b. i----i-i--i-i---,--i ! i OJ7r~i-1i2i--1iL-1L1i~1~!~i ! !
1 H.:fi. t_·_!__!__I__!~!~I~! 3061...2J..Q'! 401 !_._!__!~1_!_1__. 1
1 t 61 1 8 ' f 1 63' .! 8 f ! 8 ! -' l , l' - l ' 11 A.b. !.2..c:!~I2.L..i 302i40,91.?-2i25,71 172 i2t.2.I~!--?rll....?.11i~·!-.l!!.I-i-!
! A. i • ! 0, 7 ! 3 1 l '1' '.! ! 1 !.! ! ! 1 ! .1 ! . 1
, 1--'-'-1~'~'-'--f--!--'-'---:--I--1-:-'--',--.-!• A h 1 5' 7 . . - ..-2 3' ~6•• •• '."'. - ; -! !. !~!-I-!-f~l~!-t--!-I-t-!-!-!-!-::--f--1
! A.r. t lè I--l.2l1 151 ,'-! 1-.2..t1! 371 1 f ! 12L2.! 2721..J...a.if 2591
1 t t 1 1 t '!--1 1--1-1-1--:--1-1 1--1 f-I
! L~s. 1----1-1--1--1----!----!----!----!~! 234! 1 ! 1,91~1 - _!~I
! L. c • 1 . 1 . 1 1 .' ! ! !.! ! 1 ! ! !.' 0,6! 164 1 f !
1 .C"v.' !-.-!---( O,61~!--!-! O,7!~!-0,51----a3!--!-!0,6 r -""""64 I- f--1
! '--'-'-I--I-'-I-l-"-I--I--l-'-!--1-1-1
C..w~· f' .i i ! 1 i' i 1 i .. !. 1 ! i~i 1291 ! J
Ec.m. f-!--!--l--f--!--!-.-!---!~~~!--I-I !--I--'--I
---%--l--I--l--!--!-~i-·-!--!--!-l--I-.1--1--1--1--1
! S.s~ i 0,71 182! ! 1 ! 1 1:;-51 1641 ! ! ,,! 2,51 437! ! !(p l-r-I--I----I--I--1--I--!05!4:6I--I--!--!--I-I-1
! .,6C1 f-'-!-!--I-I-l-l--!-I-'-I--!.-'.-!--l-I-I~f-!
!TOTAL t 6,5! 31419,61341156,812970 135,91232317,511 0341 4,51677111,11229914,1.5421
Il! 1 ! II! 1 ! ! 1 ·1 ! II! !
.'
N'ZI LOHÙ 14-15/XII/76 MONOFlLAMENTS p.u.a. 100 wl-
- -
rmLLEI 15! ~ 1 25 1 _30 t
1 (mm ! lIt 1
, t ! II! l ' 1 1i~SPEC Nt? 1 P 1 Nb 1 P ! Nb 1 P ! Nb! P i Nb! P 1
SEPIKAHA 16-17/XII/76
1MAILLE ! I! 1 f 11 (mm) 1 10 12,~ 15! 17,5! 20 ! 22,5 f 25 1 30 1
1 1 Il! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1
1ESPECES ! .Nb ! P ! Nb ! F ! Nb 1 F ! Nb ! P ! Nb 1 P ! Nb 1 p. 1 Nb ! P 1 Nb 1 P _f
! P e 9.., ! _ t !.! !.:!.! O,5! 13 ! : 1 .! :! _ : t 1 ! ! 1
1 1--I--:.-I-·-1-1-I-l-!-!-I-I-I--l-!--!-I-l
! Mol.! .! 1·! ! 1,3 1 38 ! " 1 ! ! ! ! 1 ! II!
1 Fob o ! '1~6!~ 8 115,7 1 120 156;3 1 6441~!~!~!---.-!----!----!----!----!----1~!1 !~I---:....!,-I--l-!-!--I-I--!-,-!-1--:-!-1-1-!-t
1 P.i. 1 1,6t· :71 ,1 !'! l' 1 l' lIt .! '! l'! _!
--.--,- --,-- ~,-,---=----,--,- -- --,-- -- -1 l'4.b. 1 _ .1. • ! . 1,. 1,1. 34 1 2,1. 97· 4,0 1 338 1 5,4. 4461 5,3 1 55~!
1 !-1--I-'-I--I--,!--I-I-l-1-!-f-!----1-1-1-1
1 Me SO)I ~ . 1. ,! ! 1 f ! 0,.5 1 16! 0,. 7 1 29 ! 1 1 1,8! 120 1 ! f
1 I-t--i--'--I-l--t--'-'-'~-!-l--!-'--'-- -1H.o e • •• . • •• 1,4' 124 2,0 168 . . !! 1-1-1--1~1--.!--:.....!-I--l--·I-I--l-1--!----I--I----1
Aob. t . '.1 '1°,71 151'2,'51 66) 2,.11 931 0 ,7! 55! 1 1 11! .1
'~-i--:-l--"--'--'-:--'--'--'--'-l-I--'-'--'--!
1 Aoi e i,,;,q,~i 21 . i--!--!.11i~i--2~5 i--!2.i~i 192i_'_.!-I 0,9 i--2.2.i--i-l
! Aon e ! . ,1-, ;Il! '2,'5! 34! 1,11 351 5 B71 2461 2,Pl 80 13,6!.205! ! 1
'. ,-,-..-,--.'--I--r-'-I-I--I--'-'--'---'-j-'-1--'--1-'--1A 1. ., 3' 2~' 11·'· . 0 •• 0 •l 0'" ,_._,_,_,__. '_'_1__'__' '--I--I----'--f-'-'-I-!-·-!-f
1 A.r o i:O,8:i 2i i i' i. i i ! i i i ~ i 6,4: 7191 1~3L124!
! L s !~1--:1--.!-!--f-!-I--!-:-l--!~!-l--I"27!487 1
• • .......L -,....:.-..-I-..:.-'--'--f--!-'--!--'-I-r~l-t-I-'-'-~f
C.. y ci, f' ! 1,3 i 1'1 i . f 1 i .! .! !.: i .! °r 9 i 77 ! . i > t
S.mo 1-'--'1-,---' ! O,7!~! 7,5 1 250! 5,7!:249!20 3 0 1 98ft! 4,0' 274!~!.470!~!~:---!~t-·.~.!--!--I--!-~!--!--!--!--!~-!--.!--f--!--I-!
Eemo 1- 1. :! - 1 ! 3,8! 93 1 1,1! 35!4o,'7!1633! J 119111111991' 1.. 1
1 Sos.;! !-11;31-'1-1i--f--! 0;5 0,'261 5 f 7! 384!--1-!-3~6r225 1 4Z!0! 43~f
1 '~f_t-!_i__ '_-! - I--'---I-J-I-I--'--I-l
".. '"SO'tJQ-',.- i> r .. _~ r- i ! J o,5i' 51 0 g 7 i 19i . 1 IIi i 1
1 T.z. '-'-'-1-1-'-1--'-1-1-' 4,012181-1-}-1-,! r-~l--I-·-I--I~!-I~J-!~!-I-·-!--I~!-I-·-!-t
ITOTAL ! 8,0! 30!19 p 71 186!75,211143!15,21 546182,713763116,O!1078149,913516114,6117281
1 ! 1 _! ! 1 ! f· ! ! Il! ! ! ! 1 1
, 1
N'ZI S~IKAHA 16-17/XI~76 MONOFlLAMENTS p.u.e. 100 M2
" '. 1 .
: t-
l"t1
1 .
IMAILLE t 1 15 t 20 ! 25! 11 (mm) 1 12,5! II! 30!
! !! Il! ! ! ! 1 ! 11~SPECES ! Nb 1_ P !. Nb 1 P ! r-Tb 1 P 1 Nb 1 PI. Nb 1 P 1
! P.b. ! 7,1! 70190,8110381 .! t I.!.! !
1 1-1-1--1--1--1":"""-1-1-1':""-1--1
1 Mob. ! 0,61. 871 1 1 6,71 2601 l' :', ~ 3,71 507t
i H.o. 1--'1----!~I----I10tOl 740 1 2,3 1 2561--1--1
! 1-1--1-1- 1_ 1--'--1----1-1--'
1 A.b. i l' 1 7,7i 189i 3,3i 227! 1 !. 1 i
! !--!--!--I--I-I-I--I--I-I-1
! A.n. 1_!_1-4,61 .102 116,7 1 7301----!-!~!~1
! A.r.l 1. 1.4,61 77110,°1 6331 2,311441 3,7! 6411
! I-I-I--I-I-I--I--!-I-'-1101
! L.s. ! 1~!~!----!----!----1----!~!-7,4!~1
1 L.c·1 l, .. 1: 1 .1 .1. ( J.. 1_3,714371
1 ----,-:-'--1-'-'-'-'--1-1-1C•v. 1 0,6 .., 4. . .. .. . . _ __. __
' ..1 1-!--:..-!~1--1-1-1--1-!-!-1
t b .n. 1'- '! !. 1 1 3,3! 3271 ,1 ! 1 1
1-1-1----1-'-'-1-'-1-'-.i S.•mo 1 0,6 !.:-!l!~I~i20,0i 900 ! 7,0 j398!-i-·-'1
1 E.m. ! 1,31' '451 9,2{ 197143,3!17371 ,1 !. 1 1
! S.s. f"1-"3!341- 1--!13,3! 640 1 7,0 1 470111;11 893 1
! !--!..-l-·-!--I-I-l--l--!--I-I~r
1 S.b.! 11.. 1 1 1 lit 3,71 ~81!
1 P.g. l----I--f~!--z21----J----l----!----!----J----1
1. 1-!~l-2.....I--I--l---I-l":--I.:--!-I
1 ! l ' ·1 - ! f . 1 1 1 f ! - 11 1-·-1-1--1--(-1-1--:-1----1---.-1-1
!~ ·111 51 ml t2i,51i7Z7 1t2a,olô19"tf1jf3' ô 1T258 1J3'-'JIL].b8'9.1
1 1'1 1 1 1 1 1'1 1 '1 1
N'ZI MAFFA 4-5/I/77 MULTIFlIJUKENTS p.u.ee 100 M2
l.JlVlAILLE) Il 10 f 12 5! 15 : 17,5 2O! 22,5 1 25 1 30 .1 40 1!mm !' I! 1 1 f, 1 !
! t II! ! 1 !! !!!!! 1· ! 1 1 . !
1ESPECES ! Nb 1 P 1 Nb ! P 1 Nb ! P 1 Nb !.- P .! Nb 1 P t Nb 1 P 1 Nb t P 1 Nb ! P 1 Nb 1 P 1
! M~1.'(I! 1 1. 1 1 1 t ! 1 1 ! 1 l' t ! ! 1 1; 7! 441 !
1 ! -f--f--!--!--l--!-!--.1-1--1-1-1-'-t-l--!--!-t~!
! P.b. i .! 1.4 1 41 471 8 ,2! 841· . l' 1 ! !'! ! 1: ! ! ! f .. 1
! M.b. 1~!----5I---.-!----!----!--1----!~!--!----1 1f3!~!----f----!~!~!--1----f
! l-I-!-.-I--I-I--1-1--1-1--I-I--1--I--I-I--I-I---=-!
1 M. f .! ,1 1 1, 1 ! 13! ! . 1 1 . II! 0 .. 7! . 33! ! 1 ! 1 1 . !
1 P f !-o!81~!.-f"-~--1-1-!~!-I--!----!-I--!--:-f-!-I-I-1
1 .a.!~-I-f-1-!--!--!-I-:"'-!---!--!--!--!-'-!-!-!-1-f-!
! H.oo! ! t. f !.!. ! . t 1 ! I.! ! ° '7 f 207l. f' ! 1 ! - . 1! 1----I--l~I-!-!--l--l--!~!---!--!--!~f~!--!--!-!~1
! H.f. 1 2,7i~l~i-12! 2.7 !-l2.1~--!tlt 190!~! 720!....2J.1! 107 1__ I__I__!_I__!----:.f
1 Aitb.! ! ! 1, 1! 1301 4,5! 151! 1.71 75 l ! !.J..d1 1621 1 ! ! 1 ! . t
1 1-1-1-1--1091-.161---- I- r-1!~! r-l-t-I--t-!-t-t
! A.iQ !~!----!~t----!--L-l----!----I----l----!----I-. ---!----!----t----!----1----1----Î~i
1 A.no! 1 f ! ! O,9! 14 ! ! 1 ! - ! . 1 !.! 1, 1 1· f - !J-'-j-'-l--'---:--'-s--r-i--'-I-r--'-f-:---'-l-'-I~ A.re l-i-f-.i-i 3,6i_ 107i-:"f__ l__1i_40i-.2llI~I 2,7i_231 ! 3,3Î_ 485 1 0,6i 2~8f
1 Loc .. 1 ! 1 ·r .! ! 1. ~. lI! ! ! 0,91.3091 1 ! ! :
1 !-I-I-!~lO--!--:-r"'1"'7! 725 )--1 r 11721--!--t--!-I~1 378 1- 1- 1
1 L.s~ !_._!_!_!_!_~-l~l·-Ll-l~I-r-!--!-I-.'-f-l-L.-l-1-S-f
1 Cov" ! 1 11 3( 1971 ! t 1,Br q.1! 1,71 42! 10! 6771 1 1 1,,31 163r 1,91 641 ! !
1 E !~!--8i--t--r-!--I-!--I--!-r'2J101!4f 30g ID9'l---oA1--!-t
1 .mo !--!-::!--!-!'-!~!--!-~!--1- --1--1--1-1-'-1-1-'_1_J _'1--1--1
1 Soso Ils ri· t ! ï 1 ! 10",711031 0,71 43! OJ5! 461 o~6f 95l
1---!-I-!~t-!--I~l--i-I-~'1--!--I--l - 1-1-!--I-~!--!
1 L nI. 1.. ! .. 1, 1 i 13! 1.. . ! . t 1 11 54! 1_. 1. 1,3 1 83 J - 1. ! - - _~ 1" t
- "e !-.-!--!---:---t--:-i---:--!--~--'-I-!-i--I~!--I-t--I-'-!-f1""i1ij"f1!~., To.! 0 l-i-..:-:.1--1-=-l~!~! -......:..r! .-...:-!,.-!-r-:-r: ---,..,. t---:--!-r::-; l --;--1~!~ 1-j7"o_ ~10':-;11 617r~ 1
! Pfe.! : 1 1· f !. 1 1 O,! ! t i· il· 1 !.; l ;ûl 1
N'ZI MAFFA 4-5/I/77 MONOFILAMENTS p.u.e. 100 ~
Ni ZI DIW.œOKRO 18-19/1/77 MOLTIF1LAMENTS 100 ro2
1
o
o;;j-
! 'n -J?fi b. 1 11 ! 4{} r 13! 12A i 10- 51 125 1 i ! Il! 1 J t 1 1!- f! !--!--'1~1-!-1--!--1--!--l--!--r-......=...!-!-~·__· t
r Mo b. 1 ! 1 1 1 1 1 r r ! 1 0, 51 45 1 1 . 1 1 1
1 Plla.f .1114!-!--·r-"--t--I-.-r-l-I-I-,-.1--1-1 1 i 1
! t--!-I-l! ' l-!-!-l-!-!~!-!--! .J.--t----:---
1 Heo. !_, ! 1 ! !~! !~!~!---21~1_2L2!~! 1 1 ! 1
1 H• f c t 11 1:1 1 8 ! 165 t §. 5 1 232 ! 1,.;3 t 5:3 ! 11 124 f ,f ! 1! l
t !--I--!...............·!----I--L.I----I~!--!-I-!--!--!-!-__lt--~-
1 AG b .! ! ! ! 1 2, 1 15 'I! 1,3 f 811 1! 691 ! ! ! ! ! 1
! A 1-.-1~1-'--!--I05!81071-----;1!----I--:-l--·1-1--1 . 1 ! !
! (Ir. f-!-!--!----I~l-I~l-I--I--·!-!--I--l--+!-----=-I--1
Dllr o l! 1 ! 1 f !, '! 1 11 1521 ! 1 2!-.:..10~1:..v!__:--_
1 E !11--8!--!----1----1-1 4,71 1931----t!--s31--21 127!-1 . ! 1 1
1- ,m.! -1--=-1-,---'I----I--!-I--1--'=-1----1--1-1-!-! 1 t 1
1 M.e.! Il! 1· 1 !,' ! 11! ! ! 0,71-.,;;...51_6.;1 _
rr' L.n. !~I~!~I~!~I~I~!--s6111~tlf~!--! ! 1 t
---f~I~I-I-l-I-!~I-!-I-l-l-!-l--.-II--~-
ITOTAL t 141 631 211 2891 19 1 561110,61 4341 61 5031 41 3311 2,71 6171 0 i 0 ~
1 1. 1 11! 1 ! 1 1 1 II! ! 1
DIMBOKRO 18-19/1/77 MONOFILAMENT5 p.U •.$. 100 ~ .
!MAILLE ,! 1 15 t IV\ t 21:.: t 30 1 - t1 (mm) ! 1~,5 l 1 ç;v 1 J! 1 40 1
!ESPECÈS J Nb 1 P 1 Nb ! P 1 Nb 1 P ! Nb ! P 1 Nb ! p 1 Nb 1 p 1
1 . ! 1 1 Il! 1 Il! 1 1 1
1 P.b.! 41 33 1 12 f 151 1 1 ! ! . l '1 ! ! 1
1 1----1-1--t-f-I-!--I-I-:-I-I-I-1
1 P.~.! 1 t 31 1 1· II! ! 1 Il!
1 I-I-'-I---I-I--f--I-I-----:I
1 H.o. I---I-i--!----t 0,51~!_I-I----!-I----I~f
1 H.f. 1 1 1 18 1 615 t . 1 1 Il! 1 1 1
, t-t-f-t-f~f-I-r-!----!-t-!-ti A.b. !~I~I~1400t~t~l_t_l I ! !~!
1 A.'r.! 1 1 4 1 72 1 .! ! 1! 65 l ' ! 1 ! 1
! D'r r-I f 1-!-0-5!--g)!--!~!-I--I-!-1
1 • .- t..:....-f---I-!-I-!-!----!-I-!---!-t-I----.;....!
! L.e.! 1 ! 1 !.! ! 1! 771' 1 ! ! r
! l-I-I-l-l--I-t--r-l-I-r-l-r
1 c.v·-i~I_I_I I·0,51~I-l-!----!-1----1----1
! E.rn. 1 1! 121 11 12! 4 1157 1 7! 469 r ! ! 1 1
1 !-I-I-I-I-I-I-I-I----I-I-I-1
1 S.b•. !-I-I-!----I~!-I---!!~t-I----!~I--!
J L.n. t ! ! 3! 180! 2,5! 146 1 41 4021 ! 1· 2 f 480 1
!-I-!-!-I-I~I~I---I-I-l-!-1jTOTAL 1 7 1 63 1 51 ! 1431 1 9,5! 561 1 14 11065! 0 ! O! 2! 480 1
?f' ';. ;".' '-''':'"7
.......;-0.:. 1,1 J.! 1
,"
l,
",
.~. .
, . =-. '
. . ~ .'
N!Z~. N'Zr NOUA 20-21/r/77 MONOFILAll:1ENTS p~u.e •. " .10Ô 'Nf.:!.
N.' zr. BOC.ANDA 2U-26/I/77
.)
ImLLE 1 10! ! 15 ! zO! f 25 t 30 1 î1 (mm) ! 1 1Z,5 11! 22,5 ! 1 ! 40 1
1ÉSPECES t Nb f p 1 Nb 1 p ! Nb 1 p 1 Nb 1 p 1 Nb t p !' Nb 1 P ! Nb ! p f Nb f p - 1
1 ! Il! 1 Il! 1 Il! 1 ! III
1 P.a. 1 1 1 1 Iii ! 1 1 fIt 0,71 761 . i !
1 I--I-I-l---I-I-!--I-I-I-I--I--I-!--I-I--I
1 M.r.! 1 1 1 Il! ! II! ! Il! 0,51 69!
1 P.b. r1~16!:-'-1-.-,f~1 2011-1--I-I-S-f--I-I-I-f-1
1 !--I--r-I-!~I·-I--!-I--.--I-f-l-I-I-l--!-l
1 M.b. Iii. 1 .! . 1 !. 1 ' 1 . 1 . 1. 1·' 1 Of71 113! .! 1
1 !~I--i--I-t-I-.-!-.-r-!-I-I-!--!07I~f-:-r:-1
1 M.f. l----!-·-----I------·-I---l--!----~I------I---!~!--!------l--I
! H.o.! 1,3! 15~ 1 !·..I I:.! 1 I·!· 1 . 1 0, 7! 1671 !. 1
1 1--1-1-1-1~1~1---:-!-1--.-1-!-!-.-1-,--1--'-.--=-1-·-1
J H.f. !-2L1J~!~I' 1231~1~!-lL2! 146!~I~t l----1~1-1-_!---1
1 li.b. I~!~I10,61 ~07t~1 5'33!~J 10101__. _1__I~_I I_I~I__-I----:-1
1 Aoi.! 1,31 61 1,21 291 11 1 1671 " 1 ! 1 1 1 1 1 f' 1 .•! 1--1--I--I-I--I-I--I--!--I-'-!-f-.-I-I-I--f--I
i li.r. !_!~!~t~!~I~I...hJ!--.1.2!__I_l----1I--1!lI_I_l~t,~1
1 A ! ri, 1 1. 1 1 2'5 1 1141 .! ! .1! :62 1 . 1 f f·!
r .n. !--I-l---l-t~l-l~f-I--I---f--,,-I-:--I--I-l-f-1
1 C.v. 1 . 1 1 1.21 1431 2.91 . 91 0,61 111 11 . 57.1.....w1 4351' 1'! f 11 !--I--!~f-·-!~I-.-!--I--!--I-1 1--1--1-1--1-:--1
t FiP. 1~1~1~1-!~I--!-'-I-I--I-'--!~I~!-!--!~I'~1
J E.m.! 1.31 771 1.21 81 2.91 ·491 7.51 '3101 .0,5! 30! 9.61 562'! 1 '!: t. 1
1 !~I-!~f-f~I--!~I-!-I~I~!~!--!~I~f~!
r S.s. 1__1__1_1_'-I--!---I----I--I-I---I-I--I-I-I--I-I
1 S.b.! ! 1. l' ! . 1 1 ! ! 1 !. 1! 129! 1 1 r . 1
1 1--1-1--1-'-1--1-1 t r-:-""'-I-I--!--!-I-I--l~!
1 LoIle 1-----!---I-----!---1 O,7! 1.....1 !~!---!-----!-----!------!--.--!--!~!~I----l
f H.fa.1 ! ! 1 l,! . ! 0.6! 28! . ! . 1 ! 1.! 1 1 1i I--!--I---l--! 5,8!' 511--L-06!---111---0 51 14.1-1!~43!' 0,7! ~'7!-!---,1 T.z. I !~I I~! . 1 !~!--1~1 1~1~1. !~!---r----l
J Ln.! J: 1 J 1 .o,7r 36 1 1 1. ! 1 ! 1 r !' l, 1
! I---:-!--!---:-t-t-:-!-!---f-!~t-!-:-t.--!~!--t~t--!
1~AIr 114~51--2:3-11 e,-4! -é-22I54}3142941··' ...e9!.1-689J -q5-! ·138119,--9J-'84!f1-3;-5-1,~ -4SG! ...0,;1~1
Il! J J. t l' 1 ! ! 1·! f 1. 1 i ,1 1
--- - - -·-1----..-·-·- -- - -·--'--'-·--"'1-'
"_ , - - 1 _ .. _ _ _ _ _
BOCANJ)A
- -
25-26/i:./77
~. ': \
" .'. 2
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N'ZI M'BAHIAKRO 27-28/1/77 MULTIFILAMENTS pou.a. 100 m2
1MAILLE 1 10 f 15 20 ! t ! ! i! ,(mm) 1 12,5 1 22,5 1 25 1 30 40 1
1 l ,1 1 I! 1 1 1 t 1 ! 1 ! !
lESPECE ! Nb :1!-!~!!-!~!~I~!~l~ ... !_P_I~I!-! Nb ! P 1 Nb 1 P 1
, , ,,' " , , , , 1 1 1 1 !----'----'--'----1
' . 1VI r' . , . , , , . , '0 -7' 376
! • !-I-l~l-l-!--!-!-!----I-l----!-!-!-I~I-1
1 P.b ,1.11..L.§.! 81 !lllQl..J.lg1 771 905! 1 1 1 II! 1 ! 1 !
1 M.b 1 1----1 1 !-I-I~1 1991~1 107 1-;-g1 379!-I----!----I-1
! '-'-'-'-'-I-I~I-I.....=.a.=.,--,....;:!.L;;t.'--'-!----'-1 !
! P .af !...b.ll 23 i ! 1 1 11! ! i i i 1 i 1----1
l , '-'-'-'-8'-'-'--1-'--1-'-'-1-1-'-1
1 H.f 1~!--22I-!--i---1-i667i~!-1221-&Lli 602 1---- I----î----!-I----i----1
1 A.b 1_I_l_!_1--21~1-b..§.11601~!..J..1.11_1__I, 'l- -! 1 1
" ! ' , , , , , , , , l ' ,~(~,-,-,A i 30 2' 265' 1 5' 11' 18' 249' , ,. ". 2',' H 353" , ,! •. 1~1----1~1----1-,-I--!-I-I-I-I--I-!~!-!-I-1
! .A.n 1 ! '1 ! 1 11 201.2.a.2! 182!...&..a.1.! 3271 ! l ",J, ! 1 1l ' , 1-'--'-'-' ,-, f--'-'-,----',~,--,--,
l' A.r i.....it..2i~!...1L2i-.2Qi--11!...ll2i--L.i~!~i--i..b.li259i~i:_293,i-!-i
1 B.s' !....!J&!, 4Ô( 1 !'! 1 1 Il! 1. J' - r- ! 1 !
" ' ' ,'~l-,-,--,-',-,--'I-'~t----t-i-l:--'-'-'L . ~. .. .. .. . 1· 23 . .. . . ... Il •• •••
1 .p 1--!~!-I----!-!-!-!-!-I-I---i-!:-I,--I--I-!
! C•v !~1-±4,J_.!_! -..111 393!.1J..Lg! 54511.L....! 7401...l.t..2. ~ 3251:_1_1,....1.2.2.1_!_!
, "., "'! , " , , , , , -fIt ,•l ' 1A..0 '~j 2' ï ,'.-' . .' , , , , , • :~ . "0 7' 51 5
---........-1~!~1-·1-!-1-1 !--I-!,-!-I-!-l-I~!-1
P
"
P , 23,2' '198:' , -, ,,' ' 0, ! -, , " l ,. , , ,
_. . . . . . .. II··.·...
------, '~I-'----:I~'--"-"-'-I--'-'-"-,-,--,--,
E.m !-i-!~i-l~i--.2Qi....2J1.i374 i&....! 1635i~i 185.i..J.L1i'-lli.i_!_i
S.s! Il 1 1 1 1.Jh11 381! ! ! '1-111151 1 1
,-,-,~,---:,----:,-, . ,-,--:---,--,-,-,-,-,--,-,Sb· . . .. . 1· 22 . . . .. . .. . 1 ~ 11 8 . . .
• I-'--.;'---I-'-'-I----!-I-I-'.......--'-'-,-,-,-,. . ... . .. . . . . .
M.e! 1 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 ,1 444II!
....=.;;.,;;;"",,- - - - ~ ----- - - - - -- - - ---- ------- - -! t'.,! 1 1 1 1 0 7 1 30! 1 .! ! l '1 1 1 1C.s ,---!-,-,~,-,-,~,--'--'-1-'-'-'-1-1-'
L.n 1. ~'o: i i i 2! 341 i i' i "1 ! i 1 ,i 691 1 i1-..,;;;;;;.;=-=-'-'-,~!~!--:-,--.--,-,-,-,-,-,-,----:,~,-,-,Hf· .. ... . . . .. 1 2· 68 . . . ~ . . .1 -. a ,_,_,~'_'_'_I-' ' '-1~'-'-'--'-1-!
1 P.g i~i-illi...1L2i--1ii~!1291_!---:.!_i_!_i_!~!_i_!_!
1 ! 1 -! ! . ! 2 1 56 1 0 7! 1611! 3 5 1 17.311! 1 !1 T.e , , , , , ,~,~, ,__,_,~,_,_' ! t l
! T.z i~! 19! ! ! 2! 135!-1LJ! 35!~! 187!~i 242!-lL1! 575! ! !
, , '~'-'-1-'--' '. 1-' '-1 1--' ,-,-,-,-,
îTOTAL i90,3i 912i41,5i 375 1 162i3108i38,911822i68,4i3909,23,411631i19,2i2441i 1,4i 891i
N~zr M'BAHIAK:RO , '27-28/r/77,
., - ~ ,.-- • : :--... .~. '!~ .~
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NI ZI - D.ABAK:ALA 2/11/77 M1JIœIF1LAMENTS p.u.a. 100 ri2 0
IMAILLE fIl !! 1! _---'t
! (mm) 1 tO 1 12 , 5 1 t5 1 17 ,5 1 20 1 22 , 5 25 1 30 1 4u "
1 1111 ! 1 ! ! ! !! !!!' f
\lŒPECES 1~ 1 P ! Nb 1 P 1 ID? l ,P ! Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb! P 1 Nb 1 P i Nb i ..1 _ •
! p ! ! 1 ! 1,. l"!'" ° ~ 53 ' ! i r q -·· ,1M::: ~~ : i i' l '~~:-~0~09:0,6~ 37:~i 75~O;5i157:-~r_",:
1. 1-.-,-,-,-1-1-,-,-,--:-- ,---:-,-'-~-I-,-,~;'~"~-M.l. . ~ . 0 0 . 0 1 0100 0 - . 0 ° 50 0,5 0163 00,4 :.t~/1 .
J.. f-1-1-1~1-f-1-1-1-~1- l-I.-:...l: - 1-1- I~- •.. "... '
1 P 0 b 0 , !1 8! 8 1 20 li 59 110 ,611 22 I·! !, 1 1', 1 l, 1 1· 1 1 ~ "
[M.ba -rr-r-r-""18-~.!141145 1135. 16 8,1259 13 3 1156 13 ,9124111111291~r~-'-f
i M. f a i--i-i-i-i~i-i..!-i-i...!-i-i-'-i- i2-. i-'- i-"'- i-i-.- ~'_"" .;
! m.s.! r-l-r-1O,4191-1-1-r-!-I-r--l~l-l-1--r---_'~
l 1-1-1-1-t--:-:-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-!-!--._-- ~
1 P •ai. 143, 4121 2 1 1 1 f fil ! 1 1 1 1 1 -! ! !
0
' r-1-1-,-'-,-1-.--,-.--,-,-,-, !O:5 1- ,- 1-.-°" - ,li 0 1 . o. 1 0 l .0 0 0 . 1 5 147' ... . .,. '"! 1 1 !-1-1-!-1-I-l-1-1-!-!-!-1-1-!~!·-·,;-"
1 H.f. 13.5117115,9111718,1126911,5111612,411481 1 10 ,51,46 1 1 l ,~ ~i
! A.bo r:-r-l-I-!O,9 1 30 18,5 1381 1-1-.1-.-1-1-1-1- ,-,--;----- ~
---1~ 1 1-1-f-...=.:..I-l-1-1-,-1-1-1-I-!-1- ,'-- -~,
! A.i. 11~8 1 1018.1 113311G,21146 p,8 !86 13,9 !130 10 ,6 1 231 1 1 1 1 ; .:
,---~r- ,....11- 1- , 1---' r- !O f- '-'-1-1-1-1-r- ,-- - .;'i A.n.. !_'_!_ f" 7 1-2 j2, 1 ! 33 12,3 i~I~ l' 20 i2.!2 i' 49 I~ 1 75 1"":"""1-!- !~, _ ;
! A.r. !~,31 26! 31 32115,7(29513,11108!3,2119512,2,185_1 ,2f21111,,612351 !
y !-I--:-I-"r-'-l-I-'-'-t-r-'-I-I-I-'-'-'- -'1
< Al Q3· 3 1 0 . 0 ..., 0 ...
! ..!-J-1-1-!-1-1-1-1-!-I-l--- !-I-I-I-l-!-1-·-~ .!
1 BaS. 12,7! 19 ! I! ,1 ! 1 1 1 ! 1 !:' f fI! 1 ~
t 1-1-.-1-1-1-1-'-'-' i I-I-I-I-I-'-f~-"-j
- L s '. . 0 0 . 1 180 o.,1~·~1-!-1-!-I-'-t-1-1-1-:-'I-I-!-1-'-f~1-'-1-!-'-- (-_. ~
! LaO. L 1 1 1 lO,4! 681 1 12,41348! 1 13,9187112 t 6i584!1,,8!9""':
, l '-'-1-·1 1-'-'-1 1-1-1-' f-,-r-J--"--ç' .. :
• L. ps 0 1. _ 1. • . 1 79·.- 0 0:
1 l----I-I-I----!----I----I----I-I-I----l-!----1----1-1----!----!~1----;
! L.p.! ! ! -! 14,7 !347 ! '! 14,413601·! 15,41340It,61144! ~
, 1-1-'~I-'-!-:-I-I-l-I-I-I-I-'-!-!-'-I~··l..,-' ,i C.v. 1_·_I_~153i4t3123312J3!121!3,4 1180!7,2!435 16,8151211,1 i132!0,~(.:_~
! P~p. u 10,9 1 3! - 1 l, 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 II! ~
1 -1 '----1-1-1-,1-1-·!-I-'~I-'-'-I-I-'-'~·,---
1- E.m. 12,7 i~IO,7121.!l1.1 23 11,5! 39 1....,:.-i_ l.:!l1.i 83 i.-3.I.!..~!0,5 i 42i_~!.
SI) s. J 1 1 1 10 ,9 1 1° 13,8! 79 12,9 1127 16 t 1 1246 l ,1 1 8o! . lit ~
1-,-!-I-'----I~1-1----1-1-1-'-1-1-1-1-1-'- ':
S.b. 1-'_i_IO,7 1 59 i5 , 1 1198 f1,5 I~!3,9114612,8i130 13 ,4 1235 f~1225 i-!.--t
1 Moe. 11-!I-tl-:-~_II-lf-:-II_ff-i-.;_.11°.,5 If 9.6 !1-ll-;~L .... l! li" i 4 o. . •. av"4 ' -c. ~ ~
i f·-·1-1-I-l..-.:.-...l-f-·-!-I-I-!-I-I-·-I-I...;......I-!-!::.:·:: ~
! L.n. 10,91 15! 1 10,913811,511031 .21 96.I~.:'! ·1~,.9!3j113'7~1!602!1,4!~·77~
! . '-I-I-I-I-f-I-'-·';::-:-I-·-1-'1-'-' '~f-'--1-1-'-" -' 1H.fa. _ . 0 "V,5 21, "V,5 25 ". _ ~
!. f-I-I-I-I--t-l-!-!-!-!-I-I-I-I-l-l-··'·-,-:
! ~ ~ g .! 1 1 ! 12 , 6 1 33 fI! 1 10 ,6 1 22 1 1 II!·' ~
1- T.g
o
1-:-1. ! 1-10,4 !168 1-!-!-!-I-'-I-,-I-I1;1! 99 !0~9 ~';~,O__ !
1 -1-1-!-I-!-f-I-I-I-!-!! 1--!-!-I-!~·~.,~,"-;
t T.z. ,0,9! 41 II! 1 ! 1 1! 291 ! 15,9133917,9!69310,9r1~'_!
! T.m. 1-'I-}-I-I-1-1-!-!-1-1-1-IO,5 t 33 !-I-I-(.. ·· :
! l-I-I-!-I-f-I-I-I-l-!-!-I-!-!-I-!---!-·~~t~ C•k o! 1 ! ! II! ! ! ! 1 1 10,5 1 20 1 . 1 1 ~
t ·t-'-!-I-'-'-'-r-l-'-r-'-'-'-t-,-,-!~'~" ï; P.o.; 0 0 .. 0 0 0 0 . 0 00,5 0219 0,50258" •~ -o~!-!-!-I-!-I-!-!~I-I-I-!-I-I-I-!~-! . -:
M.n. lI! _! 1° ,41 291 1 ! 1 I.! !,! 1. 1 1. ~ i
iTOTAL ~~~487i~i565imi;;~34Ai~39i~26:;i~i4i2i42üi~i36-1q6;;i;~:~\~;
N'ZI DAB.AKALA 2-3/II/77 monofil~nts p.u.e. 100 ro2
1
01
"'"1
IIVfAILLE ! 1 ! 1 ! l ,
1 (nnn) 1 12, 5 1 15 ! 20 ! 25 ! 30 ! 40 1
!" " ! t ! i ! t ! , ! , t ' 1
,Espeees! Nb 1 P 1 Nb i P ! Nb i P ! Nb i P 1 Nb i P ! Nb i P 1
! P.a.! r t r t 1 7! 128 ! ! t ! t ! 11- !-'-I-f-l---!-I--,-,-,_r_! I_'
J - M.r.! il" i ! ! i 2, 2i 207 i il! i
1 P"b. !133!98!1~3!16!-!-!~!-!--!-!-!-1
! I~'-'-!-!-,__'-'_r-f-'-I--!1_~M.b.! "i i 1,31 241 3,3i 120i 6,7i 442i ! i ! !
P.ai'.11;711O!1"";319!--1-!-.-!~1-!-1-1-!
---I-l--I-I-I--I--I-!-I--I-I-1-1
! R.o.! II! ! 1 1 2,2! 4401 2,21 4911 1 1
! H i' trot 355!10,7 1 492!)-;31 247[ 4,4 1 902! 8,9 11967!-1-1! •• 1-'-'-'-'--I-I-~I--!-'--I-'-1
! A.b. ! 1,7i 58i i i 1,7! 83Ï ! ! i i Ï !
-,-,--,--'-'--'--1--'-'-1! A.i. 111,7· 93· 5,3! 61· 5 ! 128· .., ..
___I_'_'_'_'_'_'_'_I_I_'~'_1
A,n. 1 i i 2,7i 53i 3,3i 132i 2,2i 129i .! i i 1
A.r. (5-~-r-4J!5";3r'10313:3!mI11;-1"11167113,3! 16871- 1- 1
! '--I--r_f__'_r_'_'_'-'~t-I-t
! _ D.r. i 1 i i i i i 2, 2 i 278 i . i 1 i 1
, '-'--'-'--'--'-'-'-'-'-'-1-1
i - L.s. i-i-i--i-i-!-i~i360i 4,4i 833i_l_1
1 L.e. 1 ! 1 ! . ! 1 ! 6,71 1758 ! 1 ! 1 1
1 L.p. --------~I----I~!2101~1----!-!----!----!--!
! -1-!-I_!--!-1-1-!-1-1-I-I-1
! C.v.! ! 1 1,31 148! 3,3! 1651 6,71 520t 1 ! 1 f
f E !-!-!-t-I-I-I-I-I2;21 213!--1-1.
1 .m, 1 '_'~r '_!----I----'-' '-r----!-1
! S ..s.! i i 2, 7 i 28 i . 1 !. i i 4,4! 340il!
! L n !-----!-I------I------!~! 250!-:2'"':2! 178!~! 469!------1-1
,- •• l-l-'-'-t---!-,--'---!.-.,-'--LI-'-1-1i_H.. fa. ! 1 i i i i ! 2, 2 i 124! i i· 1 1
! T.z. !-!-----!-!-I-!--!""~I-I-I-!2,9! 423 1
!- t !-f-!-!-!~!-I-I--t-!-!
1 P.e.! 1 ! 1 1 I__!~! 120 1 1 1 1 1
1 I--:-I--!~I-r-~I!'!!'! J'! 1
!TOTAL 153 41 657131,91 934!23,9!1580!53~216625139,8!6000!2,9! 4231
! l '!!!! 1 ! ! ! ! ! 1 !
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2/ - Résultats des p~ohes électriques
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PECHES ELECTRIQUES
-
-----
4 ~'.:: ;
, .J
:'Caractéristiques des stations
i' .
~
Station 1'-:a : le pré1èvement a été effectué dans le radier sous
+~~cien po~t. Courant assez fort.
- b : prélèvement au ~~me endroit qUO précédemment ainsi
qu'un peu en aval du pont dans le courant.
'1
-
. Station ,2 - a; : courant sur f'ond sableux avec branches mortes~
Faible' profondeur.
. . .
w b,c ~ prélèvement effectué juste en aval de la retenue.
Courant sur fond caillouteux.
Station 3 - a,b : radier caillQuteux avec courant
--0 1 . "":ranse calma ~<la sortie du radier.
Station 4 - a,b : radier caillouteux avec co~~t
c : anse calme, sable et rochers.
Station 5 - a ; radier en aval du pont de Féték:;r'o. Profondeur.fai-
ble.
- b,c,d : radier sous le pont de Fétékro
,.
e 1 radier en amont de Fétékro près du cainp mili.taire 0
Station 6 - Tous les prélèvements ont été faits dans le m~me radier
formé de plusieurs branches, à quelques centain'es de
mètres en aval du conf'luent de la Mafa.
Station 7 Radier en amon-'G du pont de la route Katiola-Dabakala.
Courant et zones calmes.
station 8 - Radier avec courant et zones calmes.
station 10 - a : le N'zi ne coulant plus 1.a p3che a été faite dans
une mare résiduelle à fond sablo-vaseux. Végétation sur
les bords.
- b : m3me milieu mais 1.e N'zi coulait encore.
Station 11 - Le NI zi est un ruisseau à fond sableux bordé de végé-
tation.
Station 12 - Les deux prélèvements ont été faits dans des mares
résidue1.les de la Loho à fond vaseux avec bois mort et
végétation.
.../ ...
station
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13 _. A,lJlon embourchure·· dans··le N'zi, la Mafa présente un
fond sableux et rocheux. Végétation i~portante sur les
. bords, branches mortes, courant.:nul...à, faible~
Station 14 Mare résiduelle sur le Mbé de.50 à 80 cm de profondeur.
Eau croupissante, fond vaséux, branches mortes et vé-
gétation aquatique.
Station 15 - Radier de type classique, sur le Keh.
1
Station 16- a : courant sous le pont du Kan à Tiébissou. Très fai~
ble profondeur, graviers, et végétation abonq.a.nte.
b 1 Mare résiduelle assez profonde. La p3che a été
effectuée sur les borda.
Station 17 • Plusieurs biotopes imbriques, courant faible à nul.
Fond vaseux à rocheux.
Station 18 a: ruisseau coulant sur fond sableux dans les herbes
- b : mare résiduelle au ~me endroit;,
station 19 - a 1 mare résiduelle
b : idem plus petit ruisseau.'
btation 20 - Ruisseau d~ 1 à 2 m de large sur fond sablo-vaseux.
Léger courant et végétation abondante sur les bords.
Station 21 Idem : ' . ,~ ..
Station 22 - Idem, en amont du lac de retenue de Bouakéo
. o·.,.'
. .
,
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1 St ~ 0 ", 0 f· 3 f. -. " 3b 1 3 ! ',: 4a' 1 .' 4b 4c 1ta ~~on n "1' 1 a· ! .,! .~ c . 1 .1, l ' . i !
t D t: ; .'- '24/';/~6 t 25/r/7'1 ! 25/r/77 't
o
i 25/V/76 ! 28.:/r/7H7 .'10 • 27/"4.,'/77 !t1 a ~ ·i.1 .. 1 ,.' 1. .! ~
1"-- . . t. f p 1 .'r'" .. ,l, . 'r . r '1 .' 1 '. !....! !
f Espèces i N'p'! ,IN?· 1 ~ ! ...~! ~, ! NP i 'F; '1 N»! ·F ! Nb! P _!
f p~b • t _4! 48 ! :! ! !'!:! " 1 J !, ... ?, !. ,..! t
! . ! . 1 !-l-!--:-!--:-!-!--1----o:.,t~!-l
1 M:.h. !'; 31 155 1 11 ; 7! . 1: 1 : l ' 1 . 1 .1:-' 1 _!
- - ---...r ,-=-- "_
1 Hi. t: • 1: 1 !. 1 :! 11 :25 ! " 1! 13 0 : !. " " '.' J 1
1 . !~!--!~1~!~!~!~!-1-1~!..:-,1--..,;.!
1 Pi.'i. 1" '.39! 1'051 :711 2551 .. 13! ;'301 ,5! :18! 30! 48·!· -26.! 42!
f A.r. !~I~I-:--!~!~f~!-;-)!-:12!~!~!~·! 3121
1 1_1-1 . r-'-I~I-----'-1-'-,-,---:.t
! N.v. ' i ; i : ,1 : i : i !:!;!. i i i 3i ?1
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- St t' N01 6 t 6b r 6 "1 6d ! 6e 6f!a ~on 1 aIl c - \' '1 1 1
Date ~ 3/VI/76 : 7/VII/76 i11/VIII/76i 30!IX/76T 24/xI/76 i 3/I/77 i 28/II/7i
-;;pèces 1 Nb 1 p f Nb ! p ! Nb ! 'p L Nb ~ p F Nb t P ; Nb Il P ! Nb 1 P! 1.,l,Ir t '1 • 1 !. 1,1
M.r. 1 ! 1 1 II! ! --r~t~ ! 21 51 f
1-1-!~I-l~I~I----l-!-J-!-!-!--t--
P.b. , 1 ! t~, 6! 35! 4-. 31! 3 t ,27! 1 ~ l ,.1 1 ' ,.91 f
]:l.b. i !--=jr~I-1~I-r'~'-I~I~I-r7-1~1~1-!-­
-----!-!---:.-I-1-1---1~!~1~'!~!-!____..;I-I-
Poaf• '. t 1 l ' l, l 1 1 36 1 . 54 ( '1!: 4 1 11, 1;1 1
H.:f. !-r;-I---!-I-:--!--:--I~!496 1:-:11 .1381~1~!--1 f 235
------I-I--'--!-!-!-!-!-I-!-r-I-:--l....:.-1~!-1~­
A.i•. 1 3811191 631 2011 : 141 '55! 1301 5851 431 2421 2941 1912 1 5t 42
1~1-!-.J.~.!----!~I-,-I~r-:11:--)71-t~I~!­
__A_o_n_.-·-1-.....-1:----1--1-1----1-1-1-1-1-1-1-1--1-
A.r •. ,' ,'{ 161.: 291 11!: ..JOr. 41 41 ,46! ?03t 21' 41 351 451 6! 31
N.o. 1·. !',",1 !721.\551~'!~1~1: 231--:j8r~!-,-21 22 1 211~1--1
-------1-1"""'!'i-'. 1~!~!..;--.:!~1-1~1_:___1....-...;..-.I-!-!~I~I--.-;;
B.s.; l' 11' , 91 :. l '. ! 1. . l' 41: 23! ! ! - 11 ' ,:-2 f 2! C
B.w•. ~ I-----l~!~! ~ 59!~I~I~I~I-----l~!~1____g!---f----­
, l '1-!----I~I-I--l-!~!-I---!-I-I-l-~B.sb~', 1 411 911 .':1391' 30°1 ,921 1431, l' ! 181' 291 2151.2341 1! 1
r'--I~t 1·' l-I--l~r~I.........-...'~!---'--.-'~l-B.mnô·~ 1 1 ,", • . :.. ~ • •-----I-I~!.2.....-1..:.-.-t-I-:..-I~I-"--I-i--l~I--.-:-!-..:....I--f--
B.su. l " 1. l ' 1 1 81 151 : 1! , 1! l' l' ' 21 1 81 !
t-r~:----C--I_:__!1'J::' 331-1-,-t~!*'-I~!~!--t-­
__V_• ...,.m_.--l-I~!~I-!-I-I-I-I_:__I----I......--I-I-~!-
L.s. " l ' l ' 1 : 1: 'l, 1 1 1. l" 1 l'" 1 :! 1f 25L___...--_ --.- _ -.r---- __~__~__~ __~
L.p. l" 65 113721 :103 122,48 1 , 82 1:1712 1 ' 81 137471: 3 1; 71'1" 130 12921. 60 11041=
---"----.......I----I-:--l--!~l_:___I-I-;--!~i_:__I-I~!~!-r~
L.c.: 1.,' l, 1· 21: 371: 21' 431' r' l" 1'" 1';- l ' : 1 11 5(
----- ---- - ~ - - - - ~ .:.........- :""'-'- --.,.. ---.-. - --Cov. l' 1:. t: J, l' 141. 161- 31,1451:' 1., l,... 3'2 1, (;5! 21-
-----1----1-·-t--::--l-I-I-I-:--!-I--!~I-I-!--t-
A.o. ; .. ! ( ! : 1 1: L 11' 7971' ! t·' 61 : 4! 1t '
--E-.-m-.--t-t-!~I-:--S!~I 105!~1~1;----!-1~1--:!-1-
-----I-I-I--I--I--I-I---;::-I-l'--!-I-I--.;.-I-l-S.b~ 1., 11. 41 , 81 237! ' 2011'62!. ?!: 213! 1 S:, ~1 1 6941 41 31
-H-.-i-.--!-!--f~I--!-!-:--I:-:;1 834t--l~l::-::-r;I--l--
--""""--1----1-1 l-I-I-I-:---I-:--'--,!..--I~!-:':-I-l~
_0_0_8_--r-_'~_I_t~_11__2J_!__!~I~j_'_·l.:-!~I~I_f~_
H.b. ' Il'! 1 ! 11 51 161' 5:1 18! 2:t. 4 t " , '4 1 18 1 8 f 3
·----,!.-!-l-----:!-:!-!·-----:;I--!-!--I-!--!-·-I--f~
H.f?-o ".~' ~I 10! 91 2271 431 493:l'." 81 1531 ,31' 14.-, 8! 128! 181 55
P.g.. ; 13(221201,1"181,-5'71 445·!~J75f--3'1~1"37!3061~f"14
---"""-,,-l--,l-f-I·---:-!~I~l---l---'-l--I--I-----[-I~I-
T.z. ",,':"!~f 2571...-1l1~li1W·I~i~C~'!~!.~L:129!12?0!2881125
T.go ,l. -• 1 6-) 1 306 1 ,.~l . 1 . - 1 .~'- 1 ~, 3! 35 1 8 1 26
----,.f-~...--I--:-!-r~r--,.r~'~l~I-I-'-'-r-~ -
N.m. ! ,',2! 21 23.1:' 15:i~ 11it:::'10! '4i 3!" i i 36! 271 9r
-----I-!-I-l'-l~f'~'-l~r-I--r-'-r--f-P.o. . . r"~. • '.. • ••• -0 •
------'--r_t_r_!_'...i.--'_'~f_r_r_l_'.:....:....._'_i 2Ï 61 25i 1631 39'i '235i 221 22Ûi" 2i 26i é9i 415;:: ,18i~
'" ,,;~~~~- .
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O.k.
station n?~ ,15li"~ ~ 15p , i:' 16.8. :;. 16b L'· ~: i 7 'i 18e. i 18b
Date;". ;: 21i;/76 ~: 23~I/76r 9~/76 t·f6/~I/77 f10/VI/76 i10(VI/76 i22/XII/76
. . , ! ~Il! ! 1. 1..'Il! 1.' 1 i !Espè~eti ! 1 Nb: 1 P, 1 Nb! P 1 Nb l' P 1 Nb; 1 P 1 Nb 1 P ! Nb. 1 P 1 Nb 1 P
P.~. :! . ! ' ! )! al 31 161 1-21 261 ! 1 ..9! 42! 1
-----!-I-I--'! ! 1~!-!---=-! I--I-!-I I--!-
H.,O. 1 ·1 . 1 1 : l '1! .1!. 'I -.. ! . 1 .! :! 1 21 63
I ~I'-!-I~I--.r-r---!-t~I-=--:-'----r---:-"ï' ,--A..~ • ,1 '2 ": " " ." ." ". • 'c:--' ;" 1 "
----'---1-!--I-!-'!~!--.,-! ---2-! -----1--'! -:..;.....!~I 1~I--
Aei!., 1 231 361 691 409t· " 1 :! ~:I -,:1 36! 17-71 "l;:1 ,1 '"1 1
--A-.~l-.--t-----l--::-I~I~!~I-WI tOJ! 166l~! 140! 1;91~1--81-1-8
-"'"""':'"""".........--!__I-!-I---!~-I----!~! !~!--:!----! 1-1--
Aor. ! ~41 1.11 ?8! î5! : '! '! .! .! ! :! 1 ! 1
--J.lJ""'[~-o~.--I~I~I-----!-!~!~! ,961 211~! _92!~! 34!~!-4-6
-~-~-'--I-I---:.:....!-!-!·-'-!---.-!. i !-!-.-'!--,! !-I-M~ e • l" '1 . 1 1 -1 - . 1 : 1 . 21 ' 61 1 il" l' l"
P~-it. l--:-i-'-!-"-1f 1 i . 7b!'~! ~9!-Ur-~i-:-:!212i 1001--1--
-----!---.-I-l--I-!-I-I--.-!--I-,-I-.:...-!-I !-l--
N'.u. :',1 1 l"! ! ! ! 4'! 11 ! ! ,29! ·171 561 18
. I-i-I-l-'-'-'-I---:--'-'~I~I-:-I-;-I I-N. Q~. :' '.19 ;12- '" . ," ., 2 2", ,1-----!--..;.,-I-I~!-!-!--!___;._I !-'-!~!---:-I-t-I--
:a.s. 1 11 1 l,'!: l ,! ' ! '1 .! ; 1. . 1 "! f
--B-;-pt-.~'-!----:-I~l--!---::-!--!-.-! 149!~!~1--:! 185!~t2!--1
--....----.-1~!--..I.-.!--!~!-~1~1__+!--!-r-!~!---:-:-1-!-!--
B.~ .. ' t', I. ,'! .93! 5?:1 1 i! "!'. ~,I ,"! ;': l ,;21 1 1
B~ts. -: f t~I----:-:-I~I~!~I.-----;---I~l--:T6I~!~I~! 40!--1-~
i! . 1--.--!-I~I-"·-!--!--!~!~l'-':-!·~!-:-! f-I--
B:;'sb. > '1 :. 1 . ! ,,31 :'.71 !' 1 421' :>5'1 ,47! :J8r ~221 .5651 1
nt.:sti~ :::' !~r-~-1-1f-~11-1~!3:601 2~ni ,: 3f~1 ~251 1441~1-3-2
; ,!~!~!--I-I-!----:-I-!-,.-I, !--:.-!---:..-!---:-! ' 1-1--
:8'.hy. :: .. ! ;, 1 :: 1 ! 1 ! l ':. 11 :: 1! ' ! , ! . l .J .. !
!--,-1--'1-1--,--,--, --"---1--'--1-1--'--,--V•W.. 1:' " 6" ,94 : ·27 123 :": ": "- ." + ----~.-1~1--,-1~1--I-I~I-'-I-!-I-.:-I---:-1 1---.;.;...·1--
L.•c. ,:' 1 . 11 : 321 ~ l ',!' !: !;" 1 1 1 l' 1 l ' '1
L:.p; : 1"""")611,20691 .104! 19761-.-I --r-:-l-r-.-'1--17! 165!-;-1 !~-.'I--
______----JI~I-_I-!----!--!-.-1.....-....;....1--!-1-----;..-1~l . 1--1--
c•v • l, 1 _. l'! 1·!·!,:' 1 1 11 : 9! f '!' . 1
P.p. !~I-I-I-'-I-I-I--=jl---=j!-.-1-.-!~! 1-~I-o~,-3
-----'-I--I-I--'--'~I-'--'--.:..-,-'_ -,,--1 I--!--
E.m. i' 1 1: 2i '19i ~ i " i i' i : i : i i '1
--s."~s. i-I~I~i~i~'-i-i~!----agi--i--:-i~! ,1--'-!--
-----:.--'~I--:.-I~'-·-'~I--'-'-·-1'::-"':"':"" . !.', '-1--
S.b • 1"' l ,1 3 i 6 i ::"! i, i . 1 .' 1" ; i : i i !
, .. . ' . ...
--H';"'.•-i-.--I--:-I--!--2ITI!~!-· -11-'-!~1~! :341-:! "l-!~-
---:-"-:----I-I-I-!--!--I-!-!-'-1-!---'--!~!..;........:...I~I--
cf •à• , 1 l''1 ' , 1 21 l'831 . , : 1 .: l " . f. ....... ..
-----I--I-I-t-'--,--,-,-~.1--,-,--, 1--1--E.c. 1 1" " . 8" 2 " "" 13 5
-----I--I-I-I--I--I--I--I-I-I-I--!--1--1
A.s. Il! 51 11 251 8! ! ! 7! 21 1 1 1
--H-.-b-.--!4 1 219 1~I-!-!--1!--3!--!--!1 1~1--11--
_____!-I-!-!-I-!-I~I-_!-_!_!_-I 1_1 8
H.fa. 1 21 4! 21 201 11 41, 4! 1391 3! 431 ! 1 2! 126
--P-.-g-.--l~1 1031--5!~1--21--4!-' -2! 221--5!-s5I~I--1r~t
--~--I--!--I-! I~-!--!-!-1--1-!-I-1-~I-~
__T_._z_.__1.....9.5....!~I~! 4621~1~!~!_-+1--241~1~! 331 __11 103
T.g. 1 ! 1 13! 1021 Il! 1 1 II! 1
--~--I-!---I-I--I-I--I-I--~I~! -1--1 !~1--
! ! ! 2! ' 31 1 ! 1 1! 19! 11 171 ! ! 1
--P-.-o-.--1-I--I~!----a41--1 --! ---=j!~1-51 2521-1-~1--11 ~
-----I-I~!--l-I--I -!-!--f~!--! --1 1-1--
K.n. 1 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
--N-.-m-.-....,.-!-1-7-61TIl-nt~I--! --1 --9! --2! --"2! -----=f! --1 --1~-r--
M.n. \15~ 138;1"81! 164!!--1!--!11!!~5;~-7!! '107~--~-~~-I!~-
--P-·.-a-.--I-I--!--!-I--11 566!-I~I--I-!-1 !-I--
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~ Station no~ 21a ~ 21b 1 21c 1 21d i
l '. ,", ~~ 1 !1 Date J 2/VII/76i10/VII~6i17/~76 129/X/76 1
1 1 l , , l , ! , 1
1 Espèces ! Nb i P i Nb i P i Nb i P 1 Nb i P 1
J P.i. --! 1 r 4 1 18 1 ! --~-1 14 1 521
1 -1-l~-!--I-~I--I--l~I-1
! H.b. 1 ! ! ! ! 1 1 41 871
l '-!-'--J-l-t--I-~'--JA.l. . 1 12· .. .1 1_1__1__'_'_'_'_'_1
1 N•u. 1 11 1 i i i i i i 1
1 B.su. ! 196 1-!238 1--! 208 1 408-! 257 1 312 1
! 1--1-1-1-1-1-1-1--1"
1 A. o. 1 1 1 11 4 1 1 1 20 1 ! 1
1 A.a. 1~!~I----1!----3!~I-o-?I----!----1
J I-!-I~I--!--I~!--I-I
J H.i. ! 1 1 411490! 11 4,51 ! 1
1 E 1~1----I~!~!~!---1-1!~!~I
! .c. I-'--'-~'-!-'--'-'-J
J A.s. 1 1i Î i 1 i i i 1
I----~ -'-'--'--'-1--'--'-'
1 H.f.a. ~-11i 358 i--1i-?ii-!-,-Î-i--Î
1 H.b. ! 40 1,325! 311 215! 15! 1551 32! 195!
1 T J- 41! 590 l--ao!--!~! 302 ln! 672 1 '
1 .z. I--!--!--!-!-!-,_!_!_I
1 P.g. 1 ! ! ! ! ! ! 251 491
1 1-'--'-'-1--1--1--'-.P.o. ... 3" 4101 f-!-I~!-!-I--!--!-!
1 M.n. 1 1 ! 91 ! II! ! 1
•l : i
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3. Résultats des p~ches aux ich~otoxiques.
...- ·63 .-
Pêche au poison - N'ZI - Pont de Dabakala (station 7)
25 / VII / 76
Zone calme à fond sableux, surface 150 m2 - VoJ.umes50 ni3•
.....
'.
f ! Nb 1 Poids ! 1 ! Nb 1 Poids 1f ! l' 1 1 1 , 1
·l' :M~l. ! 1 f ! 1 r !4. 15 . .. E~rn. 1 .10'f 1· · ! . 1 1. ; 1 r- I 1
J P.b. ! 1 ! 13 ! 1 L.n. f 1 l' 110 1! 1 ! ! 1 , 1 !.
·1
·A.ï. ,1 8 1 92 1 1 1 8 ! 39 !:! 'f ·1 J 1 .H..:fao:1 J .. j.
..,
A.ll.
:1 6 ·1 89 J :1 R.b. ,1 l :1,. · .4 4:! '! ;! ] if . '! ~ . .]
~L-A ,1 :1 .t " J ]! .! ;1> :1:i !lr. ,f 2 1 13 J ·1 . .P.g. :! 18 :1 222 :1li · 1 ~-L,,$. '! 1 ·1 135 '1 :1 T.z. :l 69 'f 1084 :1·
'1 1 :f J ., . '1 . .f .J·. !i11· ·1 .f .' , :l ·1 ;1. ·1L.P. 4 -." ... - 126 . T~·g. 53. 545 ;.:1 ! '! .1 :1 :.1 ., . " .. Il .
·
-;·1· ! -
.J r .! '1 :l, 89-}"C.v. 33 . 420· ·.' M.n. 5 .
'f ! ·!
· ! :1 .'1 ~ 1 . . ;t.
-
-:-1 :) ·! : ! . ! ! :1· .. ) -
;1 A.o. 1 . 1 · ! l' :1 ':1 . P.c. ,1 1 ~ ! "454 .. -:1· ..
J 1 :I · ! ;1 ' 1 :1 "1•
: 1 . 1 . ! : ! ,. , ! : 1 . 1..1
:
r 1. .. ~
~.....- .... ,. - ',. ".0, .
. .--'.~ -'. ~
"1' .
.,
...... - 6.4 -
( , (' .f :;. , - .;. 1
.' ••: r.
,
,_:,
P~che au poison - N'ZI - Pont de Dabakala (station 7)
26/VII/74
P~che effectuée d.ans une portion dû li1ï de':'la rivière.
Courant au milieu, zones calmes en.bordure~ Rochers sur
fond srJ,blewc ou catl.loute'IiX. Surface 670 m2 ~ V.olume 350 m3.
1 . ~ , ... '
.!! 2 ,.'fl ' "18 io,'IE.m. -(
"! ' , 4"'!' ~..r-4 " !
" ! M.c. , i ", 1'0 ; ,6 .! 118 :!
. ! ~' "!
6 . 1 1j3 ~,!
'! : !
3 : i 25 l i
! !
11 '! 397 .!
17 ! ç 350 :;! . 0
! - . 1
! M.b. i
:! -, !
.! P.b.!
.1 M f i
H • ·.1
: ! '. ,
"! M.l. i
.:: 1 .1
! A.n. !
! 1! A.r. 1
1 1! B.s· 1
! 1
! L.P·I
! t
! L.c. i
! ,
! B.sbj
! 1
t !
'f !65 ! 720 .. !
5 1 87 !! !
6 ! 52 !! !
! !
2! 7!
43 ! 892 !1 !
6 1 1716 !1 !
15 t 40 !! !
! !
! !
'1 L.n~'i 1 !~85:1
1 ! ! !! H.b.! 16 ! 113 !
! P ! 63 ! 247 !t .g.! ! !
f ! ! 1
1 T.g.! 9! 90 1
t T ! 81 ! 348 !1 .z. 1 ! 1
f M ! 70 ! 716 !! .n. ( ! 1
! ! ! !
! ! ! 1
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P~che au poison - N'zr - Pont de Dabakala (station 7)
17 / r / 75
Vasque rocheuse sans courant.
- ........-~~ ...
! ' 1 t 1 ! 1 1 !
! ' Nb 1 Poids !' 1 ! . Nb 1. Poids !
o'.
, o' f 68 ! ' ! ! 0
,.
145 !..M.r. o .• 1 A.o. 2 ,l, l. i ! ; ! ! .L ! i :, '
'1 ! - .\ ! r !. 1 r"o.' • PlI 1 2 :3"1 E.• m. 2 16!. O. Il 1 , ! r r l- I;..
i<
,
1.. Pllb. ! 4 ! 38 1 S.·s.
1. 2 !. .24 l,1· 1. ! f 1 . l' 1 l,, .
M...b. 1: ! 8 r 1 lI.i. 1 1 l,:.' 1 .. . ., . 2 2910f- I. f . ! 1 !' f 1·". ...... ---=-- , , ..l- , ! f ! . ! r !, l,
l Hof" ! 6 ! 133 ! r . H.fa. i 3 1 137 l~, • 0 '
! ' A.i.. l' : 19 ! 255 r ! H.b$ l' 4 '1: 3<? L1; , f ( r t 1. 1:0' •f'l ! ' ! f ! ! J. l'o.' , Alln. 5 45 P.g. 20 .. 97r ! ! ! ! , f
•ï . .A.r. ! 170 ! 1655 ! f T.g. t 10 ! 1576 1'l, ! f' ! ! r t r, , 0
1. C.e. ! 4 ! 115 t f, ,T"z. ! 2 ! 168 t! ! . ! r 1· 1 , 1, , ..1: , ! ! - 1L.c. ! 3 654 ! G"kll ! 1 41 ! 1 ! 1 t ! !. o'
t. L.p. !. 6 J ,411 .. ! 1 Mono ! 13 l.. 309 !! , f !- f ! ! i• .0 •1
, C.v. ! 112 1 2584 ! ! P$e. ! l' 1 54 ~! r , ! ! t 1 "• 0 . ,! i ,1 ! 1 ! 1...
1 , 1 -! t ! J '1 ',
-
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P~che (station 7)au poison - N'ZI- Pont de Dabakala
20 / III / 75
P~ohe réalisée dans une mare résiduelle du lit principal,
J.a rivière s'étant arrêtée de couler depuis environ un
mois.
,.
.
l .
: l
~
-
- -
,
t 1 !
,poids 1. ~ 1 ' ! r" Nb' Nb. Poids ·
. ' 1 1 1 '1 1 ! ' ! 1
f ! 1 1- ! ! t ~ l'
, M.r. 9. 159 · a.v. 256, i ' 1295;,1 1 1 ! , ! 1 l'.
!
'P.b'. 1 ! .. ! ! t ·1 " 74~ !20 47 , A.o. . 1i , r ! ! ! !, .
·
-,
! t , r ! f l,' !: M.b. ' 22. · 96 · S.m. . 10 ·,73
.. ! , r ! r ' 1 r !\ .
·
• •
"
f A . ,1 69 1 266 1 " ! S.s. - ! 113
[. ..
3.81 : !1 .•~. 1 ! 1 ! t ! ,
·
: 1 A ,,J 164 ! 369 ! ! ,: 1 139 . 1 418 J! .n.: , 1 1 l " S.h. ! 1 t' .
! ! ! ! · r
·,'A.a. 1 ! !A.l. 5 9 · . 1 1! 1 , r · ! ! 1 1
·
•
·! : A.r. ,! 50 ! : 325 1 ' 1 M.e. ! 18 1 191 1. ' , , 1 ! 1 , f :'1 !
·
, .
-
" ! : 1 1 1 , 1 ., ' 1:,B.à. 35 23 " 'H.fi,. f 19 :i '1548! ' 1 r ( , 1 '1
· ·
...
·
, , ! ' B ! ! , ! ! 1 .!93- 33, · 68 ,3421 : .,mm. ! ! ! ! ' H.i'a. ,1 r ' ,1, ~
.. ! , B t ! , , ! 1 JI19 23 . H.b. 50 286J ' .mo· 1 ! 1 ! 1 ! " , ,,
! ! ! ;'1 , ! !
,1875 tB.sbo t 753 720 . " P.g. 3371 ! t ! f i ,•
·
ft
.. ! l, l' ' '1 , ! ! ! 1
.. 1 B. sp. , 55 ! 95 1 ! T.z. f 431 1 4252 1•
·r 1 ! , ! ! ! 1
· B.w. 11 13 T.g o 369 1129 ·! 1 ' ! 1 ! , 1,
1 ! 1 , 1 !
._-
L.p. 282 5874 C.k. 3 27 !1 ! ! ! ! 1 !, t 1 1 t 1 ,
· L.s. 16 423 M.n. 64 789 ·1 ! 1 ! l ! 1, 1 1 1 ! ! !
·1 t , ! ! J J 1
·l J ! ! ! , , 1
· ·1 1 t ! ! t , ,
·
, ,
t t --1 r ! t t 1
·! t 1 ! t 1 , 1.
,
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4 - Interprétation sommaire des·résultats
, .
4.1. P3ches au filet maillan~
• J
, .
, ,",
Pour les séries ~e' prélèvements:~ffectuésen mai 76
~. . ,
d'uhe ..part •.décèmbre 76 et . janvier 77 d'autre part, :nous avons '.
calculé (ta1:>i~a~:i: et' VI) ies p~u.e. :'moyennes ~~s i~lets de
pej;ite inailJ.;S. (12.~·5· et: 15 mm). de ~iile ~ôyenne (17~5 - 20 -
1. . . • ..'. .' ,,: • '.. ' " . "
'22,5 mm): et. de grande :maille (25'.- 30,- 40:·IID1i). . :.
' . . • , . "P' ' • . ,
Min de v:érÙfier ia rePré~ep.tiiti\rité 4e, l' ~c.hantillo~:.::
nage ,nou~avons te~té: l' aj~stem~ilt d~s' do:hn~'ès~;de ~i 76,' 'en .,"
. nombre et' en:'p~idSJ au.:modèiè~:·de~:disttibutiohd·:~â.bon4~ce 'de'
.'r4otomur~. (tabl. VII). Il. ~ ~pparait, swtout:- P9UX":' ie'~ ~elevé$' des
',Iila1J.les: 17,5'- 20,'- .22,5, que l '.ajustement::.e:at. ~'ill,èur si'ZL'on';:
utilise :l~s' :P9,ids :piut9t que les. ,~ffe,ctifs:. Il én ré$~1'e que po~...""
~les, com~ai~ons, '~ntre ..:·.r~~evés, ~es Poids ser~n~ :~.ni.p~oYés 'de pré,*é--
rence aUx" :~ff'ectifs.'· D':autr'~ par'i ,.ta. ]~pi de lVlotdmura étant· vérifiée
J' , i '.: ...... ., ...•..- .'
d~s 11'.cas sur 1'2 pol.tr: ·1.E}s':P9;i.ds', on:;pe.~t':pensEÙ:·,que'.les échantil-
lo~age~' ~éalisés 's'ont ·:re~ése~ta~;i.fs.:-" :- < i. "".... .;-
'.
" l,
"
. ,'~
1 • • • 1. ")'''' •Les" inatri-ces de co:rt'élation' f3ntre. 1.es: !J.u.'s·. moye:rin~s-':' ,
de" ch~cUne des s~atio~s orit ~té càicu1~àé '~ l:e~ p6idS (après .' ',~
. . ,," '.tr~sformation ~ogarithmiqùe) pour .les·deux~sériés de .prélèvement·~
(tabl•.VIII ::et DO. L'.iiltex:pr\étçi't~on d~s matrices ,a ';été faite p~ ~
la: ~étIiode' d'eEl po~lygorù~s L"îscrits'. (figureS ·"2 et '3).' ' ,
.~. ~-.. . . " '.
:.. .... . ~ , - ..
. En. mal.,: p~ les :mailles. p~tites et moy~es, o"n c.on~'"'
. tata' l,'exis:"tence ,·.d-'une forte similitude ent~e les relevés des'" -;". ".
. . " , . . ~..".. .; : ':' .., i .' : '
::' sta"t'i,ons 1 et 2 ,st~ées dans "'a.~ ',èourfi in:f'éri'etir du 'N'~. 'Cepsndal1":<'
. ~i:: îereie~~. ~ p~~,~nbtdesla:t':emiiifs1T~:v!eDiim~nmt;~s~-"stations, l~.
<; .'; ;" M _ • • _ _,'.~. ._ • • ~.
relevé.2'·,Bst q:uant à lui relativement isole. En fait cette statio:i.1.
n~' cor~esporid pas exadtement' 'à ~. b'iot~pe'~d'ea~ ëo~ante "p\üsque
les pGches ont été faites dans la petite 'retenue; située sur le
N'Zi, qui alimente en eau la ville de Dimbokro. Pour les autres
stations, on notera une bonne affinité dans les petites mailles
entre les relevés 1-2-7 et par contre , un manqua d'affinité entre
les stations 4 et 6. Dans les mailles moyennes, les relevés entre
stations présentent une assez bonne similitude. Enfin dans les
grandes mailles, on note une bonne affinité entre 6 et 7, mais
les autres résultats sont difficiiement interprétables •
..../ ...
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Tab1eau l - p.u.e. moyenne pour les filets multifilamentsde
maille 12,5 et 15mm dans les stations échantillonnées
en mai 76.
! ' ,1 l' t , 2 ",1 3 ! 4 1 6 1 7 11 Station nOi ! 1 1 1 1
1 1 t , l,'! 1 II! 1 1
1_Bspèces 1 Nb i P, i Nb ! P 1 Nb ! P ! Nb '1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P !
1 II1. J.. ! j 1 1 1 _ 1 0 J 5 1 8 ! 1! 15 1 . 1 1 1 1
1 1-1-1 1~!-1--!-I-!-I--l-1-1
1 P.b. 19,21 125'1, -41 351210,51252116321638811,71 23-119,21 180 1
, 1-1-1 1--'-1--'--'-'-1-1-'--'
1·~'l. b • 0, 3 3 . . 0,.5· 9· 0, 4 8 . •-----1-1-1 1---,-1--1-~1...:..--·1--1~1-1--!-!
1 H.f. .! 9,71 2351 4,5! 186119,613501 0,5! 10120,8! 573! 81400 1
, 1-'-' ,-,--,--!-r--'-'--I-'--'i ,~A.bo "'!~i 130i__2i~i28,3i 804!__1-i~i14,6i~118,1i 553!
1 -A.i •. ' 10.,91 91 ! 113,11 1451 1 111,41 144110_21 1261
,- '--1-' '-'--r-~r-r-'-'-l-I-
. A.n. . 1,9 17· ,. . .:' ., . '.,. 2· 22· 5,6 52 1
1 1--1-1 1-1~1-1--1-1"':--1-1-1-!
1 A.r. 1 0 ,51 111 2,8( 631 1 1 5,11 165113,813651 2,51 351l '-1-1- -1-'-'--'--'--''--1-'-'-'D.r. . 0 5 9 1 - 35· . . . . . . . .
i B.s. i 0:7i--vsi i----i42~3i~i 2~4i~i 4~3: 103i 1~9i~i
,- ,-,-, f I--'--'--'-'~!'~'-'-
. Vw . . ~. i •• 1· 15- .. 1
, l ' .•• 1---':'-1-1 ,. 1-1-1-1-'-J---:-l--;'-·I--l-1-1
1 C.·v. ! 1,21 1910,5! 101 6,11 ~041 7,61 25511,31 51! 11 131
,--.- l'--I--'---'-!-'-'---'--'-'--I--''-'-'iS.m. . 0,5· 19 .. . .. . .. .
-""'--"--""1'"'1:!~1-1 !-I-I-!-~!--:-!~I-I--!-1
1 E. m. 1 2 ! 41 1 8 , 5! 132 117,8 1 365 l '1 1 22 1 ·1 1 1,3 ! 20 1
l '-1-1 ,-,-,~,-~,~t-,-,-8 •.s.· .. 0,9· 36·· _ l, _. •• 1
1 1-1-1 ' ,~-, 1--'-'-'-1-'--'-'
1 8 ..b~ I·! 1· i i, 1 i 0,5 i 28 i ',. 1 i 1 i 9 i
1 Lon. : 4,2:~: 0,5!7'"14!·~C24'1--l--1 2,4(~!--!-I
! .~.-. -1-!-!-1--1-!-1-!-!-1
1 - H.:fa. ;._11'-11 1_!__1__!_!._1-..l&1~1_1__!
! P.g.',.' ,1 ! 0,8! 4!'! ! 2 f 17! 1 1 7!
1 !-!~1 1--!-!--I--1-!-I-l-l-1
! T .21. ! ! ' II! _.! !. 1 ! 11 14 1 1 1 5 !
!' ]Ilion. - -!-!-I .f-l~I-go!~!-gs!--:-ï-'-!~!TI!
1- 1--!-1 1----!-!-!-I--_!-.~I-I-I-!
! p.'a.' ~ , , ~ , ,'.1. l', " 'f ! 0,4! 652( ! !
lI' 1 l' t 1 1 t . J '1 1 !'! 1
l' Total 1,36,,81 681124;61 5601342,71526.81 65417069! 7812663171,811483!
! 1 1 J ,1 ! III! ! ! 1 1
...;"69';' .
Tableau ,II~,p.u~~. moyenne pour'ié~filets'multifilaments de
( ,." ~il1e 17,5\ "; "20'~.,~2?',.5~ .. mm·:da.nslE?:sstations
eohantillonnees'en mai 1976.
, "
. ' -
~J J.
.. -.' ..
i -
~ ~ • 'J •
.
'.~' ~. '.,' .'. ~. . .,'
., ., '
:,' • • • r :. •• 1 ~. . ~
J;' P.o.
1;
.. ~o~al!:.
... 70-
Tableau III - p_u.e. mO!lenne" ·pd~ les filets multifi1aments de
" ~il~~ 25, 30e~"40 mm dans ~es ·stations éonantil-
lonnees en mai 76. ." -" ; -" --
Tableau IV - p.u.e. IDOYS1Ln6 pour les filets multifilamants de maille 12~5 et
15 mm dans les stations échantillonnées en décembre 76 et janvier 77
• 1·
. (
. , ......
: -
. , . , . :' ~ .
·:'...:?,'j);e.aü ~ v. -' F·.u,~ e' moyeimG"~poar 1-è's ';fil3~'S'~ rir.lit.- ,·:ilarJ3n.!;;s' de maj:L J. 17 ~ 5 ~
.... ' <::~,.'" ' ~ .d~~~., .~es s~atio~s. échantiJ;lonn'é6s a~ dec'eml:ù:ie': 76, ~ JatlVJ.er 770
~ i,' .~ •
,...."\
,:.v -
..
(
,f.
" .' . . .~
.. ""
.. ~:.
,l
". "-,
.' ':.
", '
Tableau VI - p.u.a. moyenne pour les filets multif'ilaments de maille 25 - 30 et· 40 mm
dans les stations échantillonnées en décembre 76 - janvier 77.
1Stationl 1 2 3 ... ! 7 1 9 . 1
f-=-,----_!r--_r--r-I -""""T'"-....;.----.----r--........---i-I - ---i----=--~---=-~-...;..I -1~_È_SP;::-E_~_E_S....~ _Nb_-T-_p--ri_Nb_-9l_p---;~-:-ii---'i--_i--p_;-i _--;.._---:-~~_."..."...;---=-!t__p~i~,-Nb-~p-1
~!__..;P;;,:.~a::-:::.~l~~__~:__:--li---.;.......::::..JL.:::.;.-.........:::.:::;....~....,r.... . ....___:_I-....,..;.-~~~;.......~~"_I_.I..;_...J6lLll804!---!__=-!1 M.l.II! ! 1
!' M.r. t 12 J ! . 1
1 M.b. O' 21 1 1261' ! 0 .1
1_°....;D;;.l.!..=r....z.~~U-+_1J..,J:I..:::~!..:.,;. 0~J~7'-;!~~_---,l~---.:~._~1 __.- +-,1'-::-'-::+1--:-:~: -:-1~'~I~~--:::-~· ~I!--~!::----_·-+l _ t
! L.c. .,!. 1 1 10;2t.1031 2,8! 821" ._! t!--L~.~s::..!.~!--4-~f!---+-!~"""'+~---!----l~-~I---':'--:'+.1~0~.~3~!~1 =-:26~!~O"" ~3~l~~~~--='5 ~1O~I~1-.471~.-=2:"":""':'44!
1_'....;fJ~.uœs:.!.• .;...!-~--f.!~~I--..~~~~_~~.;...! _-+'_'_'-:.I~_---!-.!..;..;.O~,~'3~!~~!-----:!--_1!---. _'!-l'--.. t
, L.. ! .' .f :': :... 1 . l ' ' . t
1. (
(
! c.v. ! 1 1 ! ' -1-. ' 1 !
1 A.o. ! 1·1' .! 0,211721 ·1 11! t
1- P.o.! ! 1 ! ! ! ! 1 ! 1 ! Q,3! 159! ! 1 ! !
! O.k.! ! 11! 1 ! ' ! Il! 0,21 71 t ! ! f
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'".. .: ~ - . ~...
1 • ~ .... • ..,
• .., • • ........ 1 "
Tableau' VIT~'.... Valeurs, du. coeffi,cient de corrélation pour-
" . '" l' ajuste!l1ent au "modèle log linéair.e <;le dJs-
'tribüt±on d'aborid~ce des relevés moyens' de '
~i' ·1'-976,en e,f.f~.ctifs ou eripoids.
" ... "' .........
, ,
~. :'..',
. ,...
..' '.: .~". - ...!'
, .. ' '. ... ..
. ," " '. ,', .
, :·ma.ille$ 12,,5 "1"" 1.5
l" .k.":
" - ....... ,.;
1 St t· ! 1 ,1 '2 l' 3 t' 4 1 6 i 7 1l ' a J.ons! ' l "·,1"',! l ' ! l ,
l ' t 1 :.. '.! 1 ! 1 1
l '1' ~.: 1 r' r' l' r
1 Effec:ifs 'J 0',988'10,981 ! On977 i0 j 790 i0,970 !,O, 946 i.,
1 r ,'. ! . l'. 1 ! 1 ! 1
1 ! 1 ! ! ! 1,··-!
! Poïds '1 ' 1 '. ,' '! 1 ! 1 ! .
1- a: 10,97210,97810,98410,87710,98010,9871
l, ! l' ! ! 1 . l' !
. 1 •
. mailles '17,5 '- 20 - 22,5,
"
.......
J ! ~l !!
1. !' l,'! ! 1 1
10,968 to, 946"10',84210, 9gelO, 9901 0,935 l,
1 ..! ·1· 1 1 . 1 1
1 ! 1 r ! '·r· !! .:, f' 'j' l' ,",1' ': ,j ,l'
Poids t'O; 95610:, 982 tO ,.97510,95110,985! O., 9881
r : 1 1 . 1 ! ! ...... ,;.!; .. 1,
1; ,', ,
11.
l '
, J 'Sta"tionsl ".
i , ·
-,." '"
' •• 1. ..
'. ',..
.. "
' .
. .....
, ,
'- '! ."
, 1:,.,
. . ... .
; • ~ J • , •
. . . . . .
'". -"
" • '.or' ......<.
.., . " .:.',;,.. -.
; _. , . f
\ 'J ,
,~ .....
",\,
." -,
',1','-; :, '
,.,
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Table~u" VIII - Ma:t~ic'~,~ de "'~è>rrélation (.1Zx:103 ) entre :'~ .
, ;, ' relavés, moy:ens' (en poids'> pour, ~es sta-'
, ~ions 'echarttill~nnée~,aufilet~mul~~fi-
lament en mai 1976. . , ; ,,'
• r ' _. ...
t ... ' ' " ,
mailles 12;5 '''': -15:' ,-- . .- ,~' ',.;. ." -:
:.. - r' .. l' - •
,- ,
....5' .',
t 1 ~
.. ' . '; :\
i ,
. (
t
-- -"': ~
:. " :,: l
l ,'" 1 1 1 ! 2: ! 3 ! 4' ! 6; .1 7 _1
I-I-!----:!~!~!--!-.:-!..,...-f
! '1':' '1 :'1 -",' 'l-' -'fr--;-:I~i100a! 72S Î 600 i 679 i 561ï 454'1
f-r-il':'--I~!~!":'-""'1-!~1~1
1 ~ :1, -J _ 'S 1000! ,~;40 1:_ 416,! 504,! 275: f ,
!-I~t~!,~I-!----:l'-!~!1~1-1 - !~! 1QOO! 57-9,1 4ï~! 465 1
! A :I.!, -! ' .. !~ , ,!10QO! 44.1:! 3971
r·~6"!~.---:!--:-!~1~!ïOôQt ;~rt!
1~1~!--:-"-;'t-I--:"'-!~!-:-!--,--f
1 7 l ' ,r :!, l '1" ! " 1100~ 1
, ~ L
, ~ille~ "'25 ..:. 30 ~ 40 .. ' .1
:i ,:~~~" !~:'-2·ii~i~~';6 ;:-Li
: ,
, ,
. " '
. .
'i - ' ......
", ' ,
f' !
",.
..
,.
. .-
..... '
" ,
" '
""
.. :
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Tablea'\l IX - Matrice· de corrélation rx103 ) entre relevés moyens
(en poids) pour les stations échantillonnées au filet
multifilament en décembre 76 et janvier 1977,
.' mailles 12,5 ... 15
. ! 1 t l' 1 2 ! 3 ! 4 ·1.6 ! 7 ! 8 1 9 1
1-1-!-1 1-1-1-!-!.~t-1
1_1_1_1__1_1 "'1_"_._1_._1~!~1
1 1 1 11000 1 799 1 490! 3961 533' 195! 563 1 399 1~~:----i~:1000i 643i 558: ~o1i 368i~: 268:
- - - - -- - ------ --.,-~ --! 3! 1 ':1._ !1000 1 ·134 1 764 1 440 1 653 1 320!
1-1-1-1 1-.;.{-·-'1-!-1-.-·-1--1
1 4 1 1 1 1 . 11000. 1 667! 630;1 520'.1 1911
1 6! ! ,1 .I-.l-·~ 1000 1 466 1 848L 298 1
1-1-1-1 1-'_'_1--1---':"-'1-'
1 7 1 IIi i t !1000 r 339 i-O13 i
1-8-1- 1- 1 !--T:---l-'-'--!'100Ô\ 393 '1
1-1-1-1 1-1~!-I-,-!-!'-I9 1 1 1 1 1.' ,! ! 11 000 !
~ille~ 17,5 - 20 -22,5
1 1 1 1 1 2 13!416'!7!8t'91!-1-1-!--:---,1--1--1-!-!--1~1
1 1 II! .1 .! ! 1 1'·'; 1
1~I-f1000! 749! 624 1 432 !541' 485!5011-212!1-1-1--1 1-! .1--1-1-1--1
1 2 1 . 1 '11000! 4971 3071 34°1 261! 3311 087!
1]1--:-1-1 11000! 789 1 424! 389 1 415 1 145'1
1-1 1-1.. 1--·!---:!-~!-I--!--.'1
1 4 II! 1 1100QI 5031 49~1 4351-'2661
1~1-~--1 1---!---'-11000 1 453! 667 1-089'1
1-1-1 ! 1-1 1--1-1-1-1
1 7 1 r. II! 1 11000 1 291 f . 1091
la-l-1--f 1--1--(-1--110001-0531
1-1-1--1 1-1~1--!~1-!-1
1 9 1 l ' 1 1 1 1 ( 1 1100q 1
mailles 25.- 30 - 40
1 11 1 2'!3 14'!6 !7 18 t 9 11 1-.--1-'1-!---;-1--!--!--1-1
1 1 Il!· .II! 1. 1 ~ 1
111-!1000 1·.318! 222! 207 1 ~60 lm!: 154! 248 11-1- 1----.;1--1-- 1 1-_1--'I~I~I
1 2 i i . 11000 ! 173! 31~ i 1591 048 i-213 , 051 i
1-3-I-l--1~!1000! 196 1 264! -338 1 208! 297 11--1-1---' . I_I_I_I__ f __ I 1
1 4 i 1 i . i !100.01 1251 121 i-041 t ~104i
161-(--1 ! 1 11000! 398! 497 1 257 1
1-'-1-1- 1 .! 1_1-1--1-1
1 7 i 1 i . i. "'! 1 i1OOO! 275! 016 i
181-!-1 !-! !--l--!1000 1 359 1
1-1-1-1 1-1 1-!-1--1-1
1 9 1 1 ( ! ! 1 ! 1 !1000 1
1
Mailles 12,$ -15 mm
Mal Il:,. 17,5 - 20 - 22.5 mm
1
4
1
WUiiWUf'ct
--..-.-
itlAiUUQi
r :> 0,100
0,100 )")0,600
0,600 "> ..>0,450
r >0,100
8,100 >,.>0,600
0,600 '/ ta ;> 0,450
" .......
.......
...........
...
"',
......
......
........
4
Ma i Il.. 15·30 - 40 mm
.. ) 0,4-50
0,450 '> r >0,350
f_
Figur. 2 • I!1t~rp!'étatJ.on des matI'ic{~:J 'h~ corrl~lllt lOt" (~~1tr'e
relt:3vés m~ens pour les stations "~c}1i.l,'tll1 ,'I:;'''~(;-H3
. '- - ~
au filet multifilarnent ell mai 1976.( t;tl,lu~1u VIII)
.J
1
8 ~----';--"'J"""-i-~3
.. ::>0,'100
0,'00 ?'" r,/ 0,600
0,'00:> ~> 0t~5"O
Ma.iU.. 1'1,5 .. 2.0·21,5"","""
8
6
1
3
------.
... > 0,100
0,100 > .. >C\ 600
0,600 > .. >0,".SO
8
1
1
1
1
1
•
: 3
1......
......
~"""", 1
,-'- ., 1
.. ..,. 1
"",.,."" 1
.OP 1
6
Ma.ill.... 15-30·40 M""
... >0,"'50
O,'t50 '> "'> O,~OO
Figure 3_ lnterp}'~tation d-eo Hlntrict10 de cOi·>r{l",ti~-.n "'~)Itl'(
Y'l.ücvés moyens pour les stations échantillon:,' p:
:lll fllet multifilament en d,f.~(!I~mbrG 1976, j:l.llV; '~r
( t.1.hJ.eau IX ).
1 \ 1'-;''-'
-, .
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En décembre 76 - janvier 77, deux stations supplémentaires
ont été éohantillonnées dans le cours supérieur du N'zi. La station
9 sJ..~u~é·· là· p~us en amont J.. ne parait présenter aucune affinité avec.;
lesa tres.'
, ,
Pour ~es petites mailles, les relevés des autres stations
ont généralement une bonne similitude. Seule la station 7 paraît
un· peu isolée. On.note dans les mailles moyennes la forte oorréla-
tion entre 1 et 2, et 3 et 4. La station 2 est toujours isolée.
Cependant, les afflnit'ôa sont moins nettes qu'en. mai entre les
autres stations. Enfin, pour les grandes mailles, les résultats
sont, comme en mai, difficilement interprétables.
4.2. Pêches électriques
Notre analYse a porté:sUr une ~érie 'de pgches ~ffectuées
en mai 76 d~s les radiers du N'zi (.l;ltat:Lon l' à 7) :et· d~s un
radier du cpurs i;nférieoo;- à.~'Kan: (. ~t?tiori 15)~' La ~t~iqé de corré-
lation calcu1.ée .~~ lès: ef;fectifs après transformati~li:iogarith-
mique (tabl. x) montr:e' qu·:i~ e~ist'e de J!'lEli1ière:' gérféra;n.e "une très
. . . ., .
bon.ne corr~lation entre' l~s 'r,~levés~: ~eul le ~elevé. 1 .ne présente
d'affinité;qu'avec 'l~s stations 5,6 et 1? En fait. célà'correspon~
à un peuplé~ent'légè:tementdifférent où i'on trouve' en particulier
" 1· t' . • '"
des B. waldroni et dj!s V. ·'NUrtzi. .', .'
Il paratt donc existér une peu~lemeht typique:des radiers
qui se retrouve~ à quelques nuances près, le long du cours du N'zi"
Il est intéressant de noter que la station 7 est traitée à l'Abate
depuis 1974 et que la structure des peuplements iohtyologique du
radier ne paratt pas avoir été affecté:, par ~es traitements.
- 80·-
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Tab1eau X - Matrice de corréJ.ation (rw103 ) entre re'levés de p~ché
,électrique ef:J~ectuées dans les rapides en mai 1976.
, ~'.'
1 !. 1a 1 2b ! 3a ! 4a ! 5b ! 6a 1 7a 1 15 !
1-1-1 1-1----!-!------I-!--1
1 l'!!' 1"' ! ! 1 1 l ,1
!~I1OOë1 '352! 323! 372 1 774! 603! 3541 681!
I~I-----' '-'-1-'-' .. -,-, 1,
1 2b L i 1000i 648 i 651 1 642 i t?36 i 482i' 460j
! .3a 1-1 : !10001 755 1 (527 1 815 1 640! 525 1
1 1 . t~I'-I-l-!-I-!-1
1 4a l' Il!10001 6781 726! 511"1 705'1
-I~I-! "1-1-1 10001 733 1 556 1 7291
I~I-l 1--:--!-1-1-!-!--...,..!
1 6a 1 Il! ! . ! 1000 1 740! 6741lîl-! !-I~!--I'!1000!4111
!-!~1-1-1-1-!--1~1~1
1 15, II! ! 1 ! !' 11000 1
7a
la
---j..--~---~IE-----I---+--~3a
sb
r > 0,600
Flgur. 4 - Interprthation de la matrice de corréhttioll
( tableau X ) pour les p@ches élactriqu~s
effactu~es dans les radiHrs en wHi 1976.
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II - Eléments de Biologie
1 / Sexualité
r-
f23
- ~
Tab::Leau~' '
-
StadeE;l., d.,ematuration des, gonades, des femelles de P. bovai
.
-
,.'
-
Station r Date 1 'N' ..1 1 2 .. 3 4 5'" 61 1 1 i " ,
: 19/V/76 ! t
1
1 J1 1 ' 6 " ,.24t ! , ';:. " ,
:?1/V/76 1. 1
.
2 t '9 1 3 5, 1:
3 ~23/V/76 t 17 1 4 ;'131 1 ;
4 !'25/V/76 ! '28 ,1 8 19 1'\1. ! ! "
6 :~/VI.I/76 ! '29 ' ! 17 10 2~ 1! ! ,
6 : '11/VI1I/76i ,. 52'- 1 2 35 15!
7 !'19/V/76 ! 27 1 20 ~ 5 2, ..1 1 ..1 , <
:
.
Ori20jVI1/76 i' 1 "7 85 1 45 ' , 35 41 .' ,, . .
: 1'5/Xll/76 : 1
.,' i
9 28 1 28
..
, .
! 18/1/77' ! 1
,1
28 28 ,'. ~ ;2 . ! ! !
7 11/ 11/77 ! 27 1 26 1! 1 : , ,
1 :25/1/77 ! 17 1 17
'! 1 ' ' } :.. "
•
.
: 15/111/77: ! '6'
. '6 17 ! 4 7
Tableau
-
stades de maturation dGS gonadesde~ femelies de
lIJl. "bruye'rei (taille 130mm).. " :
: :
,
.
.
.
- ;
Station ! Date 1 N ! 1 2; 3 " ; 4 ':$ 61 ! !
! ! ! ! , ,1-2-3-4 1 I/?7 ! 17 ! 6 4" 5 ,2
! ! ! ' ,7 11/77 16 5 .. , 7, 4 "f ! 1 ,
1-2-3-4 f V/76 ! !
.
6 ,17 e. 3.0 1 4:1 ! ! ;iVII/76 ! 1 l ; . '7 1"2' 4 1:- 1 .. ,6! ! - ," ;
8-9-10 ~XI1/76 ! ! )" " ,! 13 ! 10 .J. - ~.
.'
~;..
"
,".\.. "
,
" -,- " ... '.: ,
. ; .:~
, ,
'. .
"
:
..
-
;
,"
"
,
..
'. ".J
:
, .
;
'i ";
..
. "
..'
, .
..
, ,
"
" . : . ,
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Tab~eau - StadDs de maturation des gonades des femelles de A. bareLlo. 0
Sta-l;ion 1 Date ! 1'1' 1 1 . 2 3 4 5 6! l. 1 \ .
;20/V/76 ! t1 11 . · 11! 1.
!4/V1/76 ~. 1 1 t
.'
6 .. .30 19 5 9 ·16 1! ..! 1 .
6 ;8/VI1/76~"-:: 35 1 7 1 4 .20 3
. , 1 ..
i1.2/VIII/71 1 ,6 33 1 6 5 1 ...19 1 1
--.-
6 ! 1/X/76
..! 114 · 7 1 .. 5 1
- 1 1 1
i26/ XI!76. ! r ... ~:6 -3 • 1 . ·2 ,.r 1
6 ! 4/1/77 f 3 ! 3 ..1 . 1 ,,
r 1 8 1 8·
' 1
2 i18/1/77 r !.
;20/I/77 1
'. 11 1 62 r 33 .24 . \ 5. ,
- .
3 ~26/I/77 1 39 ! 21 6 121 r ..
~-- ·
...
: 28/I/77 1
r
~ 10 · ·4 2 4! ! i ! •
7 i2/ 11/77 ! 5 1 4 1 . ;1 1 ''. .
6 : 16/111/77i 31 ! 27 2· .2!
Tableau - Stades de maturation des gonâdes dès ~emelles de
A. rutilus.
! 1 !
1 ) 1
station ! Date! N 1 1! r 1 2 3 4 5 6
7 :20/I11/75: 17 ; 8 5 2 2
6 i 4/V1!76 i . 6 ~ 3 2. 1
6 : 12/VI1I/7~ 8 i 5 1
6 i 1/X/76 i 12 i 8
6 :24/X1/76: 22 : ·4
1.. 1
9
2
6
;l
8 i14/Xlr/76 i 8 ~ 6 . 1
2
1.9 : 16/XI1/76i' 8 i 7 :
6 : 4/I/77: 16 i 9 .3 - 2
r ! J1 i20/1/7-7! 11 !. 2 6 1 1 1
3 i26/ 1/77 i 3 i 1 2
4 1128/1/77 Il 7 f 5 1 1-~ -~--~---i----oi--!-------------------,-
1 : 2/11/77 i 25 i 8 7 10
6 ~-~:-16-/-1-1-1/-7-7...;~-~1-5:::~"_~-_-_-_-1:0:::::::~~~~3~:~~~~1~~~:~_1-_-_-_-_-_-_--
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Tableau ~ Stades de maturation des gonades des femelles de
C. velifer. .,. ,
Station 1 Date ! N ! 1 2 3 4 5 6! 1 1 ,
7 i18/1/75 ! 1.·..~ ! 1! !
,' !. ' !3 ',' i23/V/76 ! ' 12 ! 3- 0 2 6 1
: 25/V/76
, 1
'64 · 13 2 ·2 2 ' 11 ,
, .
·
.
, ! , :113 ' i4/VI/76 ! ,10 3 1 '4, , : 1.
13 1 ~8/VII/76 ! 7 , '1' 1 3 1!.
7 .i21/VII/76 i 4 1 '0 1 2
13 " ; 1?/VI1:J;/74 ' '36 ! Il '10' 10 6 7 1 2. .' .
13 ! 1/X/76 ! 8, ' J Li '2 1 1! 1 !.
13 ~24/X1/76 , 8 1 8'·1 1
--'---
1
12 i'15/XI1/76 i 1 3~ , ,4 1 1!
13 ! 3/1/77 1 6 ! 6 (r ! 1
1 1 21/1/77 ! 2 ! 1 : 1! ! 1,
25/r'/77
1 ! 6 " 1'3 1 • 9 2 0! ! 1
! - ! !'4 28/1/77 20 16 2. 21 ! !_c-_.._
- 1
' 1/1I/77i 1
i;
7 ! ' 31 ! 24 5 0 ,,2
t· 1 !13 i15/111/77 i 10 ! 7 3
Tableau - stades de maturat~on des gonades des femelles de
H. f'orskahli.
Station Date 1 N '''1 1 2 3 4 5 61 1 ' 1
6 : 13/VIIJ/l6i 12 1 2 ·101
6 i30/IX/76 ! 7. ! 2 2 3:, 1
1
1 1 ..6 1 4/1/77. 18 1 8 2 7· 1 ... ~ ~
8 ~13/X11/76 13 1 10 2:. 11
1 !1 i20/~/77 24 1 23 1, ! ..2 i18/I/77 11 11 "1 ! ""i23/1/77 ! 1 ' :3 11 10 1 ..1 1
4 ~27/1/77 ! 16 1 16'1
7 ! .1/11/77 50 1 40 :9 1
. 1i15/111/77i 1 ..6 17 1 15 .2
.
' ..
. .... ~...
. . , l. .
- ,86 - .. -~ ..
. .
- Stades de maturation des gonades da~ femelles; de
A. ·imberi. ' ,. .. \'.
Tableau
Station
f '" f !
7 116/V/75 f 6 ! 1 4; 1
.:. Date : '. N -:_"-_'_._1 2_~_3__---:"",4--:"--t-~'.~__~6_~
7 !!2JjtVrI/74-·,.f~-----16--;1.' 5 3 3 5 '. \ :" ..
-----~I~· '!!""".. ---4!---:----+I----..-.,-·~.-- ---'----------~--
__ 7 ·+11_8_/_1/_7........5_~1 _.2_9 _:-1__3 3_: ...;..~..........,.--_.9 ' ~~ ~_
'7 ·.:20/11i/75i ·32 i 3 4 3 '20'·' "'2
L
, . f 1
3 i24/V/76----ii~_3-~_~! -.-T,; 1 .....,1_\..,;...-:",--'.,i-----~-
__.....4_·_.........;.~+-:2_6_/_V/_7~6__.;-~__5_._---!-~. :_1_,"_.2___..;..__3..,.;!.....· _"._.""-_~_~_ ~
6 f8/VI1/76 L ·3 : .2. l' . _'... _
7 i20/VI1/76 : 1_9__.-!-i__10__~.6__~.~....,.o:;;..~3_·_·· -~-
~-... - ..~~.6~.~~~~~::._1-2~/~·Vl~1~1~/7~4:~~ __7. _-+-:~_1_'__:_5 1_.:;.,..·~__:-- ~ ~._
.~__6__~~i2.,....4_/X_1_1_7_6---!-i__1_1_-:-i__2...........__.1__ 5~7:.....~__2_---.·_!_1 _
9 i16/X11/76 i 11 i . .3 .:1 7
; -r=
._6__---=::......-4/_1_/_77_-.+i__2_7_-+i__10_.'_.__1_0 5_._.!_.._.. _.. _2...;...·. ~_~_._._
.~3 +:2-6-/-1/_7__7-~~__27_._:-: 1......,.0_·_--..;.;.3_.....,.......~1~_.,.·~. 1 _
--4 :28/1/77: 36 ~ 10 .9 17
t -'.-----it;-----ilr--~-----·~~·..---------
7 i 2/11/77 f 78 ! 2 7 42 25 2
---6-·---i-:1-6-/1-I-:-/-77~~f---3-4--~1"--~""'1--'-5--2~'''::'-- '-2--------~
Tableau
, .'
- Stades de maturation des gonades des femelles de
A. nurse. .
Station
i'i Date r N r 1 . 2 3.;··~-,-...-4~,.-._-.-5---6
3
6
:i24/V/76 i 2 i .. '1 -- ,1i12/vIÎ-1/7-6j-i-!-,--1- -....;~~~-'-;-",---:-----~-:.--.,;-..1-<~,......-.:-----
6
9
3 '.
;', 1
4
7
336 :16/111/77:
-.-- .........:. --=-_.__----=----------.......0.---------_,__
-
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Tableau
-
Stades de maturation des gonades des femelles de
B. sublineatus.
,--
-
Station ! Date 1 N r 1 2 3 4 5 6! .., ! 1
•
1 V/76 1 !
,
2 ! ! 19 ! 3 11 5
3 1 V/76 ! 23'· 1 3 12 7 11 ! !
5 ! IV/77 ! 61 ! ' 15 . 34 ·12
. ! 1 !
6 jVII/76 1 51 ! 5 2e 1'8! ". 1iVI11/76 f ! '.6 . 47 4· 34 9! " ! ..
..
7 ! V/76 ! '8! ,.1 48 27 6 1.! 1 i
7 .! 'vII/76 i 95 ! 9 53 ,29 4'1 1 !: -. .
. ! ! .!
·18 " V/76 .. , 59 5 '~7 19 ~'! ·1 , !! ' . , .17 ! VI/76 15 ,- ! 12 1 2.. -' ! ! ' !,
! ! 114 . ' V/76. '9 4 5
,- '! 1 1 "
" f / ! l,
i
11 InI 76 7' 7' -, ,
'! !,.
"f ! 1 ' ,6 1/77.. _ 21 ',19 ,2
'! l' '. , , !
. 1 . ! -18 "Ï'XII/?6 ! ' . ,17 l ' 1'.7.-
18 i 'VI/i6 ! ,14 i 2 6 3 13
.l, l'
Tableau - Stades de maturation des gonades des femelles de
B. maoinensis.
1 ! ! j "Station ! . Date' 1 N '1 1 ,2 3 4 5 6
21· . ' l ' ! t '·8 12!VI~/76 . 1 ' 41 1 21,
. ' t ! !21 , iVIII/76 21 1 9· 9 2! 1
21
·iW76 ! 23 ! 1. 22! !
20 ~VII/76' ! 20 f .'19 ' 1! 1
..
Tableau - Stades de !.;aturation des gOl1,ades des femelles 'de
;, ~. spurelli. ,,',
1 ! 1 -Station Date N 1 02 3 ,.4 5' 6
0- f ! 1 .-
.,,14, L'V/76 1 38 ,,{ 6 " B 23.'" :1
, , 1 ! -
1 ! 1 " , ' ".18 'V/76 '·40 1 26 12 l"1 ..- 1 1
i.
'1 VI1/ 76 1 t21 63 " , ! 34 ~29 o,l '. [ !
21 ;VI1I/76 1 71 ! 2' ~ 26 "0 ~61 Il 40~-. . .
t
'rx./76. ! L- 0'5: - ,21 • 57 .. )7 '14 ,_.a "1.. ,1 l, 1 "..
22 !VI1/76 , 1 ,-87 ,! ' 2 25 "'58 2'
,1
"
.:"
:VI11/76
. . ;
---t 1 2'
-.--.
-:'2822 . 55 6 ., 16~' ;' 3', l 'i , :', ~ : .t f .. : ,.. ,,' ..22 rK!76 39 5 ·....15 . ' ">9, -' .. ', 9 11 1 ! ! '0 .
1 ! . ! ' , !23
,1 XI/76 ! 171 1 3 ; 1b 15,3;' , 2", 3~~. ~.. .. , 'r '
! ! 1 ;
,
22 X/76 39 4 1;~, 104 '0 6 ,', 11 , 1 .- ;~ . .
!. i ! - .. -19 n/76 15' 6 3 2 .. ," :,3 .. l' ,! 1 1 '". -',
11 1 XI1/76 1 10 1 10,o! ! ! - ,? i
..,
J
. "
: ,'0
Tableau
-
stades de maturation des gonadGs des feme~les de
B,. trispilus~_ .
.:; " : ....."
. ~ ,
..
"
.. -,
Station t Date ' ! N 1 1 2 3 4 . 5, 6! 1 1 ., 1 t 30,21. ,iVI1/ 76 1 62 1 4 26 2
21 iVI1I/76 ! ~7 ! ,14 11 16 101 .. !
' ",
21 :n/7S', , 1 35 1 "3 28 ',4! 1 , , , ,
21 1 X/76 1 10 f , '2 4 3' 1
'. •
l
19 iXI/76 , ! 16 1 10 3 2: "1-1 1
18 I VI/ 76
, 1 :,4" 3 :.. 1.1 1 1 21., 1 ! , .. ' . , '
..
-
89
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Tableau
-
Stades de maturation des gonàdes des femelles de
-
L. P~. .
- - -
t 1 1 . ~ -Date N 1 2 3 4 5 6! 1 !
-! 8/VII/76 j 1 71 !
~ , ._-1 8/VII/76 f • • ~ 4 --. 2. 1J f.
120/VII/76 : ! 5 2
-
_.-
f
~ . ,
-~ 1.j/vnI/7~ ! 2 2 3 1!
:29/Ut76 ! '1
-
1 1 2! f
" T ! .-3/l/77 11 ! !i1/ l1l/77 ! 38 1 38! 1
, .
Tableau
-
Stades de maturation d,es gœnades des femelles de
.'. ~ .
'·S. rgy:stus (taille '150mm). .
-.
- -
,..----- . ! ---"-'
:3 ; 6i Date ! N" ! ' 1 2 4 5 "
'"1 t 1 ...1J.1/76 12 12 ..! 1 ! -. .
,
..
..
Tableau
- Stades de maturation des :gotiades dës feniellés de
B. mentalis .(taille 15Omm) • --
. '.
.'- ..
1
. "
,.
- - .-
~ 1
! ! ! .. . ... Date N 1f 2 3 4 .. :'5 6! ! .!
iV&VI/76 1 1
........--sr. ;
21 4 ,;5 8 '·4: ,- - ! 1 .
! - !
_.
t
! l/7.7 ! 69 -. ! 63 4 2 ..
- ! 1 - 1
'.
VI/76 , '.! 1 9 ! 2 2 2 3..
! t --,. -VI1/76 . 14 3 i 4' 3 31 ! 1
! 1 -, . ,",1' ~.-
! X/76 1 5 ! 5
! 1/77 i 6 i 6! ! !
t ! - 1.
'U.I/76 13 13! ! t.
.
9
6
6
6
6
9
6
6
7
station
Station
Station'
-- -.~---
5
-~._-
7
-----,..._-
-
1-2-3-~6~7.
1-2-3-4-6
6
Tableau
- .90 - .,.
'. :1
-. Stades de maturation des gonades des femèiles de
Me nigromarginatus. . . '.
1 1 T ----..3tat.ion Date N 1 2 3 4 5 6! ! !
~23/V/76 1 , 1 13 2 . 1f !
4 i25/ V/76 1 2 ! 2! !
5 i7/ VI1/76 ! . 4 1 2 2! !
6 J7/VI1/76 ! 5 ! 1 3 11 1 !
7 i20/V11/76 ~ 2 ! 1 1!
6 i11/lII1/76i 17 ! . 12 3 2!
6 i30/IX/76 ! 6 ! 3; '4! !I- l15 ;23/XI1/76.! .. 4 ! 4
2 ~ 18/1/77 ! 3 ! 2 11 1
4 i28/ 1/77 ! 3 ! 1 2! !
7 ! :l/I1/77 28 ! 28! ! !
6 : 28/11/77 ! 6 ! 3 3! ! '\
..
..
, ,
~. ,- .
'. , ~ '
"
• Jo.
.\, .~
, .
.. ,
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~ .
. 2 /: Str\.lctU?-"'es~.an·taille
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TABLEAU - Structures en taille des populations de M. bruyerei.
t! "St~tion nO! 7 ! 4 ! 8 t 1-2-34 11 1 !.~ 7 t 1 -9-10 ! 1
l' Date ! II - 77 l' t V - 76
t . 1 1-77 11 ! .11-77 [ 1_ n1-77 J 1
! - 1
_f 1 1 f. 1 .f ! _f i.1:r.loyen éch. 1 .-p.el. ! ! 1 !
lis' mm 1 M 1 F ! 1 t . l ' 1 • 1 1 1 ! M t f 1i i ! M l ".F LJ. M F i F · if ! t 1 1 . 1 ! 1 1 1 ! 1 .
f t ! 1 1 1 . 1 i . ! ! 1 ! ! ! 1
! 25 t ! 1 ! 1 1 . ! 1 ! . 1 1 1 1 ! !
! ! 1 . ! 1 ! 1 ! ! ! 1 , 1 ! 135 4 .f 1 1 ! 1 ! ! ! ! ! 1 1 l ' . 1 1
1 45 ! 1 ! 1 11 ! 1 ! 1 ! ! 1 ! 1 1
f 55 ! 1 1 ! 16 1 1 1 ! 1 1 ! ! 1 1f 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 ! 1
1 65 1 1 1 1 21 1 1 1 ! ! 1 1 1 ! 1
1 75 1 r ! 1 9 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 !! 1 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 !0-
f 85 ! 1 ! ! 2 ! 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1
1 95 1 r 1 ! 2 1 1 1 1 ! ! 1· 1 ! 1 1! 1 ! ! f 1 ! 1 1 1 ! f 1 1 1
f 105 1 1? 1 1 1 5 1 1 1 1 :2 ! ! 1 1 1 1 1
t 115
1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! 1 1 ! 1
1 i 3 i 1 1 1 , 1 ! J ! 1 1 ! 1 1 1. .
t 125 1 2 ! 6 1 1 1 ! 1 ! 2 t ! 2 1 ! 1 1 1 J ! !
t 135 1 4 ! 4 1 ! ! 4 1 3 ! ! 1 1 2 1 2 1 4 ! 1t 1 ! 1 ! ! 1 1 ! ! 1 ! 1 1 1
! 145 1 4 1 4 1 J 1 6 ! 9 ! ! 1 .! 3 1 1 1 1 1 3 ! !
1 155 1 4 1 3 f 1 ! 12 ! 6 ! ! ! f ! 1
1 11 1 3 3 ·! 1 1 1 l ,-.' .' !'" . 1 ! 1 1 1 ! 1 ! t
t 165 ! 2 1 5 1 r-: c-, t10 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 !
t 175 1 1 ! 1 1 ! 8 1 1 ! ! ! 5 ! f 4 1 1 ! !t ! ! ! 1 1 1 1 1 ! ! t ! 1 1
! 185 121 ! 1 ! 5 ! 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
t 195 ! ! ! 1 ! 1 1 1 3 1 1 t 1 ! ! !1 1 1 1 1 ! ! ! l ! 1 1 1 1
! 205 ! 1 ! 1 1 1 ! 1 1 ! ! 1 1 ! 1.
1 215 1 1 1 1 ! ! 1 ! 1 1 ! !
1
1 .f 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f 225 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 235 1 '1 f ! 1 ! ! 1 ! ! 1 11 ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 ! !.
1 245 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1
t 255 1 1 f 1 1 1 ! ! f !
! . ! 1
! ! ! ! f 1 1 ! ! f ! ! f 1
t 265 1 '1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 , t
·f 1 1 ! 1 ! ! ! ! 1 ! 1 1 1275 ,1 . ·f - .' 1 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
Ta-lJlaau .. structures en taille des populations de P. bovei.
- "
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! 102 ,! 1 1 1!·1· 1 ! 1 f o!' 2 2! -1 1
! ,!. ! 1 l'! !!! !.I 1
! 107 .!! ! l'! ! 1 1 '.! ! l '! 1
! 11 2 .! .! l ';!! 1 1 1 :! , 1 f .1 !
· ! '.!! ! .- l"!! !.I!!
.. 1 . 117 1 1 . 1;' ! . ! ! ! 1 f '1 !
! 1 t: ,.! :! ! '. ! !! .' 122 1 !!' 2! l 'I! 1
! 127 Il ',1!'1 !. ! ! 1
! f 1 ~!! l' 1 ! !
! 132 ! .. ! t 1 1 1 1. . 1 ! 1
! 1"37 ! : '! :1 .! '! 1 t 1 .1 1 1 . 1
! . 1 . 1 :! ~! .!.!! .! ! 1 !
. .--.1- 'l' ! ;I.! .! 1. 1 .1·! ! ! !
! l '·1· .;! :! ·!··1! ! l ,1
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TabJ.eau' . - structures en taille des popu;J.ations :.de A. imbe:t1..
'------.!--...I--...I--....I---,-....I-~----r!t~6-.-,.tl, ---6--:'7.'!-.--6--'1.
iStation 1 50!, ,7 1 7 ! 7 1 6 •
l, , I.e/VII 11 9/~vn! 20/tTTT 12QIlTTIJ . ,/ . / f307IX1 r lx 1 1
! -Date !1976 119760 J'Vh6.u. 11'9it J1. 2t VI11 76 11976 1·-,24,/XI/76 . t 24 I:76 !
. !
''1
!
: !
!
!
!
!
1 !
1 !
t
3 i
4 :!
, ,
,.
!
t
.
" .....
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- structures. en taille des pQ~ations dê' A. imberi~ ,
! St<=>-I,.· 1.; 6',! 6! !" , 1. . ,1 . "7 ; ! 6' . !
!' =i5J.0l?- ! ..\ "!' .;' 5' i,. j'-..'J:" .\\4. ,1 .. 7; .: J " . ., : 1 .!
~, Date,·" ·13/t/77' {Ji].I1n·,~r25/IÎ771~7/I/T7i,2/I±!2ti21. I~, /-71.' ~ 16/iII/17: ~
l ' " ! . . ! "'! l " "! . T· '. l '!
!lfuyen ec~•. LP~e7.~ :f:- ': ";' . 'f:' .~!;~ f: 1: ~ f ;, t .:,.p~, e.l~ l' ,f . !
1'l;1" : ", 1 . 0' ,1, .' l '.!. '. ! ! '" 1· 1·,: . l,! ! .,. !'" . 1 ! 1 .••. , !
(.liS '.mm:', "'1,114 (.F"! M:! ,F.. )H j"F (~(.F :M! ,F: 1. JY.[' I,F ! ',1 ! m,II F ! J.: f'
! . , 1,5:. 1 1 1 1., 1:" l '. . ! ; . ! .' ' .! .! ! t f
, '! . '1 '1 . 1 t 1', . ! l' l' : l' Ill., •
. .' 27·,'·'" 1 . ' ., • '. ~ .3 • 1
1 . "I::!, I! !!! ! .'! "! .! 1 ! 1
l'" 32 1.1-1,21"1 ! ! .. !" :' 1:.1:" "'!211 f 1·'.1
! ; ., ! "'l' :! II!' " 1 :':!': 1 .' ;' 1 . l , l, !
! 37 1 .4' 1 4~ l' 1 '!!:i'" .' ! "i" : i 3~ i ,! f . - f
! 42 ! 10 ! 1{I ! 1" ! ' ! 1 I:!·!. ;' 3' 1 28! 1 f: 1
1 ! "1.' 1 . 1 !'! ! :~. ! ' I..! 1 . :' ! .:! ',1 1 r' 1
! 47,. 11;0 11:6 t .! !:'! 1 ~ !' !',' 1 !' .! 3,! 1.5! ,! l 't
l ,5,2 !23 111 ! .'! l,! ! ,5 ! 1 ! :. 1 110 1 9 1 31 ! ! 3 !
! 51': ! 23' ! 22~ ! 1;: ( .:. . '3-:
0
: 1. ! :2: 1 4 ; 4: 1'1 0: l 8'·! '1 1 2 1. :1 II :.~ ;.! : ! .•. 1 .~. ·1 1 1 "! . o,! l,! ,;! !,' .
! 62: 125:: 116 f ;! " 118 1 4 1 7 ! 3. 1 5 1 .3'! ! 7 ! 6'! ~ 111· !'10 1 ti '., 67 :.. !25':: 114: l ':,! ': 4 ~ 5, ~ "7:'~ 5 1 6" ! 4" f 1': 1 2: ; ;'::, 1 2. 1 7 1 !
. ,1 ",. 1 1 l '.. . 1 .' 1 !.. l ,'. ': 1 1. 1 !
! . , 7? .: 114 1 g: 1 :! .. ! 2 ~ 1 2·' 1 4' 1 7 ! 6,! 29 ! 1 : l' ,! ',': 1 2 ,!, ,1 t 1
! 7,7 ..... ! 5 ! 4-: 1 ."! l' ! j ~! 5' 110 .1 7. ! 3'! 18 1 . • "f ,; 1 4.' 1 2 1 1! ' 1 . l ,f -1 . l '!" 1 .. ! .! ·I·! ,':,·1 l , ! !
! ~2, ':.1 1;" 5'! ' ! '. 1 2.:! 5'! 5'! 5; 1 3'~! 6 ! 1. i ' ~ i :':,! 2. i 1! ;!
! 8.7 "1- ~ 1 1 f .:, - '! 1 '!I 2: 1 1 ! 1, :'I! 4' .1 51! :1: ',1 3 l' ! :!
f l, : 1 ;·1 1 .! ' '1 . 1 . Il! :1 -1 . l, " 1 -;1
! '. 92 . 1 ! 4'·1' .!:.1 1 .! 1 1 1 1 2 1 '1 4 :l'! 1 :.!;! 1 ! 3 1 !
! 97 i:1 1 1 2! ,,1 1 l ' 1 1: .: .! :1.3:1 :l ;! ':i ,1 1! .1
! .!.I 1 ;1 '1:.. 1 1 J., t :1 !tO t !.', ! .!
f 102 t 1 ! 51! l'.! 1 l ! l 7 1 t .! 4 1 J
1 ! 1 f ! !'·I 1 ! ! 1 ! ! II! f f
! 107 1 1 51! 5! 1 ! l J ! ~! 1 l'! 1. J" 5 f i
! 11-2 1 ! 1 4! ! 1 1 3 t 1: 1 8! ! !"! 1" '! ,4 f 1
! . 1 Il! t 1 ! f,:' '1 .! ! !.li! ! ~
! 117 1. l, f 2! r !' ! !.'!' .)! ! !-. ! 1 5·f !',
! 122 1" 1. f. 1- 1 1· 1 ! 1. ! !. !- I·! 1 6 1 !
! 12.7 ,1 1··' ri! ! II! - 1·, . !:'! !,'. 1 ! 1 1 f '
! ' ! l ' .1 . f' !: 1 .' !;'! !', l' , 1:,. 1 !. é":! ' \1· t t .
t 1~~ :'1' 1.' 1 ! 1 :l'!, 1 J:,' r1'I"! !' 'Ill,'!
! ;1 1"! l,'! :'1 I:! 1: 1 :!"!.. !,':! ! f, l,
1 . l' 'II ! ' . 1 : 1 1~' :! l' 1 ! l" 1.' II 1. f
1-. . !. ! " l' ! - 1 : .!.. .1 : 1 1. 1. ~ . !' 1. . !:: 1 l' t ,: !
! l, .! :", l' ! '! ! l ,: ! ! . 11 ' 1·,' 1 . 1 1 1 _ 1
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.,
- structures en taille des populations de A. rutilus.
! station nO 1 1 1 2 . t 3'} 4 1 6 . ~! ! - ! . ,l, .! - 1 •
i" Date. ": 19-20/vi76':2t-22/V/76 i.23~24IV/76 : 25:'26/V/76 i 4';'5/VI/76° i
!~l ' ' , h ,.! f . t f ' . f :.':1. f' P .! oP ! f' l!! !'i!oyen sc .! - ", ~! - '.~ '...1 .- ; .. .1 .- ....J- : - . 1 - 1,., !
iL mm' .~ M:1F:i i:: rd i. F', i ,1'..,{' NI" ~ F: ~ ,i; i rdJ' F.: i i:i .M : iF i iCi
! 75 ,1 ;1 ! "J, ! ! .' '1 '! " .1 ; l "1 ,1 4~ 11 '. :. l, ! f
1 !! Li ·1· ! 1 ~I ! ! ~1 ·1 l, r 5i
, ! 85 1 1.' !' .... 1 1.. ' 1 ! 4! 1 1 l '. 1 l' 6 1 . i 1 9!
! :1 1 1.' 1 . ! ! . ! ! ! 1 l ". ,- " 1 f Il 17 !.
1 95 !I· 1.-,4-!.!, 1'1P'1 ! ! if ! 'i·'~.3! "'j ,
, ! 105 ' ,1 . 1 1 2 1 ! ! 7! ! 1 '11 . 1 1 51 ". 1 1· 81
.1 :, . l" l ' , ! ' , ! ! . ! 1 ! 1 l' f115 .. :. J'. . '2·'· ', 1:1 1 :1 f. 1!! l, 1 ·f 1 ! ! ',',! l '!,.
:1 125 ' f ,11 11 1 1 12! 1 11! 1 9!" ::' 1 1 41
.: 1 ·1 " 1'- , . ! . ! ! 1 ! "! l' f !;' !, '-:! f' t
! 135 ,:1 ~I ':I 1 ! ,1 1 :2t' "1 1 l ,~l 1,1° 1 ;1 ! 9!
. 1 145" ,1 :, 1· .. 1 1'''' ,", 1 11 '11 ,. . l '51 l' ':':8' ,1 l, 7!
'! 15r:1',':',! "l, 'f 1',i i 1 11 1 i .. 1 2,1. 'il' :2' i <1 l- 21
1 . J :', l '1 f ! 1 t 1 !' !:, l ' , ,:' r':, 1 :1
! 165 ~! ':1 ,r2! 1 1'21 1- 1 :1 ':1 :1i,:·~3!.,',',i ! 21
.. ! 175 : 1 ~'l : f 2'! l " li! 1 1 :! .! '1 l ' :2! . :1! 't 1!.
. ! : ! ; ! f ': 1. 1 !"! 1· .! :! :! :': l' "f'! ! f
1 185 :121 ·12! ! l' Il! 1'11 l' ;:1'11 11 111
: ! ,; t . 1 t '! 1" 1 1 1 l' . 1 fi': ,. "! ~ !
! 195 l "j 1 1 2:! .. r ! l' ! 2 ! . t· 1 ! :1 1 ,1 i· 3 1 1'f 8 t
, ! 20.5 ' 1 ': 1 21 ! 1·· Il! !,,!, :11 ! :'11' "1! 1! 3 f
: 215 :: i : 1: : 1 i' i : i :: .. i 1i. i ::' i 1{ 2i
.' t 22'5 ! t ! 2 1 ! ! ! !'. 1 ft! l'! 1 1 t
1 235 lit.! II! ! ! ,.! ! 1 ! ! 1!, . 1
! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! f f !:I ! r !
1 24-'5 1 ! ! 1 ! ! ! Il! ! 11! 1'1 !
! 255 1 .. 1 fil Il! ! ! ! ! ! 1 1 21
f 1 .. 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t f
! 265 II! ! 1 ! II!" 1. ! ! 1.,! 1 . t
! ! :! t ! ! ! fi! ! '1 ! \! [ ! f
1 275 Il! 1 .! 1 , ! ! . 1 : ! ! !:! ! ! !
f 285 ! ! ! !:' l '! ! ! . ! 1 l,'!: 1 1 ·1 t
! 295 ! f ! ! ! ! ! 1 ! ! !. ! 1 ! ! !
! ! fI, 1 ! ! ! 1 :! '1 ! . ! ,Il! t
! J05 ! 1 11! ! 1 ! ! ! l ' 1 t t ! f
! 315 f f ! 1 ! ! ! ! ! ft! ! t ! !
! r' 1 ! 1 11! ! ! !" f ! l' 1· (:,. ! !
! '3 ~'5 . ! ! t ! ! !! ! ! ! ' ! ! 1 ! 1< f
1 1 Il! ! 1 ! !. !'.! ! '. l '. f '.
t . 335 -'. '1 ~! fi, 1 ! ! ' ! ' 1 . t ! 1 11! !
! ! 1. Il! ! !. J: J: 1 Il! 1 !
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- S-trl1ntures en taille des'populations de
.AJ.este~rutilus. '.
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-
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Tableau
-
structures et( tailre des populations de A. rutilus'll
':- ~
1 • ! 5 1 3 1 " , 4 7
. !
iStat~on J ! 1 1 !
1 Date '~4-5 / l /77 ,i.' 2O-21/I/77 !:25-26/I!77;' ;'27-28/I/77 !: 2-3/II/77-;!
·
~ . ! ~ ~
1,
écho f: ,f ! ! J ri~lIoyen f, . 'f, f ~ fl' ~ 1 ! -1 l ,~ !'., ' \ ',- " r t.~1- ., ! 1 r 1 f' 1. ! l ' . l L .. t f !
· lV1 F i M F '1 -rd 'F. M · 1 i -:WJ i'
'l Ls IIm ! ! ! , 1 1 i! ! 'J. l !, . .. 1 ! !
'! ! J ! ! ' . ! :l ! ! ! . 1. '. .. .! 1 1 ! :1 ,( .! ;) ,1 " ;1 't f , 1 1 l75.~~" . :i '. ~ 6 5 ;. 2 · 5 4'r . ; .1 :1 ! ! ;.1. ! :1 1 .. ':1 :! 1 '1 ! ' 1 'i
851: • ·
..
f. 't 1 f 1 ! ! [! :1 .! , 1 '1 ' i !
.
7"'1 .f1 1 5 2
·
7 .. 3 1 ,~ 9 5 •
! l 1 1 1 ! ! !.! :1 .! f '! 1 ; 19 ! 8 ! f95: 2 1 2 4 3 9 ,.l 1 t 1 ·1 :! '1 '1 1 .1 ! 1 '1 ! 1 ,!, '. · ' · .~! ; 105~' ( 1 1 .( 1 '! ! 3 :! 1 ,1 3 :t J 3 ! 3 J 1 8 1,·9 ! 1 f
T J J 1 ;1 ! l 1 1 ! , 1 '1 i 1 1 1
,
; 115, ( 1 · 2 3 4 ,
·1 1 1 t :; ,1 ! 1 .1 1 ! , t J ! ! !'. . , .,. ..
,! : 125 . ! 1 .! 3 1 1 'f 1 ·1 1 ·1 1 ,1 ' ! 2 ' ! ! 1 f 1 '.
f 2 1 3 1 J.•
:t'
,.
·
'i , J 1 1 ;f ;1 1 ;1' .! 1 i J ! ,"' t l135i · 1 1 . 1 2 1 1 .. . 1
'1 " l .f .} l '! ,1 ' ! 1 :t J '! ~ ! 1 f,. ,. p
:1 ; 145, ,1 1 .] , 1 ,1' 1 ·1 2 ~! 1 .1 2 "1 ;1 1 t 1 " 1 4 1 J.. . ' .
·
;.
, '. ~1 , ! ,! :,1 "1 .! ' :! ·1 ':1 ' f' l -f .! • ! ! l155:, 4 3 .. . .. · 1 4' ..
.! - '1 ! ';1 .! ! t ! ,1 :.1 .! J .:1 1 1 1 J1
'1 165. ! 3 1 1 '! ·1 ! 1 1 1 1 :1 1 ;1 1 ' 1 ! 1 1 '1 1 :1; :-
'! , :1 .1 . 1 ·1 , .! f '! ! . , LI . ·1 :y 1 1 t~75, 1 2 ". ... ~- '. 2 2 ..,! l! .! ' ,1 '1 1 , 1 ,1 '.1 '·f l.f. :1 1 ! 1. . .'.
~1 185:' '1 4 ~! 5 :.-! :, 5 2 1 : 1 -, 1 · ! '1 "f 2-,1 ~! 1 ( 4 , ,. ·~.. ·. , . ~
'! ' , )1 '1 ' f : ! ::1 : 1 1 1 t ::1 ' 1 j'] 1 1 :1195 1 2 .• 1 2'1 ' . 2, i 2:j 1 4:1 : '1 1 "!' ! : 1 · 1 r '-:! ' 1 ! 1 !.
·
,
205; l' 8 '~I :,J ;:'! 1 ! !.1 ,~1 1 1 1 ' ! ' 1 4 ! . 1 ! 1 1 1 3'.
'1 '1 1 ' f' i! ' t 2' ,1 1 ·! '! : 1 d 1 1 J
'1 215 J ·1 2: , ' ! 5 , ! 2 'i '1 : ! ·1 ::1 :: ! il ! 1 1 ;ï...
.'. .
! 225 :I .1 3: 1 ! 1 .! 2, 1 1 ~ 1 : ! " , ;,; ! :. 1 1 !' ! "f.. , 0
'1
235 ! :1 '1 .: 1 ! 2' 1 ! ! -- ! !
!,: ! ' ! 1 ! ' !
'1 ! ! ' r ! ! 1 1 . ! :1 .1 l' ! : 1 ! 1 Ï..
.' .
1 245 ! 1 1 1 1 ·, 1 "'! '! , -'! '. 1 1 ! ' 1 1 f ' ,, . , .
;, 1 ':
.
! ,1 1 ,1 ! ..i ! : ! ! · 1 ' ! 1 ! 1· 1 !255 .' .: ! "! ! ! 1 ! ! · 1 · 1 ! ' 1 : ! ,,1 1 1 !p' •
1 265 ' ! ! ! ' 1 1 ! ' ! : 1 ; t !~ 1 1 ,: 1 1 1 !
! . ! 1 ! ' ! '. 1 1 1 : 1 ! 1 d Î' , ' ! ! 1 1275 ' .., ! t ' ! ! 1 : 1 r, ! ,: ! ! 1 -J! 1 ~-' 1 l, . ! !> • ; .
1 285 ! ! LI • 1 ~; 1 !
-
1 : ! 1 • ! :, 1 1 ': 1 1 1 1
! 1 1 -! 1 1 . 1 ~. ! ! 1 .' ! .;:1 1 1 .. ! ! ! !
...! 295 .. 1 . t ! : ! ! 1 1 ! 1 q . ( ! , 1 1 1 t., ,
; ! 305 ! -1 : ! ! ·1 1 1 ': ! ! ' ! ;; 1 !, ! 1 '! 1 1:
.: 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 ! , 1 ! ! ! ! !315 . · .! 1 ! ! " 1 . ! .. ! 1 .' 1 1 ! 1 : 1 . 1 1 ! !
1 325 ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! '. ! :- ! i 1 " 1 ! ! !; " ' .
! ! 1 . ! .. 1 ! 1 ! 1 1 ; ! - ! ! ! ! 1 !335 "! ! 1 1 ", ! 1 ! : 1 1 ! 1 . 1 , 1 ! , 1 "!," ..
! ! 1 1 ! 1 ! . ! ! :. ! ! 1 1 t 1 ! t. l'
i .
r' .' ,
.
.~.....
"
," "
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- Structures en tail~e des populations de
.. A. rutilus. .'
.' 1
-
--.....,---- ----.-""';;'0-'-'--"f
. Istatio~ 1 1 : 6 !
i-Date i16/111/77 :
1- l '---r
tMoyen. éQ~. ! ~. -:e !
t .'
.1
1•••• \
Tableau
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- Structures en taille des populations de
B. waldroni (fréquences absolues).
~Station nO 1 ! --.=- "! 1 - 11 5 1 5 ! 5 1 1 1
t Date !8/rt/1976 t4/VI/1976 1 8/VII/76i20/I/1977~.1 1 . ! "1
~MOyen éch. 1 P.el. P.el. t P.el. P.el. f! ! !1" 1 ~ i 1 i i 1t I; mm ! ! t 1
! ! ! f t
t ! 1 ! f.
1 25 1 ! ! 1
! 1 ! 1 1 1
1 35 ! 26 ! t ! 5 1
1 ! ! ! ! 1
1 45 ! 48 ! t ! 5 1
! 1 1 , ! 1.
1 55 1 . 39 1 "1 t 2 ! 9 1.
! ! 1 1 1 !
! 65 1 8 ! 5 ! 1 ! 4 1
t 1 1 1 1 f
1 75 , 2 t 10 i 9" 1 1 1•1 ! 1 ! 1 !
t 85 ! ! '2 1 3 ! t
1 1 1 f 1 1
1 95 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 r1 - 105 1 1 1 1 ! !
t ! 1 ! ! 1
r- 115 1 1 '1 ! 1 !
1 1 1 " t 1 1
.,
Î
.~ ..
- -109 '--
t- .'" "'" : ;"'. ,_ , •
TabJ.eau :;(sldte-) - 'Struc;ùrë's:; ~n,,·taiiï9'q.è~'·populatïons:.
de B~ sublifiéa1luS (fr'équences absoiues).
. ,
.. - . .-
.... .._ l ' .. "_. • • " _ ... _ , ... _
"! ' . t,;. 1:' . ! ' "; !.. i ,;'..... . i ;
..1.Si;t=tt~on '~,o !! : .3 'L ' , 2: t~: ~" .' ,14 .' ,fi' . 17 ,,1: i; ;18'· ... ·1 " ;
'!, ,' . ! l ! ,' ...' 1~' ," .: '. l' '. l" l ' .'
: , ,II . Da;t,~. • ". ;-76 1:' V-76., i:, ': V,:,"76 1:' vr~76 );. iV~76 ! l'
,.1I1i'_yen,' "éch. :-,'p,;. 'a1: !:p -""" hp\' <11' .!fn· el 'f !~. ~,'e"" l, !,
.UIU .. '. r • "'1"- J.:" '''''j ',. f.t:';·:·· - t:t":- ' +. t, '
'. i~ ··mm'·'· ' i M !: F~ 1. 1Vl !~.' :'F !, lM f: F' r M~ F", .!; ]JI 1 F 1
, , ! I!. , l: ! ' L' !; li'!: t:" l " !
,Il 1 1 f 1; 1 ~ 1. l' l 1 1
, "1 3j fil "' ! . ft' 2 î t 2 1. !
f: :.: ! f" i ! t t ! 1 1
f " ; 35' . l, • r t J t 91' t 6 ! ~~' 1
:'f., t ! J ! t ! t. ' l, 1
;,; ( ;,:. 3'1 t f l- j l J 4'{' 6r. 91,,'41
1 t!-· ri! ! 1 ! ! 1
! ' '.; 3~! f J l' ! 1· 11 41 11 !" "41
.... (, l 1: ! Ji'. J: f '! :l !' .. 1
! . 41 1 H :1 :t" f 1;r', l l·: .:! 21 1- . 61
1 ~ 1 :1 .!. . ;1 ~! ;! :! :! l'!
:1 43:1 21: 2.1. ,.f :1 l 1'! 2;1 131;' '7f "
.j l ,1 l '1 :1 '.] :! ,1 :J ! 1
1 45:1 41 11 ti' ':'1: 2:1' 1:'1 ;! :! 12L 121 ;;! :! '1 '1' :l, :~1 ~ ':, :-1 ;.1 :, , , ;-
:f:1 4,7:1 11'! '~I 7:i 'i 'zi :1 :i ~i 3i ,15i
'.. '! :!.'::1 :1 " : :!. J '! ~! ~ 1 l '" 1
:1 . 49 il 131 3! 71 21' 21' 1( ;!, ri 1. 51 "
'f :! :'1 " ! 1 :1 " ;1 f, !" 1 '
, 1 ;" 5' , ! 6 '! 7 i' :Ü 2!' ;i ., i ;1 ~ i ! 7!'
'! il ~11 :! ;! :1:1 :! ri ! 1 !
: 1 ~3:! 41 2! ; 1 1'1 ; l .3 t, ;,! ; 1 !' ,i 51
. ! : '1 " 1 ; 1 :! ; ! ': 1 :! ; 1 : ! ! !
, ! 55: 1: 1 2! '! .3! 1! ~-J. :! :! 1, 41
;1- :1 .1 ;J ,:1 "! ;1 ;1 ;1 :1 ! ! .
,: 1 ~7'1'! 4'1 ;! 4- ! .:! ;! ;! :! '.1 " ! "
" ;! ..:: ; 1 : f .! i li 1 : 1 :! :! ~! ! 1"
" : l ' ,-.. ~ 9 ::! :! !. t 2'1 '; 1 ~H ;!;! !, 21 l'
; 1 . 1 :.! ,! ':! :! : 1 : 1 ~! :! ~! !'1
. 1 : ," 6 1 :! :! ,1 l '1 ':1 1 ~! :! t! '('! !. 11
1 1 I:!'! ;';! :! ~! ;! ., 1 1 ..
." . 1 ~'63 1 1. ,21 ',"! ;! ';! ~~ i ·1 1
: 1 • 1 !, 1 ; 1 :.. 1 ; 1 . 1 :~ 1 ~f 1 ë
J - , ,;65 '. • ! 1 ! ! ' ;1! ;', ! ;: ! c; ! "1 ,1 ' ! ~
1 1 1 ! 1 ·' " 1'" ..". !. t. ,:', ,1 .'! ,;." " f,• A' .• ~., .. , •._."
Tableau
- '11-0 :- ' ..
- StructUres en taille des po.pulations da
B. subline.atus (fréquence~ absolùes).
lIt n:nn 1 Ml.' F 1 M t F ! M! FI' NI 1 F 1 }Il[ ! F l 1VI 1 ; 1l,II! lIt! l,! ! t'!
.-;;, /'1",.
,', ••"'j.-
111 . . . . ~,
,
,.
-;
~
....
~:
, '
: 1
;" J
- strUctures en ,taille .de~populatiQn~ de
;S.trispilu~ (fréqûencef? absolues;).·...
. .' : "". - - . : .
. /~~1'-'
,~ .
Tàbleau;
. .~.. . .
" J. 1
; .
< .
,
~1
.
'"
.
"'!. 1 • - ~ ..l'
.,: :'. ',: 1~ta;ïibn 'n0;' 1 ~ ~1, 'I~:: 2~ i Il'' ,,1\ .. :,! ., .. 21 1' ;~. .'
_,. ~ !' . 1 1 . .'- ... 1 . . ,,' Il ",: ' ". '. L "t'
. t O , • - f' . . l ' . f' ,11 .' 1 . '.'.....: :-:
:i l' Dat'e ,: jV!~76 !~VIII~761 .. ;J:X-76::1 ".;X-~,) ';,.~l- .' '.. ';
1°" :!.:. 1: ':.!' '! .' ..,' .!, "'.fMoye~ échi 1 peel• .t p. -eÙ. t ~. :,'61.• t:: p. el.. :1 "", :::,
:Ii; mm ' t M': 1 F ~ lV1 t:'F -I-~ 1 F"- t M ~! F (i 1 .
·f 1 : 1 ;1 1: ! l,: l' .! ! ,! 1.
.! ! 1 t ! 1 !~ 1· :;! " ;1 ! i. !'
! 29 1'1. :! !: 1 >! .;:! il!': 81,;
,1 1 ;!: ·'1 ! 1 ! '. ,;:! i! !;: l'
i! ! 32 1 :41 .! r 1 .~.! "! ;!. Il 11 ~ .;"
:1 i : t ;1 - r ·1 ~ f '1 , ! li: l'
;1 ~ 35 1191 àl 1! l, ~I i' il: 1=: 91~
:! . 1 . 1 ~ 1 l, 1 :'f '. l '! ri'
. , ft. . ~~ :. ~ 2: 1: ~. 1L i r- i !i l 5r:
~ 1 41 ! .. 3 ! 8 ! ! '. 1!. 21 : 2! i ! f 11 .:
': l ' r"I! :! 1 ! ,; 1 Ji.!" f ! l l'
"'!." 44 '1 .1I10! 6.1 0 61.; 51 ":2! 11, 11 1
:1",1 :.1 . l 'l ! ; ! .:- 1 : 1 ·1 '1 .
rI' 47 1.8·i :5.1111 131:~121·i·7:.! rll. 3' .1
. 1 l '·1 ~! .:! 1;:. I! :! !
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- structures en taille des populations de
B. spurelli •
- .
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(suite) - Structures en taille des populations de
B. spurelli.
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- Structures en taille"des'populations de
V. wurtzi (fréquences absolues). .
,.,. r
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If ; 1 ! " 1: ! ! f-
I: ' .. . l ' 2 . ! l, l ' ! l' 1..
C ;. :.25 :: 1 ! f ! ! J f-
l':
-. . .... :35 . 1 '4 . 1 1! ! ! :,8 t1: " ! ' ! '. l, , ! !
1;: : :: '45 .~ ! 2 . 1 (2! ! ','.7 1
, : 1 1 . li " 1 l ". 1
f~, : 55 ! 6 1 9 1 1! .2 J"!," • l " ! 1 1 1
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1 ! .1 I! 1
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~ structures en taille des populations de tabao parvus
en mai-juin 1976.
te
iStation nO
~ - Date
,- .
plIoyen écho
!.:.. "
ILs mm
J f ! 1 t 1 1
1 1, ! 2 1 3 ! 4 ! 5, 1 6 ! 7 ! 15 !
! J.' 1 i ! i ! 1.' ! , 1 ].0 ! .: t:]." !
, 1 ! ! ! !]. 1 l' -...LI ' !
! 1 ! ! ! ! ! ! 1
1 fI! ! 1 ! r !
1 ! 1 ! ! ! ! ! !
1 ! ! ! ! 1 ! ! f
! ! 7 1 ! 2! 1 1· 51!
! 1 28! 1 !! l!! ! ! ! 23 ! 2 ! 13 19 1. 2 !
! r 30 ! 1 ! 23 ! 8 ! 25 ' ~1 1 13 ! :
! ! ! Il! t t
1 3 1 33 1 ! 22 ! 11 ! 14 23! 6 1
! 1 10 ! 4 1 13 ! 7 ! 13 9 6 1
! 1 1 !! !
! ! 1 1 4 r 10 ! 3 ! 16 10 1!
1 4 1 1 ! 5 1 15 r 5 1 10 5 7 f
fi! ! !! !
1 5 1 1 1 ! 5 ! 6 ! 9 5 12!
! 8 1 ! 4 1 2 1 1 1 2 -·4 6!
! ! 1 ! !! 1!
! 5 fI! 2! 1 1 2 1! 1 !
! 31 1112 r 1 ! 3 3! 3 !
1 1 fi! 1')) r 1 3' ! !
! 1 ! ! 9!! ! 1
! 1! ! ! !! ! 2 !
! ! ! ! JI! t1 2 1',! f ! ! ! 1 1 1
11! ! 1!! 1. 1 !
! ! ! ! ! 1 !!
! 1 ! 1 !! 1! 1
1 ! 1 Il! 1 ! !
1 ! 1 11! ! ! !
! 1 1 Il! lit
1 f ! 11! Il!
! 1 ! ! 1! 1
1 II! ! 1 lit
! ! 1 ! ! ! ! 1 1
1 1 ! ! 1 ! ! t
! ! l! !! 1 1
1 !! 11!!
1 !! fil
1 Il! ! ! J
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
1
1
!
!
!
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!
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!
1
!
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!
f
1
1
!
!
!
1
!
1
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... Structures en"'tailla des populations da Labeo
parvus en décembre-janvier 1976/1977
is-ta'liion n o~. 1 ~. 4 : 6 ~ 7 i· 7 ~ 8 ! 15 !
: Date : 20/1/77128/1177 i 3/1/77i1/11/77 ~ 1/11/77 i14/XIIh~ 23,ctII/7~
,-- !' i . 1 ! ! ! ! 1IlVIoyen éch. '1 p. al •.! p. el•.! p .. el." p. el.l f 1 po: el.! p. el.!
,- 1 1 ,! of 1 i .t .! 1"' 1 ; 1 .; - 1
!Ls mm ! 1 J- l '1 i·.1 f' 1 1. J- !
! ! r' ,! .! 'f l,,! !
! 25 '1 ' ! 1 1 2! ,.; 1 !
1 l ,1 1 ,1 ... ..f . l '1 1 1
f 35:1 .! 1 3 ! 6! i 1 1 1
1 45 '! . :!' 2, .! 1 3! 1 _11 ! 5 1
! 55 '! ,1 ! 11 1. 17! 1·7 ! 15 1f ! ,1 .1· l, l , 1 !
f ,65 ,I! 23 '1 24 1 1 10 ! 12 1
! 75 2! 4 1 32 l 24 '1 1, ! r.~, 1 3 1! .! 1 1 J ! 1 1
f 85 1:1 4 ' ! 21'! 19 1 1 ! :8 J 3 l,
1 ! Il! ! 1 !
! 95 ! 2 ,1 8 ! 13 ! 1 1 r5 ! 13 1
1 105 2 ,1 1 ! 8 ' ! 8 ~ 2· ! ·8 ! ' 6 1
! ,II·! 1 ! 1 1
.1 11 5 2 1 1 7 ", ! 3 1 7! 1 3 l'
1 125 .1 4 1 ! 6 1 6 1 6 ! :1 1 2 1
! 135 ' 1 2 ' 1 1 2 1 1 11 l '4 ! 6 !
! !! 1 .,1 ! J ! !
! 145 ' ! 2 1 1 3 '',1 1 ! 9·! :2 ! 3 !
! 155 ,!I 1 1 4 '.'1 1 :1 17 l ':2 ! 4 1Il ·1 ,1 ! ! 1 1
1 165 '1 1 l '.1 '1 . ! 6 ! 1! !
! 1 t ! ,1 Il! 1
! 175 ! 1! l '1 ' ! 5 l ''·2 1 !
! 185! 1 ! 1 1 1, Il!
! ,(' ! 1 ·1 ! ! ! !
1 195 1 . 1 ! :' 1 . Il f ! .!
! 205 ' ;1 ! 1 ., i 11 ! 1 1
! :1.1 '!'! 1 1 1 1
1- 215 ! .. ! '1 "l ' ! ! " 1 1 1
1 :1 1 1 d 1 1 1
,
, ,
!
!
!
!
!
!
!
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!
,
"
" ;
:,:
"
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" ,
- structures en;taille 4es populations qe:Labeo
~~ à, la s~a~ion d~ Fété~~
, ;
'7 l ,f t ' {fJJS IImlI il i 1 i î i}
1 25 i '! ! ! t
! -If! ! !
'1 35 i !! '!
! 45 1 19 1 1 ,1 'J
1 :!; ,l
! 55 ,1 41 2 ~I 15 -1 1 :1
'1 65 1 29 8 -:1 26 '1 '2 :1
1 f I:I!
'! 75 ;! 11 11,! 23! 5{
1 85 :t 16 7 15:! 3 f
: 95 i 14' : 3 8 i 2 ;:
! 105 [ 3· ! 5 10, ! '3 ,t
! 115 : f 1: ! 6 6! 2 ,,:!
" ! ;I! • ! : f
1 125 1 3' ! 1 3; 1 2.' !
1 l, ! !', 1
135! ! 1 4; l ,1 ;!
145! 1 1 ! 3: ! 2 ~!
! ! ! ! ;1
155 ::! ! ! 1! . f
165! ! ! 2 ! 1 !
1 ! ! ! , t
175 :! ! ! 1 1: 1
185 "II! ! 1: f
! ! ! ! ' 1
195! ! ! ! 1
205! ! ! ! 1
! ! ! ! 1
215! ! ! ! !
225! ! ! ! !
! 1 -1
1 1 1
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Tab1.e~u· ~ S~ruciur,es eri tailla des })opula:t.ions de Iiabeo parvus
à' la statio~ da J.a Mafa.
°1 ...
{
,~
Il station.,":ri 0' l ,6, l ,6 ,1 ' 6 1,'6 1 . 6 ,l' : 6 . ! '6 l ,1. ,f ,.) :' !. . 1, . 'I.! ,'. ! .'
•
ff·· Data 1 1,25 ~.h614/VI/76:18,1\1I:r/76.! 11,Ar.i::cqr{~ 29;ix/7fj!3/l/7? !28/l'I;i7I.:1 I~' 1 r!'! . ' . " !. ,,1,( "
Imr k h! ,il!' l:! l l' '"'I.!. l·!. '1'!·" ,'. 1. ! "(moyen t'lO • ! p. a O! p., a ~! p. e ,!,:P.· e~.!,p. e O! p. ai O! p. e 0.1."
ll-Ls""""", ! i : 1 i : ! ' i L 1.' ! i ! 1." :,~,! J."' ~oJ,
......! f ~! !; !. 1 .! f,:
! I.i l 'ID l ' 1 ! . ! ! ! 1". ! '
! 25: 'l' § g. 1 :1 ! . ! l , .!;-', 1
1 . 35 .-; $:l 1 ! ! 1 !:3! 1 1
f t ,1.' ~ e 1 1 f! '!'! ,'.: .. t
! 4~ ,1 op..., 1 1 ! : 2 t ! 1 ! 2 l,
! 'l' ~: 1 ! i, 7! !" f 1:
1 5$ :! ··.s:Ii ! 13; 1 10! î t 11 j::. 3 t
! 6? ,Of ~ ~ 1 25 i 120 1 26 .! 3 1. 23 l,. ~ 6 t
l ' t 1 :f 1 1 f f t
! 1~ . 1 6 1 14 ,; i 22 ,1 15 1: 1'0 ! ;32 j, 1 1..5 :1
! 85 1 f1 l' 13; :16 ,l, 6 l '9 1 ~21 !:'13 :1i ~5 ~ 7 :' 16 i 10": 12 i,' 1"4 i ; 8 : ;10 [i
1 105 ! 11 'f 10 : 9! 4 !' 9 ! 1 8 1", 4 :1
! 115 1 12 '1 9: 2! 3" !. 11 ! 7 1 ; t!' !.I ; l ' ! : l '! ' 2 i 1
! 1.:25 ! 9 '1 2' 5! 5' ! ' 8 1 6 1 3 f
! ":,;35 ! 7 1 ! . 1: 1 !' 11 ~ 1 1 2 ! 1 t 5 ! 2'1 f
1 145 '! 13 ! J 1 2 lit 3 1 3 1. . 1 1
f· f l '1 ! ! ! 1 1
! 155 1 9 ' 1 .3 ,! 4 li! 3 1 4 l' 1
!f 165 1 4 t 1 !. 1 ! 1 l " 1 . 1
t ! I! l 'li! , f
1 175 1 6 1 1 J '1 2 1 r _ !: 1
1 ;185 1 1 1 . 1 ! 1 l ,1 1.
1· l '1! .. ! ! .1 1 ! !
! ; 195 ! 1 ! ! ' .fi! :! 1
t 205 l " 1 : 1 ! :' ! ! .!. 1
J 1 r ! ! ! !. ! 1
1 215'! 1 ! ! ! ! i ! !
! 225 Il! ! ! ! ' ! . !
! - ! Il! ! f - 1
! r!!! I! 1
_. 120 -
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Structures en taille des populations de Labeo 12arvu8
sur le 'N'zi à la station de Dabakala•.
1 1~station nO 1 7 1 7 7 ! 7 7 11 ! 1· 1 ! !
! ; Date i26/vrr/74 ~ 20/iII/75,i ':: ~17/V/76· ;i '20/VII!'!6 i 1/II/71 l'1
.. " 1
t "< f '.
'. :poi~on 1- . el. -·1 .el. t ~ i' fI! Mpyen .éch:. iPpi.soil JI p. "-! :P~ (p. el. + !,
1" , ! ! !."~ ':1 ! ' . r!~ mm i. ' . i ;i i.: . .1 1 .~. c, l !. .. 1 !,. ,
· t:l. ID ,- l ! ..! ! .1 ' ! 1, j o ~. : .! .. 1 l -..-1 1 ! ! 1 .~25 .. 3-P" " ..! 1· 1 ! ! .. 1:::; rd-=l. , "
t 35 ! f i 5~ Hs:1! . ! 1 f 6. ! ,"
! ,. 1 · , ! ! !45 . . 1 . 35-P oMO. 5 10 3:1 1 . 1 [(J -PMI i ! 1
! 55 1 6 1 31 ~ ~l 19 i '22 t 17. 1o~! ! ! .Ql (!), ! ! . ' 1
! 65 1 8· 1 28p:: ~(,tlH i 21 i 34 . f ·24' !· .
! 75 1 6' 1 .10 ! 23 ! 19 1 25 . 1
! 85 2 1 12 ! 9 !: 19 f 20 1! f . ! i , 1.
t 95 6 ! 25 ! 10 ! 11 1 14 ; 1
1 6 1
, !; 1 1105 25 . 5 10 10 .1 1 ! ! 1 1
! 115 3 ! 11 ! 5 l, 7 1 .. 11 1
! 125 2 1 1'4 1 4 4 ! '12 . !1 l. ! ! !
1 135 2" ! 13 ! t 1 1 11 1
! 145 1 1 .15 ! 3 3 : 1 10 !!. 1 1" 1 1 .
! 155 1 6 ! 1 18. ' !:
! 165 : ! 1 2 ! 1 1 6 1;!" ! f !
· 1 1
! 175 ! 1 2 1 f .s 1
! 185 ! 1 2 ! , f 1 1! ! 1 . !
· 1 ! '
1 195 1 ! ! ' : 1 1
t 205 ! ! ! ' , 1· .! f ! ! . 1: 1
! 215 ! t f f 1.
f -
, ! 1 1 : ! - !. 225! 1 ! 1 :1 1
Tableau - structures en taille des populations de C. velifer.
'. " • ~ H' ••• ". • ... , ._ ,_.
, ." ~ ~." .. ..••- ~ ~.. • • .y ~. _ u ~
. .~. . .~ ' ..-, .,.. ........ ' ... "" ".- ,,- ~. .
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, , hiMoyen ec •
2=
lt mm
t
1 15
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t 35
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! 55
t 65t
f 75•
1 851
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1 105!, 115~
t 125
"
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1 1451
t 155
1 165!
r 175
1 185!
! 195
! 2051
1 215
1
1 7 ! .7"" ,1 '. '7" .. -l- .. ":'7'" ·.t..-:·5·9. .. •· .1._.. 6 1 ,"13' .1 ~n~ J 7 .! l' t l' 6 !:' 7 !1 ~ ! ,1 l' - 1 .' - . ! .. . r .. .. r '! r . . l···· "!'-' ''''';! _ . l' ,f
r ! J ! ! 1 t t t' '" .... , .. , ... , ! ! !
1 ! .... r 8 f ! ! 2 1 2! 1 ! f' 1.' 1
. . . .. '" " ., .... ,... '" ...... .'. f ,. .
1 ! 16 r 4'! • . "'10 1 '" .fl··· ..·· ...!..... I ...· .. ! ! 1
1 ! 1 ! r ! 1 ! 1 ! !. 1 !
! t 32'-"'!" ". "'1 f ! ·f·,,··· 2 1 111 t JI!' !
! t'
4
!" 1 !. 5 l' ! 3 (' ' .. "'-. ,.. !.. . "1'" ..... f· ..·· t 1
! ! 8 II· ··· '1" I.J·_--··.. ····;·········10··
IJ _.. 11 , 11···.. · · ·!!..· ..· ,; '.' "I
f ! 1I! . . . . . ... , ' : J f
i 7 i ,2·, ~ ·..·15 .:..... i· _ --4···1 ", j -. ~...... . L 1 ::' .. ~ J
1 13! 4! 9 ! 1 7 r 1 r r 3 1 1· f !:5 1 1
~ 4 i' 6' "i 6 'l' .. ·i -..· 1' ~ : :.~:-.-- ..: .. ·l· .. '''1· i ~1·f· .. · .. :<.: .,:: t.i. 9 { ~
! :F:~_.! ..41 ·l'··l! '1;'· ".!. H·...!;.:~ !~,!~~ ': 1
1 1 ! .... '19' , .. " 1"'f"'" .. _.... ·1.... ·, .. _.! ..,.. - .. ! ! 2 f ..6 1 '1 ! 2 r
1 l' 3 i ! . f'f 1· _....·.. ,,·,.I·~ .. _····5 .. ï .... ~·· ~··f·· ......" 1 .' !.: 3 !
1 ! . !. ., ........ !.. . ._-.....1 ".. " .....1. . ' r.. ..! 1 1 f l'. 1
1 1 2! 1 ! 1" 3'1 ...._.! . ,,,.... 5"r' ... ""2" r.. - .-.. "1" f .... . 1·· t '.13 1
1 f '.. l' !. . .. '1 " 1..... , ..-- . 1 1 1 1 f 4 ! 4! . '4 1 . ! '1' 0 1
1 f 1 1 "'J'" :. t-. l' ' "'1' .,.... .. -1'" , ~ --1" . •. ··1 . ! ,... !. . . . "~ .. ~, . ,·· .•··u. ." •
! l, 4! 1 ! !.! ! 4! 3! .2! 4'1 9!
1 f """ l' ·· .. ·1 ·.. ·· ..1--· ..·· 1. , !--- _········1· ! ' ---.';1. J _.. 1. _." l' 'f 1 t ..,
! ! J 1 l' ',' .' ! ! ! -<.~ • f ! '::'" . ! .... 6 !
! 1·······..2···,-·!· · · ~·· ····-.! '>.. _ ••_ ••L L __I 11 ! .~ ..,. !. 13! 1 r! Il! ! ! l' h ..- c "'1" ', _.,.. ~!. f ! 1
1 ! 1 t ! 1 fil' '1' ;'''--'j''':,!'''~ "':': ! " 2 !
1 1 ."! .. 1. t . ! !.. ! 1 t 1':1·.'4! .. 1 1
1 t . ! 1" t . . 1 .. L ' ··f 1::- "; 1 ~. " f . ! 1
! ! ! 1 ! .. f ! ! ! f f . .. ..! 1
! 1: ! Il! ! ! 1 ! t· 2! !
! 1:' .. . ..... ! .... .. ·1...! ......'., J , ! Il! 1 . ·1 !
.' . . .... - ...., -..... ~.. .'
. '. " ~ .
.,~ . . .. ....
' ... . . - .. ,
... ' ..
. ";;,.' 1'22 - ...... ,.' . . ~ .. . ... ..
~
. , .... . .
velifer.
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- structures en taille des populations de. C.
-
Istation n O'_} f' , .. ! 1. t'""
, ,
• 0
• , ••• ". '0 ., .1
3 . -' . 6" '6 ..61 4 1 1 !' !. -! - Date 1 V-76 1 V-76 t Vl-76 t VI1-76 1 1-77 !1 ! ! 1 1 1 f
t , h t
_' f t _. ,f '.' , ! _,f 1 ,f t f !rMoyen ec • '! . '~ . f' , 1" l, .. .~ -: 1 - ~ f.
I- f M f ' f 1 - 1 ! r 1 1 ! f t 1 ! t fIL :rmn 1 1 F 1 i 1 M 1 F 1 i ! M 1 F 1 i ! M 1 F f i ! lVI 1. F 1 i f
1 1 1 1 t t ! t î ! ! 1 l' t' . !. r !
!' . .. ·55·, ' L, J,., .1. '," t. , 1 ! 1 1 1 1 !
'.
1 1 !..._.,.
" , , "
f 1 1 f 1 ! ! ! r 1 "T' '1 . f' ,1 -1 1 !•
1 65 ! 1 t 1 ! ! 21 ! 1 ! ! ! ! . ! f f
1 ! 1 1 1 ! ! 1 t 1 ! 1 t 1· 1 1
.'r 75 1 f ! 1 t t ! 31 ! 1 1 f t 41 1 1 1
t· .. " . ',. .. t· ,l '
·1 . '-!- .. 1 '" "! ! r 1 f f f 1 1 1 1., , A.
1 85 1 ,t ,f.. 81 ,1 ! 1 f f ! 1 f f "'31 ! 1 21
t 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 ! ! ! J : ! 1
f 95 ! ! 1 111 1 1 41 1 1 11 t 1 71 t' 1 1
f 1 1 1 - ! 1 1 1 ! 1 1 f 1 ! 1 1 tt " ' : "105 ' t.) ! "f ' , 21" l' , ",1 " '1 1 ' , 1 ... 1 .1-) . f ' , J .,11 , , 1 ! 1 1
f 1 1 1 1 1 t 1 1 ! 1 1 . t 1 1 ! f
t 115 1 1 ~ 1 " ! 1 21 91 ! ! 2! . 1 1 1 31 11 .- 11 f
1 J 1 f ! 1 ! ! 1 ! f 1 ! l, l . 1 1
t . ".' . 125, , '." . J ,...! ,- 1 ! 1 21 31 ! 1 11 1 1 2 l' 21 , f•
1 J 1 .t .. 'f . , '1 ... 1 ..-'l' '. f l" ' !, , 1.. .1 ·1 , ,1, 1.'
1 135 1 ! 21 2! 1 51 21 1 1 11 ! 51 . t 21 11. 1
t ! ! -1 ,1 ! 1 ! f ! t t 1 1 l ' 1 1
! 145 1 1 11 31 21 31 1 1 1 ! 61 1 f 11 1! 1 1 1 1
•
"d ....' .. 1.. ,
·1 . . l, 1 , ,1.. l, ! t 1. 1 1 1 ! 1 1 1
f 155 ! 11 31 21 21 31 41 1 ·· ..41· 71 '11 '21 21 1 1 .. ! . 1
1 1 ! t ~ ! 1 1 l ' ! ! 1 1 1 ! - l- I 1
1 165 ! 11 41 21 11 1 31 , 11 101 51 51 ' 1 ! ' 2' '11 11.t ! ! t 1 1 1 1 1 ! 1 f ! ! r '1 1
l" 175 " .'l' . '11 ' ' li· " ·1·· . l ' , ·1 ·.,! ... !.,,1.1 , 8 l, 61 12 ! 1 ! 1r 21 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 f 1 1 "1 ! ' f . , l' f
t 185 1 1 1t 11 ! 1 1 1 21 71 31 5.1 21 .3! 11 f
f t 1 f 1 1 1 1 , , 1 t ! ! ! 1. f .. . •J 195 1 1 11 1 1 1 1 1 2! 21 51 31 21 2:1 1! !
! ' . 1 ' " ! '. ! - ,. 1 ' 1 .! ! .. f· 1 1.. , ,1.. ! . . ! ! ' 1 t
1 205 ! 1 1 1 1 ! ,! ! 1 2! 21 ! f ! ! 1
f 1 1 ! ! ! ! f ! ! ! t ! ! t 1 t. .
! 215 1 1 1 ! ! ! ! ! ! 1! ! f 11 !t ! !.
·1 .. ." .' .". ~ . .~. , ! ... J.,,~ f 1 ! 1 ! ! ! f f t f 1 1
t 225 ! 1 ! ' '! . ! ' . '! .. '1 . l' .. l' 1! ' ! ..1· 1! . ! , !..
! l, . 1· t ! ! f ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !1- 235 ! 1 f ! ! ! 1 1 , 1! 1! , 11 ,1 1 1. .
1 1 1 ! ! ! ! ! 1 f 1 ! 1 ! .'! 1 !
.. .,~ . '. .... . . ' . ,
.. ,..
'. ~. • • 1 ~ '. , 1 ' " • ,.,'.. •
. . '-.. .... '" .
. ... '", ...
• •, .... t ""' , •., '"": l,,\f" : '"': ...... ],. .... ''t,- ..
.... ....... - • "l'......~ "._ ., •• ~ ':.. ,- .. ", .... . . . . ..... -.~ ..... ....
-... " .' - \' -" ..-,
rTableau - strùoture~ en t~ille des populations çle' \
C. velifer.
. .
• • •• "'. 1 .' • • • • _. '. : • _" • • .~ 1 ••• .. .. '" ~.
· "
•• ... ~.~.. •• • ~ • -Co .. • 0; • _ ,. , ,
•• 4 .. • .
.. ~Station nO : ,6):: . 7 .: 3 :',' . 4', ·t·
·1 ~ 'Da.... ·· ' t III 7·r.f '! II:';7'' r' ''l'~ '7"7 ,,! ':.T,••_.• 7i..,... ..1-l "e" l ' , . ...., . 1" . . ~". .., l' .,. ~" . • .&.: , •• 1,
lM':' ' h 1 fI' f ! " .f !: f' 1.
•w.u;ven ec • 1 ~ - 1. '1 - - .. l ' .. ~ -". 1
· .lt' mm';' .... : J Mrj:·.!·:i·; ':'1\1 1"'F 'f' i "1 iVI:1 F' I·i t.:1'4 .f·r ·.L i 1. i '.r . 1 1 1 1.' l' -1" '. 1· ...'(.. 1 .. :, f "';.1 ,., l ' .1
1 ! .1 1 1 l,'· 1 "!, l;.!· t
, 1 1 1 J .1 Il!,' 1 ! l' .' 1'·' 1 1
1···· ·'5·5·.·. 1 ·1'··.1 ',11 '~. ,l, 1 . ·1· 1.. ,1 ! r. ·1' 1.
· !' :,' " ,'... ..r' l' '.1 ,-'. .!. - 1· '''!'' .. !. :, l '1 . i .. ....:; l'
.! 65 1 1 1 2 1 .!' '1. 1 1 1 l' '1, ;.. '1 '. ~! .. TI
1 1 1 1 ·1 ! 1 l' 1 ! . l ' t· J'" 1
·r.. .-, '75 . ! 1· ! ··11 ,.1.. ,. 1. . .!.," 1 1 f ! ''. 1.
·r" ,.. ... ...'.. f 'l" ',1, ':'!" 1. . !:. 1 . 1 .~l' ." 1" i, "!
l' '85 !.!' 1· l '! 1 1 ï':'" '! .'1 t f .'
· 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l' ,1· 1
.' - .. '., 95 l' 1 1 11.1 . 1. 11 1 1 11' 1 11 61
1 '., ... , ... "1 .. ,"! ....! ..... 1· .1 .. '" . , 1 1".1 !' 1 1
l' 195 1 1 .,1 .,11 !21 .f· l ". !11 ':1! ,,,11
· 1 1 1. 1 1 r: II! l,!' 1 1
"'F . 115' I··! ! 4'111 21 J.! l, 1.:21'41, ~J ".J
,.: .. " ~ 25' L....r..... ~. 2}' "1,,1 .3: 1'i.. 1·:.. ··3i ·""Z~ '>5~ -' 71 .. l:
1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 : l'.: 1 . ..!' "!.
· -. '1 " . : '135 ; 1 .1 1 ·1 1!: ,41 ,41 . 1 1 1 r. 41 51 . .1f" ..... l ' .' r .' '1'" 1.. .!. ,1' .!. .. l... .1,." l , l' T: 1
,1 145 1 11 11 .. ·f 21 '71 71 1 11 4'-' '21 '1'-"21
, 1 1 Il! 1 1 1 1 1 .1' 1 .,1: 1
· i. ,'155 ·l'.. !' 1 ! 5! 71 31.11 ! :.1'·11 .fl 'J
"1' .. ! .. f ' f .. · 1·· I··, ..!., 1.:.... 1. l ' 1 ,. .." .j' ,
t 165 f • 21 t 2,., 41 'U 1 31 .. -21 . r ' 'r' .. •
! 1. ! 1 l'! 1 .1 II! ! 1.•
, .... . 17-5 .l' 1 1 ·31 ! t 31 ! 1 ! ... 3 f" . 1 !
! ! . t ' ·t . . !...I . .., . l ,.. I! "! - Il,'S
~ 185 i 1r· 2: 1i .2i .':: : r": :i"·' .:. ,'1 ".:
" t ·. - '1-95, '. 1·· (. "1 ! 1 1 1 1 l' 1 11 1 1
. '1 . r. ~',l. ~ ..1..... J J"'I l '!' '-1' !' " t :".
f 205' ! 1f 'l,'! f" t" ,.. r .. "1" . 1 .. 1:" f.. ,.,.J .. 1
1 1 fl"! - ·1 '.. 1:. ! 1 l ,!' 1 . l "!
!. .', 21-5, '" '1 . .! . 1 ! . l' 1 ! 1 1 l, l '.! .•
1· '" '. . ..1. _.. J ,1 .l' 1 !',. f' 1 ! '. ,'! - .l'! . 1
1- 225 J ii t .... t· C· r," ..!. ! ..,. 1· ,,1.. ·.. 1 ... ! ......1. . ~ ~
! . 1 1'1 ! t 1 ! ! ! Il! 1
, ,
'." ...
: .. - .. . ~ .
~.. ~.:.
. , ... -.. "----.
'. -.
• .' " •• • ••• '0' '. _ .
.~. ...... . . . . ..
, J.': :.~ ~ ,
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Tableau
- Structures en taille des populations de E. mentalis.
, M' , h ! -1:'- t f' .! f 1 f· t f .!. f ! f! f f f 1po . '!:n l t . li! f ' 1i oyen ec .! J. 1 ! 1 . ! !,:,. ',' ','. ! !' . l' ~s···'-r·;t1·e .• (~·.e :.! 1
IL mm 1 i ! i (' i ! . ! i. ,1 ... i. .~! i' 1 i. : ! ;i. 1 i : fi.. ! 'i fi' !
l ~-;-t---:-:-'"""i!i-----i-1-----;-'-~-'---;!r---_;_,__.--r'_.'_'-i'r-----·-f-·._... -'-"-'7-1' _.._,,_.--..;'j-'."",,-,_._"'...;,1_'_"'_'_.. .......;-'__. ,
1 l " f ! i .! i i i ! t i., ,.! i i
t 45 ! !. 1· . ····1 ! . . ··1. . l . ..! .. '" ....1.. .... !.. . 3 .1.., .1 1 t
1 55 1 1 .! ! 1 ! ! ! ! 1 7'!' 2rit
! 65 ! ! !., .. J. . t ! 1 ! ! t 1{! i 25: J t 1
11 ~~ 1 1 1 1 f·:·· "r' ! 'T "'!' r" 1'6"1'''' 17 !' l! 1
B:) ! '1 2! 12! 2 1· ! 2! ! f ! 7 f·! 18 !: I! 1
1 95 ! ..... !'" 14! 42 1" .,. 1" . 'l',' ... ! ... ·1· .. 10·[·· .. ·:3···1·· · ..7,·r·!···,··1.1' ...!·,.'.•~t2 t !
t 105 1 '1'! ' 7! 34· .! . 4! 2 1 1! 6 1 3! ! 8 1.' 5!· 14.! 6 1
! 11 5 1 ·5 f 5..1 86 1 f 6..1. .. 5..'1.. 2.!, .. .4, J, '" ~4.J '.' _..1.. 1... 1.! 4 f . 4 l,
1 125 ! 8 . ! 2! 40! 1 33! ! 6 1 1! 6 1 . 1 l , .. .! 9! 4!'
! 135 t 1,3! 1" 33 f ! 33 1 2 1· 6! 3 1 2! ! . i f 1 r
1 145 ! 12 r-"6 'i"" 18'i "3"1' 10' 1'" 9' 1',' 3"2! '22'1 ·.... 1'O·! .. ·· "·i,,,t··· "f ! 24 1
! 155 !: 12! 6·· 1 1. 8! 5 1 .. 8! 24! 27 1 2! II! 51'.1
! 165 1 >20-1"'1! ,1" 9·! ,13, !.. , ·7·1.. ·1·9!· ·22.. 1, -4.,,!., 1.... ! f :'14!
1 175 ! 10 1 2! 6 1 5! 14! 7 l 17! 4! 5. ! 1"'!' . t .,.i 4 1
! 185 ! .10".f. ..... 2.. 1... .. " .6 .. 1 7 l 5 l 2 t 4 1 3 1 3 1 ! 1 !" 8 •
! 195 ! 2 f 9! 2! 3 '1 1 .! . ! 3! . l' ! '" 2'''!' ~~... !' 1 !'2 1
! 205 1 5 f 6! 5! . 1 t 1. ! 3! 2! 2 1 ! , ' ·1 ! f
f 215 l' .J T - - '61 ..... 3 "1' 1"1 1 1'2! 1 t ;3! . . '''1'' ' l" ! !
1 225 !.: 4 f 1 t 1 Il! ! ! 1! !. . l , t !
! 235 t ::~'$?~·f'··>-·--'·!-'·"'1!·····-"·!"'·1 1 .. ,1.1. ! .1.1. !,., r" 1 1
! 245 1 ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! " ! !
! 255 ! 1! 3! ! ! . ,. ! ' ! . , , , : f 1
! 265 1 t !'. ! t - - i t i ! i. i i"'! !
1 275 ! .; ! 1 ! ! ·f .! .! . ! 1! ! ! ;.:.! 1
1 285 !"! ! ! ! ! ! ft! -. f ! . ! !
! 295 !}:! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ,1. ! f f
1- 305 !';,.... + --... -·1 '.,0' "'. , !. ! 1. 1 ! ! 1 1 ! . . f .1, f t
!_~__--:..I__-:I:.....-_--:.!__---=-I__-::!~_.--:;.I__~! l;,..-_--.!__-"-Ï_'_'......!_._'_.._.'---..;.!__.....;...1__1
rTableau
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- Structüres-en taille des populations de
S. bastiani et S. ~stus.
iStation n 0 ~ 6 ~ 6 i 7 ~ 7 i 1 i
~ - ~Dats ; ~ VIII~76 : .1-77, ~ - 1-75'" ~VII-75 ~ V-76 ~
1 " -. 1 ! - 1 • . t. 1 .. J
IMbySrl, .éQh~ ! p. elelP. ~l·. tJ)QJ.s., l,POlos., lP.. ~l.'! ..
'-' . ! i! ! i ' -, " !iL:: mm : . 1 ! i'.' 1 : " f .! : 1
1 : ! ! '! 1 l ,.'1
1 15, 1 ! ! ~ 1 ! . 1
! ! 1 ! 1 1 . '1
! 25 1 1 1 29 1 l ' .!
l' ! ! ! ! l ,'1
! 35 1 1 1 1 2 1 24 1 1 1 : 1
! 1 1 1 .1 1 1
1 45 1 1 l ,2 1 :1 1 9 1 3: 1
1 ! 1 1 '! '1 1
1 55 l '8 1 2 1 1 21 1 8; !
1 1.. 1 1 1 1 1
1 65 1 3 ! :1 1 1 26 1 5 1
II! 1 Il!
! .75 l ,J 1 1 ! 1 t '4 ! '. 2'!
! 1 1 1 1 1 1
! ~ 85 1 . 1 1 .1 1 "1 f 10 1 !
1 [, Il!' Il!
! ,. 95 ! 4 1 2 1 ! 3 1 1
! Il!· 1 1;1
!. 105 ! .1 1 :3 ! J l '1 1 1: !
1: 1 ! Il! 1
! 115! 1.1 1 1 f 1 1 !
1: Il! 1 1 1
1 .J 125 1 1 1 ;.1 t 1 : 1
1 :. 1 IIi 1 1
! :. 135! 1.1 1 Il!
l ,: 1 Il! ! 1
! 145 1 ! 1'1 1 1 1
1 :: 1 ! 1 ! 1 1
1 : t 55 1 1 Il!. 1
JI! ! 1 1 :1
! ~: 165 'f t:1 1 1 l ' 1
1. 1 1 1 1 l, !
! 175'; ! 1.1 ! 1 !': 1
1 " 1 Il! l' 1
1 :' 185 f 1 1 t 1 ~ '1 :. 1
1- 1 1 Il!' 1
1- , 195 1 11 1 1 1: 1
1 ;: J '1 ! ! l , !
..
·f
s,. rqystus
. 1o.. - 1
. ! ~ 1r c - 1
':' 1XII-16 1
f 0 1
! f 1
IiI
! 1
t l
Il.
1 1-" :
t l '
t 1 .-
:. t 1
t l '
f 1
! 1 ..
t 1
1 !
1 !
! 1
t 1
1 1
f !
. ! t .'-
fi'
! ! .:
t 4 1 .;
1 1 .'
" 1 1 .:
1 1
1 6 1 "
Il'
t 2 1
1 l '
t 3 f
! 1 :
1 -35 1
1 1
1 36 1
t ' 1
1 8 1
1 ! "
! 21:
! 1 ~ ,
! 2 l'
1 1
1
"
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3 / Coefficients :.de conditiOIi
Tab1eau
- Coefficien~ de condition E des principales espèces dans les stations échantillonnées
en mai-juin 76 (E.T. : écart type).
1,
.
! ! ! ! 1
f DABAKALA -MAFA ~tBAHIAKRO 1 _BOCANDA 1 DIMBOKRO N'ZI NOUA! I ·f~-------T!!-~N-:-"T!I-'i'T-ï!-B-.-T-.-tIl-N--'!r-'i'T-ï!r----;!r-N-'-f- ..-'1--T-f-N---rt-'!'JI-"T!---rf-..,t-'i'i'-'""I'--....;......-~.....,....t!.-""-,!.r--
E
-.
T
-.-
, ~ 1 ~ 1 ~.T·l ! d E.T· 1 ! ~ 1 ~.T.i N j ~ i ~.T ~ ~
~A. baremoze Mi 3211,33°1°,057 1 1111,37810,097i 611,325 1°,116 1 1911;385iO,068 (,q 1~293iO;0691 3111,336iO,082
! F! 27 11,36010,1621 111,4481 - 1 311,387!0,2281 2011,36310,1001 2811;27610~0741 1611,28610,077
, ! 1 11! -, '1 --, ! f --, lit ._- 1! 1~A. ruti1us il 11 12,011 1°,136 1 2712,043iO,104i 3312,163iO,143! 4i2,217iO,205! 11 12,1 09iO,196 1 15 12,153 1°,145~H. forskahlii il 1711,466 10,0701 2511;44810,0891 711,55610,1221 5!1~392!0,081! 4811;46010,093! 33'1,49410,084
• 1 !! !- l ". , f f--- 1 ! 1 f' !~E. mentalis i! 1311,03°1°,0611 13!1,10210,074i 52i1,154jO,086i 34j1,13110,104! 2011,019!0,082i 63 1,128!0,07S
tM. bruyerei Mill 11! 1 4711,26910,0991 1 1 II! 1 1
t 1 JI!! 1 ! 1· 1 Il II! 1 1 1
, Fr 1 11! 1 1 2111,5141°,1091' 1 ! 1! ! 1 !
! M + F! 511,20410,0721 411~32310,1771 1 1 1 3 11;388!0,0821 711,27810,0721 19 1,42010,136
) ! 1 ! 1 1 -! 1 l ' !! ! "--!' 1
,L. niloticus i! II! -6!~,34310,1941 212,576iO,081! 212,58010,057i 12i2,19310,080i 1412,46710,14~
Je. velifer il 17 12,13210;1461 2112,27910,1921 361 2,341 10,207 1 27!2~45810,1711 312;297!O,341 1 12!2,39710~144
! !'" 1-' !! 1 11· 1 Il! Il 1lT-.z1.l1ii il 15i4,315iO,254i 1614,239iO,3961 26f4,18110,2921 6,4,38910,3481! ! 1 1 1
.!D.-rostratus il 1 11! 1 1 512,11110,1461! 1 1 71 12,089 10,170! 13112,277!10,13Ç
'f ! II! Il! ' 1 ! 1! 1 ! 1 1 1
! Il! 1! 1 11! III! 1 ! ! 1 1
! fi! I! ! !! 1 ! 1 ! ,1 l , Il!
1 ! 1 11! 1 III!! 1 !! 1 ! 1 !
1 1! ! !! ! I! 1 ! 1 II! 1
j ! Il! 1 Il! ! Il Il 1 1
'.
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Tableau - Coefficients de conditio~ des principales espèces an décembre 76 - janvier 77
(E.T. : écart type)
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Tableau cOBfficients de condit~on,des,principa,les.-espèbe's·-·à'1a:-stàti·6ridè·la·Mafasur le N'Zi
. ':; '('Ê.'lr. : écart· 'ty:pe) ,
!A . b .1 ". J..m erJ..
lE ... mentalis
iC.velifer
i- 25..;.rr:ç-76 4-VI,,:,76 ~ i·· 13-V:çII..-76 j. ~ 30':;'IX~76:" i' ç4';;'XI~76 .: . - .. 4"';1-77 i v -'~ r:U-77 i
1- ,. f '!'l' '! . ; - 1 .f .f 1 -'i - ! Il - l f f' _ , . f .
1 iN! i ! E.T·iNi 1\.'! E..T·i N• K, !' E.'T·iNi· KiE.T~!N!· K i E.T.•,i N ( K i E.T_!.
! Il! l' 1 ! .' 1 .. , 1!', ! 1! f !. l' 1. . f f·. ~ f !..
IH. forskahliiTl1 1 Il 11211,470 tO,078'11' "'! ! 1 1 !11!1,34910,1'OI9i1,341!0,065!
! "1 l' 1 t "'! '! . t :, ~., ,.,'. . !.. ,. , ,
1 Fi·i 1 1 1 1 ~i9i1,443!09065i i ·'1 i 1 i r-~1,}89iO.~,08119i1·,381iO.,074i
1 M + F! 1 ! !25t 1,448!0,089~1! 1,4521.0,0721211 1,51810,096 1! ! "!28! 1~37310, 1'-:):21271,1,380 1°,0721iA• baremoze Mi i i ~1i1,378io,097i1~1!-22JiQ,068i7i:1,:,256io,061i·ii. iii 1:.-: ii i
1 FIl! 1111,448 ! 12311,2721.0 ,0571811,23710,0056! Il l,! 1 !! ! 1
, "!! t , 'cl f ., . , , " f ,. , l' ,. f:' , l 'f M + Fi i 1 !1~1,384io,095~oy1,255!O,065i15i1,246io,057i i i i i f i! :i·, !
tA. ruti:l'lis ~1! 1 !! 1 1412;13310,0841 1 ! 11512.,.15310"162! 1 i !' ! r 1
1 FIl!!! 1 .1 6.1.2 '017 10103 1 : 1 L... !8J2"05710':130.1! .!;, ,'l"'I! 1! . ! 11! ! 1 l' 1. ~ L"·, 1 1 !.! 1·' 1',·!.! . 1 !ct! !
! lW + FJ! 1 !2712,04310,10411o.'2,06410,:109!2a2,1~310,129E231·2;12010,.156.~q!2,01710,153!11!
" , f' 1'. .:",. . . t .,' . , " .... '.,., '1· . , f" 1
ii7i2,842io,1a8i4i2,645!0,247i i . 1 .:' i i . i' i10i3',120iO,156i1112,672iO,150i i . i 1
il 1 1 11311,10210,0741 1',' ,1 ,,11 i !·;1 1'11511,.1.3710,0651 1 1
.!! l '! 1 Il -. !, 1! .' Ill! l, 1 . . '1. . ..! t 1
1." , f21,2,279,O,192,11,2,061 ,0,1-42, , f , " , . .'-.9.,·2,2,21,0,256, , f
.. . .. . .. . ... '.. .. .' .. . '.. .
, , " , . 1fIl' " . , " .' ., . .... , , . , 1 .1 [ ,
. . .. . . . . .. . ... . .". . . ,-,;. .
......
;~ ... ..... \
•"~c.... ~;~; •. ) !.. ; ,.
, .' ;: • lo·~·
. • .• •. • ··.0 ••~. .._
•• O· ~. • ••• ~ , •
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Tableau _ Coefficients de condition de Labeo parvus dans
dif?érentes stations du N'zi -E.T~ : écart type.
o 0 0 0 • •
!Mafa 126-111-761 941 71 - 190 12,6184 10,1884 1
iFétékro i8-iv-7~i.l9i 52 - 156 • i2 ,8387;0,3297i
!Dabakala 111-· V ....76! 72! 41 - 193" 1,2,875 10,229 !
1 t Il l' 1 !
i:M'Bahiakro i 18 -V -76i 35i 50 - 192 i2,787 10,126 !
!Kan-Dimbokro 121 -V -761 371 76 - 181 12,610610,17551
1 1 . '., "1' . l' f. . 1· ,
iN'zi Noua 118 -V -76i 28 1 74 - 16'0' i2;7863iO,2144i
!N'zi Mafa 1 4-..,.VI-76!· 98! 47 - 159 12,612010,21001iN' zi Mafa 1· ~I-76;103:41''''' -206 i2,6l19io,2442i1, . . , , .0, ~
1Dabakala. ! 2o".VTI-76! 14j ~ 54 '':'' '140' ! 2/1801 !0,1681!
1" () 1 l' 'l'iFetekro b i 8-V'I1-76i 60i . 54 - 140 i2,8078iO,1602i
!Fétékro (e) 1 8..".VI1....761· 571 48 .... ,1.62. 12,702810,1855 1
1 1 1 l , 1"
iN'zi Mafa f11-V1I1~6i 80i 53 - 162 i2,9562iO,1B69i
IN'zi Mafa !JO""'~76 1. 78151 -197 13,0399 10,27511
'" t"j" l' " ·,··f· ..... f 1
iFetekro t30-IX-76 l' 15'1 91 -.18 9, .,.i3,~427iO, 1-735 1
lKan-Dimbokro 123~X1I~761 731 31 - 156 12,7787 10 ,1741!
1 f 1 r f, 1 f
iDabakala (f') i1~11.""'77i 6"6i 74 - 185 i2,520iO,193 i
l "(P. élec) 1..,..11 -771 991 24 -147 " li,711 tO,179 !
l ' Il! 1 !!N'zi Noua i 20- 1- 77 i 1-7i 71. - 171 1 2,6971 1°,1475 1
1Ma.fa 1'25-:-11;..077'1 59! '..' . 3-9.-143 .. j 2, 51641 0,1483 1
! t····l '1 t 1 1
! ! ! 1 ..!. . 1 !
! Il! !! 1
, , Il 1 l ,
. .. .. ...
Tableau
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- Coefficients de condition de Petrocephalus bovei
dans différentes stations du ~zi-(E.T. : éoart type).
id 'Stations : Date ~ ~ li :L1m1tes tailles: K : E.T. :
'1 ! :00 0 ! 1 ! t' l' !
IBocanda (3) 1~~,)2...y,...761 m 1 231 767~ 9ll..'j 12,123410,11471
! - 1 1 1 1 1-- 1 - ,
1 l'If 1 17 1 73 - 90 12,2399tO,1912i
! ! ! Il l' l' 1
IM~Bahiakro (4) 1 2!j-V-76! m 1 421 70 - 91 12,055 10,149 !
t ' Il l ,1 .- , 8 1
1 i ! f 1 38 ! 70 - 100 12 ,082 1°,1 9 1
! ! --!!! l'!' 1
IMafa (6) 1 ~~fi! m! 151 72 - 88 11,9841!0,11291i- i : f i 19: 72 - 83 : 2, 0003 i0, 1445i
1 . 1 - Il! l.!. .!iMafa (6) i11-VJII-76 im i 13i 73 - 90 ~ 1"9705~0, 1513:
1- 1 ~ 1 f! 521 72 - 96 t1,9a37!0,1636!
! ! 1 ! 1 ;1. 1 1
t t 0_ !! ! 'l' l' 1
IDabakala (7) 111-V-76 ! m 1 481 68 - 83 !1,992 10,167 !
! . Il! 1 1 -' 1 1
! l ' 1f! 2° 1 66 - 77 li ,999 !° , 199 1
1 1 .II! l' 1- 1
lDaÏla.kala (7) 12O-VII-76 1 m! 431 70 - sa Ji ;800 10,120 1
1 l 'III! 'i - 1 if! 741 70 - 93 11,797 1°,159 i
1 1 III I! 1
! 1 !!! t· !' 1
lSépikaha (9) 115-XII-76 1 m 1 281 72 - 91 1'2',3410!0,19441
1 1 III ! l' 11- 1 ! f! 79 1 62 - 89 12,3085iO,21441
f Il! 1 ! 1 1
t 1 !! 1 l' l' 1
!Dimbo1a'o (2) 118 - I-771 m 1 181 76 - 94 ! 1,8296 JO, 14091
:- i' i f i 32 i 66 - 94 i1,7726 io, 1386:
! 1 !!! 1 1 1
t ! !!! !!!
IBocanda (3) 125-I-71 ! m! 141 80 - 85 11;97731O,1072!
! 1 III!" 1" 11- 1 1fI 18 1 61 - 92 11,8821 10,1547!
! ! 1 l 'Il! 1
l. 1 ! t ! !' l' 1
IDabakala (7) ! I-II-77 1 m! 26! 72 - 85 11~854610,13371
1 fi' 1 t! 1
1- 1 if i 27i 71 - 93 i1,8025 10 ,0911 1
i ! !!! 1 1 1
1 1 1 lIT' !' !
lMafa (6) 115-III-771 m! 91 84 - 89 11~947710,10751
1 1 111 ! 1 !t 1 '1 f! 17 1 80 - 93 11,8919 1° , 1270 1
! 1 III 1 1 1
.',
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Sexualité
--....-_--
L'étude des stades ,de maturation met schémat~quement en
évidence deux groupes de poissons, correspondant à cèrtainmode
, '
de reproduction :
- reproduction en saison des pluies (Juillet à Septembre)
Petrocephalus bovei
Alestes baremoze
Ales,tes nurse
Labeo parvus:
ChrysîchtY5 "velifer
Eutropius mentalis
Mastacembelus nigromarginatus
reproduction toute l'année :
Alestes rutilus
Alestes imberi
. , .
Hydroçyon forskahlii
Les Marcusenius bruyerei se re'produisent également an l"sai-
sbn.dao pluies. Cependant, des individus en maturation avancée
ont été capturés dans le sud du N'zi en Janvier 1977.
Les Barbus se reproduis.ent aussi en saison des 'pluies,
maia ~a reproduction semble plus étalée. On note l'abscence
d'individus ~lt~s en saison sèche.
Il, apparait donc que la saison des pluies est 1a période
cruciale pour la reproduction de la plupart des espèces. C'est
à cette période qu'apparaissent les jeunes larves, théorique-
ment plus sensibles à l'insecticide.
Structures en taille :
---------------
Chez les poissons dont la reproduction est étalée sur
toute l'année, la structure en taimle ne montre évidemment
aucun mode.
Au contraire, chez les espèces dont la reproduction
est limitée en saison des pluies',- on 'devrai·t observer des
modes correspondant aux différentes classes d'age. En fait,
les, modes sont souvent peu marqués. Seules les classes d'age
des Alestes baremoze sont· bioÎl :individualisés's.
..
'.'
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Cette difficulté d'int'erpréter le.s structures eh taille
. ' ......
prôv.:ient.rd~~:ce~ta,m,:;n9.m~I"~J 48 .;f~ct~}lEs ::' J', Li;: [li) ;J"i:,:;:;.J'l;Y-,:~l
..:..Ji::, ;' "r, (~l 1 ;.5';' ,Ln" ;, _l:;~) /:: \·.,-~~r.~_:~..f:~:0:!;;f...',::::~'~~~l.:-'."~' 'urc'.:- j- ;:ê':':I'l[,'[.d on '
- tout d'abord, la sélect~vité dés' engins de pêche
introduit un biais dans l'échantillonnage. C'est,le cas
notamment pour Petrocephalus bovei 'chez' qui 'le mode semble
immobile tout au long de l'année. Les' filets employés ne
capturent pas d'individus dont la longueur'standara est in-
férieure à 60 mm. L'emploi de filets de 10 mm. de vide de
maille, et l'utilisation de la pêche électrique améliore
les résultats.
- pour un certain nombre d'espèces~ telles que Chrysi-
chtys velifer,~utropiÎ.-_;usmentalis, Schilbo mystus, Synodontis
-',:~ schall et bastiani, le nombre dV'Üldividus capturés est très
souvent insuffisant pour obtenir une bonne image de la struc-
ture en taille de la population.
enîin, certaines données l~issent penser quVil existe
des mouvements de "poissons dans la rivière. Ces déplacements
peu~e~dtg~r~':l~i't~és ci~"uriè in~ôlhre' iônd du' colui's) '~6ômni€f:bhêz
Aikstes ~ber~r~ -ib~' Petrbdephâiu:g'.bbite.i,-' front dn"trOU1IB ,les:
jeunes dans les radiorset les individus plus gros dans les
eaux calmes des vasques.
Ce peuvent être des dépla.cements plus ünportants le long du
cours de la rivière. OVest ainsi que los données de la sta-
tion 6 illontrent que les captures dV]üestes baremoze, très
importantes pendant la période der~proùuc~ion d~vio~nDnt
de moins en moins abondantes jusquVau mois de Novembre.
~ janvier, commencent à r'éapparaître les i~dividus de deu-
xième annéG ; les premiers 3ros individus nVarrivant quV~u
mois de mars.
Coefficients de condition:
..---------------,
Pour une même période do IVannée les coefficients de
condition sont 'séris±blement identi~ues dVune station. à une'
autrè~ ~ ' ..
- ,
,'. :..
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Au cours de "1' annee p on ôbservé une 'certaine évolu-
tion, de'la '~;6riditian des pofss6ns,· bien que les';d.ifférences
ne soient jamais très 1inportarites. : .' .
. . ,
D'une manière généraïs, le coeÏficient de condition
est pluS:élè~é: en saison dBS pluies que'pendantl'ûtiage.
Ce ph~nomè~e; 'est bien visible sur les données des,.
Labeo parvus dont le coefficient do condition moyen atteint
une val.eur .m8.?Cimale de J, 0427. en· Septembre. à .B\e~€Jkro, et
une vaJ.eurininimaJ.e.~e 2,,51',64· en. :(évrier à,la liIafa •
.~ ,
'La disp~ni.,bilité <;le ,.p1,atcr':Lel aJ,.imentafrè :peut être
• '. •• • '" • JI, •
à l' o~igine ~~ ,qeS variati0n~.•
," .
s. "
-,
c,
, ;' .
.'.:
...
" .'.
, \'.
•• ..~. 1.
~...:,,- ~.:':
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ConcltisionsCgénérales - Programme de surveillance
Au cours, de nos p~c~es, soixante dix espèces de poissons
ont été.oapturées sur le N'zi : 28 formes guinéennes~ 26 souda-
niennes~ 12 indifférentes~ 3 es~arimll~es et 1 andemique pour l'ins-
tant (C. lamottei). L'indice souda.no-gu.in~en (DAGET et ILTIS~
1965) _est de 0,93, ce qui correspand à celui qui avait été calculé
pour l'ensemble du Bandama (0,86). Le N!zi est donc comparable à
la Maraoué et au Bandama du point de vue de la composition de sa
faune ichtyologique.
Sur le plan spécifique de cet'ce. faune, on rencontre
8 espèces de MOrmwridae, 15 de Characoidei, 13 de-Cyprinoidei,
14 de Siluroidei, 7 de Cichlidae et 13 de familles diverses. Cette
répartition est proportionnellement proche de celle quia été
observée dans le Niger et le Congo (LOWE-MOCOmWL, 1975).
En ce qui concerne les peuplements, les p~ches au filet
mai~t réalisées le long du cours, ne mettent pas en évidence de
zonation l.ongitudinale bien nette, et il semble que les variatiolls
observées soient plut8t le fait de facteurs locaux. Néanmoins, on
observe un certain changement dans laa stations 1 et 2, les plus
proches du confluent avec le Bandama', ainsi que dans la station 9
située la plus en amont.
Pour les p~ches électr~ques il apparait que la m~e
structure de peupl~ments se retrouve dans l'ensemble des radiers
et il ne semble pas que les traitements à l'Abate aient entrainé
des modifications sensibles au niveau de la station 7 par rapport
aux stations avales non traitées.
On notera que dans les captures faites au filets mail-
lants, les Characoidei et les Siluroidei sont largement dominants
en poids (tabl.DXI)~ alors que dans les p~ches électriques; ce
sant le·s Cyprinoidei et à un moindre degré les Cichlidae (tabl..KI::O.
Su:t' le plan de la. surveillance dans le cadre de l'ex-
périmentation de Chlorp;b.oxym, quatre stations pourraient ~tre sui-
vies tr±mestriellement 1 3,4,6 et 7. L'utilisation conjointe des
techniques de p~ches au filet maillant et à l'électricité doit
permettre de suivre l'évolution des peuplements et de la biologie
des espèces, afin de détecter éventuellement un effet toxique du
Chlorphoxym.
.../ ...
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Tableau XI - Proportions relativc.a' (en poids) des
(a) principaux groupes de poissons dans les
prises aux filets maillants de 12,5 et 15 mm.
! .".
, .
\ \
!\Qai 1976
[ stations 1 1 1 2 1 3 !., 4 ., :6 1 7 !
! I-!-!-I~!...-.-.-!-!
1 . 1 ~.I! . l, !, ! !
!lVIor_dnc.·r111!~!·.48. !. 90; ft! 12,~.1·,
1 ---:- .f-!-I---'-!----..-!-!-f··
IChara;coidei 1 66 ! 62 ! 25 l .3.! 65 ! 79 i
l ' I---'-I~'-I--:-,---::r-l'--'--I'lCypr:l:noi.d~i !2-i~!~i~i~!·~f.
ISil~o;i.dei 1.1Q i 29 ('11! 4 '1 ?:! ··3.,!
--~---;-....-~~-"~.!Cichlidae .,' f . 1 I.'!:!? . ! .1 1
t· '. " : !~!-!~!~!--+-!~lIAutr~s 1 10 1' 12! 2'1. 2f 2? i .3-1'1' ":
. ~
' ....~ ,
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Tableau XI - Proportions relati'\tol.'t (en poids) des pr:Ln....
(b) cipaux groupes de poissons 'dans les pr~ses
aux filets maillants de 17,5 - 20 - 22,5 mm. ..
Mai 1976
t . stations 1 1,1 ,2 ! },' l, 4, f 6:, ! 7 1
f !~J-!-l-!-I-!
! 1!! ' !'! ! \. 1
t~ornwridae !~15!-3-12"4I-r-l~r:
1 . . I-f---I-!-!---!-! .' .
1Characoidei! 47 ! 7-1 1 44 ! 32 1 59' 156 i
ICyprinoidei!-----!~!----!---:-!---'-l__g_!
! '. ' . '. !-.!-1-1~!--1,.---!
f SJ.l'UI'oJ.de,J. 1 3'9 1 1:7 t 50 ,1 43 1 3,51 14- ,'1
,IO;tchlidae 1 ~,1 :', !~1-:--!-1-!3!
l !-!-:'-1-!-!-!-1
1Autres ! 5 1 5! 1 1 1 4! 14 1
déQe~r~ 1976 - j~vie~ 1977
1 stations 1 1 1 2 1 ::3 1 4- ! $ ! 7 '1 8 '! 9 l
! - l-!-'-'-!--f~f_'-'
! - 1, l' i: ,i " !:, 'i ~ i, i i
! '-!~'-'-'------f--:-f-'--!J.lL[orn:wridae . , 2 4 ,'. ' " ,,5 . ,4'' 15 . 14 . 101 !-l-!-!,-r~,!,-!-!'~'!
lQl:;ta.racoidei! 86 ! 56 175,! 32 ! 38 1 31 172 ,1,18 1
! ...,-,--:""-,-, ,. '--:--'--;:;-1-1
, OyprmoJ.deJ.·' ., " " ',32' 15· 0! !~1-1-1-!-!-'-!-,-!-!
1Siluroidei l , 2 ! 29 1 22 1 29 1 25 1 34 ,1: 7 1 68 !
!Qiohlidae !-!-'-!:-)I~f-~-!tl~t41.
1 I-I-!-!-"'-'-!~I---l""""-'l-1
l-êutres ! '10 ! 11 !' !" 1: t ! : 4 ! ' 1! (l '-I-I-I-I-I-I-r---I" -
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Tableau XII, - Proportions relatives (an poids) des principaux
groupes de poissons dans les p~ches électriques 0
-"
Stations 1a 2b 30 4a 5b 6a 7a 15
Mornwridae
-
6
- -
1 4·
Charaooidei 11 8 6 3 9 8 22 2
.
Cyprinoidei 48 56 45 69 70 75 38 72
- -
-
~
Siluroidei
- -
10 13 8
Cichlidae 37 18 22 6 19 15 27 19
Autres 4 18 11 9 2 1 1 7
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